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Magyar könyvészet.
T elje s  je g y z é k e  a M a g y a ro rs zá g b a n  ú jo n n a n  m eg je lenő
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok- és térképeknek.
Közli
A I G - Ы Е В .  L A J O S
k ö n y v k e r e s k e d é s e
P E S T E N ,  (váci-utc;a iH. Nemzeti szálloda.)
1870. Január—Március 1. 2. szám.
A r MAGYAK Könyvészet“ évenként tizszer jelenik meg; ára egész évre 1 fr t .
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. Uj m a g y a r  k ö n y v e k . * )
(Megjelentek jan. 1— márc. 31-ig.)
Ábray Károly. M a g y a r o r s z á g  1848—49-ben. Regényes korrajz ;
4 kötet. P e s t ,  1870. RáthMór. 8-r. 200, 233, 228 és205 1. . 4 frt. 
Áldor Imre. K o s s u t h  L a j o s ,  mint a magy. nép vezére és tanítója.
Pe s t ,  1870. Heckenast Gusztáv. 8-r. 158 1...........................1 frt.
Bánhegyi István és Dr. Emericzy Géza. Közép és felső n é p i s k o l a i  
t a n k ö n y v  olvasmányokkal. 2. jav. kiadás. Pes t ,  1870. Heckenast
Gusztáv. 8-r. 198 1.................................................................  50 kr.
Bárány Ignác. M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e  elbeszélésekben. Csa­
ládi és iskolai olvasókönyv. Pest ,  1870. Lauffer Vilmos. N. 8-r.
II. és 140 1............................................................................ 70 kr.
Bartalus István. A magyar egyházak, szertartásos éneklő a XVI és 
XVII. században. P e s t ,  1870. Eggenberger Férd. bízom. N.
8-r. 184 1. . . ........................................................1 frt. 20 kr.
E czim alatt is : Értekezések a nyelv- és széptudományi osztály 
köréből. VIII. szám.
Beniczky  Irma. A nők h i v a t á s a .  Pes t .  1870. Heckenast Gusztáv
8-r. VIII. és 238 1..................... ..................................  1 frt. 20 kr.
Berghaus-Gönczy. E u r o p a  f a l i  abr os za .  Wandkarte von Europa. 
Maasstab 1-4,000,000. 9 lap magyar-német szöveggel. Gotha ésBécs 
1870. Justus Perthes. 2 frt. 85 kr. Vászonra felhúzva <3 frt. 96 kr. 
Borza Nándor. S z a v a l ó k ö n y v .  Elemi iskola és házi használatra.
Pes t ,  1870. Heckenast Gusztáv. 12-r. 98 és 2 1..................30 kr.
Gohn L. F. F o g o r v o s i  v e z é r f o n a l .  Egy rövid, népszerű útmuta­
tás a fogak megfelelő ápolására stb. Pest, 1870. Lampel Róbert bízom.
k. 8-r. 32 1..............................................................................  30 kr.
Degré Alajos. A nap hős e .  Regény. 2 kötet. Pes t ,  1870. Rátb 
Mór. 8-r. 200 és 185 1..............................................................2 frt
*) Hogy e rovat minél teljesebb legyeu : fölkérjük a szerző, kiadó és nyomdász u ra ­
kat, hogy kiadványaiknak egy-cgy példányát küldjék b e , miután a könyvészeti hitelesség 
okáért csak a színről színre látott könyvek vétetnek föl közlönyünkbe.
2Dobos János. K e r e s z t é n y  i má k  a házi ajtatosság növelésére és a 
protestáns keresztény felekezetek használatára. 3. kiadás. Pest ,  
1870. Heckenast Gusztáv. 16-r. 304 1.................................... 50 kr.
Előőrsi szolgálat amagy. kir. h o n v é d  l ova s s á g  részére. Hivatalos 
kiadás. Pes t ,  1870. Ráth Mór. 16-r. 21 1.............................20 kr.
B. Eötvös József. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra. 2. kiadás, I. füzet. P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 160 1. 1 frt.
E czim alatt is : B. Eötvös munkái. I. kötet. 1. fűz,
Évkönyv. Az a l a p  ne vei  ők országos egyletének évkönyve 1869-ik 
évről. A nagygyűlés határozatai nyomán sajtó alá rendezte D a p s у 
Ká l má n .  B. G y a r m a t o n ,  1869. Nyom. Kék László, iv-r. 30 I.
Feydeau Ernő. E gy f i a t a l  a s s z o n y  t ö r t é ne t e .  Regény. Fran- 
cziából fordította Mi l l a s s i n  Vi l mos .  Pest ,  1870. Ráth Mór. 
8-r. 243 1..............................., ....................................  1 fit. 40 kr.
Grabarits Ernő. Vá r me g y e  és felelős minister össze nem egyezhető. 
Pes t ,  1869. Eggenberger Férd. bízom. N. 8-r. 31 1. . . 30 kr.
Gyakorlati szabályzat a magy. kir. h o n v é d  g y a l o g s á g  részére. 
Hivatalos kiadás. Pe s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. VI és 130 1. 90 kr.
Haan Lajos. Békés  v á r m e g y e  ha j da na .  II. kötet. Oklevéltári 
rész. P e s t ,  1870. Lautfer Vilmos. N. 8-r. IV és 309 1. . . 3 frt.
E czim alatt is : Diplomatarium Békésiense.
Hajnik Imre. Az ő s ma g y a r  ne mz e t i  s z e r v e z e t  és ennek 
előzményei hazánkban. P e s t ,  1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r 
85 1........................................................................................  50 kr.
E czim alatt is: Magy.  a l k o t m á n y  é s j o g t ö r t  éne l e  mi i .
Hegedűs Lajos. E r e d e t i  t r é f á k ,  a d o m á k  s mo n d á k  a czi- 
gá ny  é l e t ből .  3-ik, 30 ujdonuj eredeti adomával bővített kiadás. 
Pe s t ,  1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 136 1...................  80 kr.
Hortobágyi. Da l o k  és e l b e s z é l é s e k  a né pne k .  D e b r e c z e n  
és N y í r e g y h á z a ,  1870. Ifj. Csátliy Károly bizom. 12-r. 
106 1....................................................................................... 50 kr.
Hösköltemények. A legkedvesebb költők müveiből összeállítva. Pe s t ,
1869. Heckenast Gusztáv. 16-r. 297 1.................................. 50 кr.
E czim alatt is: K is n e m z e t i  Muzeum 9.
Huszár Károly. Történetekkel felvilágositott e g y h á z i  be s z é d e k  
minden vasár- és ünnepnapra. III. évfolyam. S z é k e s f e h é r ­
várot t ,  1869. Kubik L. bizom. 8-r. 364 1............................ 2 frt.
Huszár Károly. Bibliai történet lelkipásztorok, hitelemzők, tanítók, 
szülők, gyermekek, kér. hívek számára. Schmidt Kristóf nyomán. 
I. kötet : Az ó-szövetség. II. kötet : Az uj-szövetség. Sz é ke s -  
f ehé r vá r ,  1869. Kubik L. bizom. N. 8-r. 432 1. . . .  4 frt.
Jókai Mór. A m a g y a r  ne mz e t  t ö r t é n e t e .  Regényes rajzokban. 
3. kiadás. XV Geigerféle képpel. P e s t ,  1870. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. N. 8-r. 337 1..............................................................  2 frt.
Jókai Mór. Hé t k ö z n a p o k .  Regény. 2 kötet. 2. kiadás. Pes t ,  1870. 
Heckenast Gusztáv. 16 r. 236 és 221 1........................ 1 frt. 60 kr.
E czim alatt is : J ó k a i  Mór  munkái .  Népszerű kiadás 
56—59.
3Jósika Miklós. Abaf i .  Regény. Pes t ,  1869. Heckenast Gusztáv.
16-r. 3361...............................................................................  50 kr.
E czim alatt is : K is n e m z e t i  mu z e u m 10.
Keleti Gusztáv. A k é p z ő m ű v é s z e t i  o k t a t á s  külföldön és fel­
adatai hazánkban. A vallás- és közoktatásügyi m. k. minister meg­
bízásából. P es t ,  1870. Eggenberger Férd. bízom. N. 8-r. 1461. 1 frt.
Kerékgyártó Árpád. Ma g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t é n e k  kézikönyve. 
Vl-ik rész. II. József császár halálától a reformi és nemzetiségi har- 
czokig. 1790—1840. Pes t ,  1870. Heckenast Gusztáv. 8-r. VII és
272 1............................................................................................. 1 frt.
Kiss Ferencz. Elmélkedések a magy. k a t o n a i  ne ve l é s  fölött 
tekintettel a Ludovicaeumra. P e s t ,  1869. Kilián György bízom.
8-r. 441.    50 kr.
Kock Pál. T ap i n  as szony .  Regény. Francziából fordította 0 z о г а у 
Ár p á d .  P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 280 1. . . 1 frt. 50 кr.
Kossuth Lajos l e v e l e i  Bem a l t á b o r n a g y  hoz 1849. évi 
marcz—jun.-ig Kiadja M а к 1 á г у Al a dá r .  Pest ,  1870. Heckenast
Gusztáv. N. 8-r. 97 1..............................................................  80 kr.
Kovács Ferencz. E gy  et em e s és rész sz e r ü eg у h áz j og al ap- 
t a n a i ,  különös tekintettel a magyarhoni prot. egyházakra. 2. tel­
jesen átdolg. kiadás. I. füzet. D e b r e c z e n  és Ny í r e g y h á z a ,
1870. Iíj. Csátliy Károly. Nagy 8-r. IV és 176 lap. A teljes mü
á r a ............................................................................... 2 frt. 40 kr.
Kovács Lajos. E g y h á z i  b e s z é d e k  Gerok K. után. Első füzet. 
Ünnepi egyházi beszédek. Közrebocsátja F ö r d ő s Laj os .  Pes t ,  
1870. Osterlamm Károly. N. 8-r. IV és 196 1. . . .  1 frt. 20 kr.
(ozenn B. F ö l d r a j z i  A t l a s z a  magy. királyság tanodái számára. 
Magyarország térképén kívül 11 abroszt tartalmazó kiadás. Fordí­
totta T e r  ne r Adolf .  Bécs  és Ol müc z ,  1870. Hölzel Ede.
Pesten. Aigner Lajos bízom...................................................72 kr.
Ugyanaz : Magyarország térképén kivlil 17 abroszt tartalmazó
kiadás............................................................................1 frt. 12 kr.
lörnyei János. A p o l g á r i  j o g o k  és k ö t e l e s s é g e k .  A magy. 
alkotmány, valamint a közigazgatás és igazságszolgáltatás főbb tár­
gyainak rövid ismertetése. Pe s t ,  1870. Lampel Róbert. 8-r. 86 1.
k ö tv e .................................................. .................................. 36 kr.
közlemények. S t a t i s t i k a i  és n e m z e t g a z d a s á g i .  Vl-ik kötet.
I-ső füzet. A hazai állapotok ismeretének előmozdítására szerk. 
Ke l e t i  Ká r o l y .  Pes t ,  1869. Eggenberger Férd. bízom. N. 8-r.
158 1................... * .................... . . . . . . . .  1 frt.
rób Pál. Uj t e s t a m e u t o m  ma g y a r á z a t a .  Kézikönyvül helv. 
hitv. néptauitók számára. P e s t ,  1870. Az „Athenaeum“ kiadása. 
N. 8-r. 175 1............................................................................ 1 frt.
ruspér István. F ö l dm ér tan.  Kézikönyv. Műegyetemi, erdészeti 
és más rokon intézetek előadásaira és mérnöki használatra, különös 
tekintettel hazai viszonyainkra. Pes t ,  1869. Kilián György bizom. 
N. 8-r. XX és 615 1. és XVI köuyomatu táblával . . . . 7 frt.
4Kuiifay Zsigmond. E g y h á z i  bes zéde i .  III-ik füzet. A boldogult- 
nak hátrahagyott munkáiból szerkeszté F ö г d ő s L a j о s. Pest ,
1870. Petrik Géza. N. 8-r. 208 1.................................. 1 frt. 40 kr.
E czím alatt is : Papidolgozatok különféle esetekre XV. füzet.
Dr. Kürthy János. Az ausztriai-magyar birodalom S t a t i s t i k  áj á- 
nak  v á z l a t a  jogakademiai hallgatók számára. P e s t ,  1870.
Heckenast Gusztáv. N. 8-r. XVI és 456 1....................  2 frt. 60 kr.
Lengyel Zsigmond és Szegedi Sándor. L a t i n - m a g y a r  s z ó t á r  
gymnasiumi használatra. De b r e c z e n ,  1870. Telegdi K. N. 8-r.
VI és 549 1...............................................................................  3 frt.
Dr. Lumniczer Sándor. J e l e n t é s a  Pest városi Sz. Rókus közkórház 
II. sebészi osztályának 1868. évi működéséről. Pe s t ,  1870. Petrik 
Géza bízom. N. 8-r. 2 és 82 és 2 kőmetszetü táblával . . 80 kr.
Dr. Lutter Nándor. A mennyiségtan elemei. Közönséges számtani—-IV. 
rész. P e s t ,  1870. Kiadja Heckenast Gusztáv. 8-r. 55, 47. 63 és
68 1............................................................................... 1 frt. 60 kr.
Maár Péter Pál. M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e l m e  hatvannégy 
előadásban. Pes t ,  1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 134 és 175 és
136 1. kötve ............................................................ 2 frt. 80 kr.
Madách Imre. Az e mb e r  T r a g é d i á j  a, drámai költemény. 3.tete­
mesen jav. kiadás. P e s t ,  1869. Az .,Athenaeum“ kiadása 12 r. 
280 lap............................................................................1 frt. 40 kr.
Magyarok története. Rövid kivonatban, népiskolák számára. D e b r e ­
czen,  1869. Telegdi K. Lajos. 8-r. 65 1. K ö tv e ................24 kr.
Marikovszky Gábor. A t t i l a  ősei .  Hősköltemény XII énekben.
M. Szi get ,  1870. Nyom. Kaufman Ábrahám. 12-Г.2401. 1 frt. 50 kr _ 
Miksa György. Árny és fény. Kol ozs vár ,  1869. Stein J. bízom.
K. 8-r. 230 1. ........................................................................  1 frt.
Nagy Sándor (Psenyiczky). F r a n c z i a  C h r e s t o m a t h i a .  Iskolai 
és magánoktatásra, szótárral és jegyzetekkel. De b r e c z e n  és  
N y í r e g y h á z a ,  1870. Ifj. Csáthy Károly. N. 8-r. V és
258 1...............................................................................  1 frt. 40 kr.
Oktatási szabályzat a magy. kir. h o n v é d - g y a l o g s á g  részére. 
II. füzet. Hivatalos kiadás. P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. VI és
296 lap.......................................................................................1 frt.
Orbán Balázs. A S z é k e l y f ö l d  leírása. Történelmi, régészeti, termé­
szetrajzi s népieméi szempontból. IV. kötet. 4 önálló és 57 szöveg-
.. képpel. Pe s t ,  1870. Ráth Mór bízom. 4-r 424 1.................. 4 frt.
Okröss Bálint. Á törvénvkezés Reformjai. Pest ,  1869. Evrgenberger
Férd. bízom. N. 8-r. 18 1.................................................. ..... 25 kr.
 ^E czim alatt is : Értekezések a törvénytudom, osztály köréből 
X. szám.
Ökröss Bálint. Magy.  p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  r e n d t a r t á s .  
(1868. IV. L. törvényczikk.) Összehasonlító és felvilágosító jegyzetek- 
kel. Il ik füzet. Pest ,  1870. Pfeifer Ferdinand. N. 8-r. 161—272 1.
Az egész mű á r a .................................................................3 frt.
Pap Dénes. A P a r l a m e n t  D eb r e c z e n b e n  1849. II. kötet. 
Pest ,  1870. Lauffer Vilmos. 265 1. Az egész mű ára . . 4 frt.
5Péterfi Sándor. T e m e t é s i  s z e n t  b e s z é d e k .  2. jav. és bőv.
kiadás. Ko l oz s vá r ,  1870. Stein János. N. 8-r. 159 1. . 1 frt.
B. Pongrátz Emil. S u e z i g  és vi ssza.  Útirajzok. Pes t ,  1870.
Petrik Géza. 8-r. 187 és 204 1.................................... 2 frt. 20 kr.
Rejtey Regina. Izabella királynő legyező nyelve. P e s t ,  1870.
Lampel Róbert. 49 1..............................................................  20 kr.
Rendeletek és utasítások. A m. k. pénzügyministerium rendeletéi és 
utasitásai a személyes kereseti jövedelem és házadótárgyában. Hiva­
talos kiadás. P e s t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. 138 1. . . 80 kr.
Révész Imre. A d a l é k o k  a magy.  p r o t e s t á n s  i s ko l á k  
A u t o n ó m i á j á n a k  t ö r t é ne t é hez .  2. jav. és bőv. kiadás. 
D e b r e c z e n  és N y í r e g y h á z a ,  1870. Ifj. Csáthy Károly
bízom. N. 8-r. 98 1................................................ ....  . . 80 kr.
Rózsaági Márton. E g y e t e m e s  k a ma t t á b l a .  Magyar-német 
szöveggel és e két nyelvben gyakorlati utasítással. Pes t ,  1870.
Lampel Róbert. 8-r.................. ............................................ 80 kr.
Schakspere mi n d e n  munká i .  Kiadja a Kisfaludy-társaság. X. 
kötet. (Troilus és Kressida. A hogy tetszik.) P e s t ,  1870. Ráth
Mór bízom. 8-r. 159 1.............................................................1 frt.
Sréter Kálmán. Né z e t e k .  B. Gya r ma t ,  1869. Nyom. Kék László.
8-r. 71 1................................................................................. 30 kr.
Sréter Kálmán. H e r v a d o z ó  v i r á gok .  B. G y a r m a t ,  1869.
Nyom. Kék László. 8-r. 95 1................................................  40 kr.
?ue Jenő. A b o l y g ó  zsidó.  Regény. Fordították Sz a bó  An t a l  
é s P l e s k  ot t  He n r i k .  II. III. füzet. P e s t ,  1870. Lauífer Vilmos. 
K. 8-r. IV és 80 1. 81 —1601. Egy-egy . . . . . . 50 kr.
Ugyanaz : III. és IV. füzet. 161. —238., 1 — 80 1. Egy-egy 50kr. 
>ue lenö. A bolygó zsidó. Regény. Fordították Szabó Antal és 
Pleskott Henrik. Első és második kötet. Pe s t ,  1870. Lauífer Vilmos.
K. 8-r. II és 112 1., 213—238 1. Egy-egy........................... 80 kr.
Ugyanaz : III. kötet. 1 —135 1........................................  80 kr.
izalkay Gergely. Az i gaz va l l á s ,  megfejtve az emberiség vallásos 
fogalmainak keletkezése és ezek leszármazásából, és a természet tör­
vényei. Volneanak „A romok“ czímü müvéből magyaritá s jegy­
zetekkel ellátta Sz. P e s t ,  1870. Petrik Géza bízom. 8-r. IV és
368 1.............................................................................. 1 frt. 20 kr.
ír. Széchenyi István. „Blick“-je. Közli Papp Miklós. Első füzet. 
K o l o z s v á r ,  1870. Stein János bízom. N. 8-r. 1 — 112 1. 50 kr.
zemle. H. M. Vá s á r h e l y i .  Szerkeszti Gar zó Imre.  I. füzet. 
H. M. V á s á r h e l y ,  1870. Cséngeri Ferencz. 8-r. 32 1. Előf. ára
egész é v r e ............................................. ....  2 frt. 50 kr.
zeniczey Gusztáv. Az 1868 és 1869. év i t ö r v é n y e k ,  úgy az 
azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. 
kir. ministeri reudeletek gyűjteménye. Második kötet II. füzet. 
P e s t ,  1870. Kiadja Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 209 — 376 1. 80 kr.
Ugyanaz III. füzet : 1 -192  1............................................ 1 frt.
akács István. Kisérlet három kérdés megfejtésére a magy. nyelv 
köréből. P e s t ,  1869. Eggenberger Férd. bízom. N. 8-r. 51 1. 60 kr.
6Tanterv a d e b r e c z e n i  f ő i s k o l a  számára. Készítette és közre­
bocsátja a tiszántúli egyházkerlilettanügyi bizottmánya. Debr eczen,  
1869. Telegdi K. Lajos bízom. 8-r. 40 1.............................  30 kr.
Természetrajz, r övi d.  Népiskolai növendékek használatára. D e b r e ­
czen,  1869. Telegdi K. Lajos. 8-r. 68 1. Kötve . . .  28 kr.
Természettudom, közlöny. Havi folyóirat közérdekű ismeretek terjesz­
tésére. Kiadja a k. magy. természettudományi társulat. Szerkeszti 
Sz i l y  Ká l mán.  I. kötet. 1—9 füzet. 3 rajzlappal és 15 a szöveg 
közé njmmott ábrával. Második kiadás. Pes t ,  1869. Kilián György 
bízom. N. 8-r. VIII és 448 1...................................................  5 frt.
Tompa Mihály. Ö s s z e g y ü j  t ö t t  k ö l t e mé n y e i .  Kiadták barátai 
A r a n y  J á n o s ,  Gy u l a i  Pál, L é v a y  J ó z s e f  és S z á s z  
Ká r o l y -  I—III. kötet. Pes t ,  1870. Ráth Mór. K. 8-r. LI és 365, 
336 és 342 1.................................................................. 3 frt. 60 kr.
Tóth LÖrincz. Zá d o r  Györ gy ,  magy. akadémiai tag emlékezete. 
P e s t ,  1869. Eggenberger Ferdinand bizom. N. 8-r. 26 1. 25 kr.
E czim alatt is : Értekezések a törvénytudományi osztály köréből. 
IX. szám.
Törvény a n é p isk  о 1 ai k ö z o k t a t á s  tárgyában és a népiskolák 
életbe léptetése, felügyelete, igazgatása cs kezelése iránt kiadott 
ministerrendeletek, úgy az 1868. december 19-ére Pestre összehívott 
izraeliták egyetemes egyházgyülése állal hozott, s ö cs. és apostoli 
királyi felsége által módosításokkal jóváhagyott határozatok gyüj- 
teménve. III. és IV. füzet. P e s t ,  1870. Lautier Vilmos. 16-r. III. 
XXIII és 131. IV : XXI és 75 1............................................  52 kr.
Törvény-czikkek, 1869-ik év i o r s z á g g y ű l é s i .  Hivatalos kiadás. 
P e s t ,  1870. Ráth Mór. 16-r. IV és 502 1. . . .  1 frt. 20 kr.
Törvényczikkek, 1869-ikévi or sz  ág gy ü 1 és i. Il-ik füzet. (VII— 
XXVI.) Hivatalos kiadás. Pes t ,  1870. 16 г. IV. 99—502 1. 90 kr.
Törvények. Az 1869- ik évi  g y ű j t e m é n y e .  Hivatalos kiadás. 
VI. füzet (VII-XXVI). Pe s t ,  *1870. R á t h M óv. 8-r. II és 6 3 -
302 lap.......................................................................... 85 kr.
Törvények. Az 1869-ik évi g y ű j t e m é n y e .  Hivatalos kiadás-
P e s t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. 302 1.........................  1 frt. 20 kr.
Trautwein Nép. János. Magyar Olvasókönyv az algymnasiumok és 
reáltanodák számára. III. rész, 4. kiadás. P e s t ,  1870. Kilian 
György 8-r. 234 és VI. 1........................................................90 kr.
Utasítás. A m. kir. honvédelmi ministerium utasítása a véd e r ő r ő l  
szóló 1868 XI. törvényczikk végrehajtása tárgyában. Hivatalos 
kiadás. P e s t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. XVI és 299 1. 1 frt. 40 kr.
Vergilius Aeneise. Magyarázta V e r e s s  I g n á c .  Első füzet. I—VII. 
könyv. P e s t ,  1870. Lampel Róbert. 8-r. XI és 116 1. . . 80 kr.
E czim alatt is : Görög és latin remekírók gyűjteménye magyar 
jegyzetekkel iskolai használatra, XII.
Wood Henri. E a s t - L y n n e ,  vagy Lady Isabella. Regény. Angolból 
fordította B a r c z a  Josefa .  5 kötet.V eszpr ém,  1870. Ramazetter 
és Knauer. K. 8-r. 264, 166, 164, 206 és 164 1......................4 frt.
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Közli
S Z I N N Y E I  J Ó Z S E F .
Akadémia Értesítője (A magyar tud.) IV. évf. szerk. Rónay Jáczint.
Pest, „Athenaeum.“
Alapnevelök és szülök lapja. I.évf. szerk. Szabó Endre. Debreczen,
az alapnevelök orsz. egylete. Ara 2 frt.
Alföld. X. évf. szerk. és tulajd. Bettelheim Vilmos Aradon. Ara hely­
ben 12 frt, vidékre 14 frt.
Alföldi Hírlap. IV. évf. szerk. és kiadja Telegdi László Debreczen-
ben. Ara helyben 3 frt 60 kr., vidékre 4 frt 50 kr.
Államorvos. A gyógyászat melléklapja.
Anyagi Érdekeink. III. évf. szerk. Mudrony Soma. Az országos ma­
gyar iparegyesület közlönye Pesten Ára 6 frt.
Archaeologiai Értesítő. II. évf. kiadja a magy. tud. Akadémia. Pes­
ten, Aigner Lajos bizománya. Ara 3 frt.
Bányászati és, Kohászati lapok. III. évf. szerk. és tulajd. Péch An­
tal Pesten, Ara 6 frt.
Békés. II. évf. szerk. és tulajd. Hajóssy Ottó Gyulán. Ara 4 frt. 
Békésmegyei Értesítő. II. évf. szerk. és tulajd. Greiner Antal Gyulán.
Ara helyben 5 frt 50 kr., vidékre 6 frt.
Bihar. VI. évf. szerk. Juhász Gyula. Kiadó-tulajd. Hollósy Lajos 
Nagy-Váradon. Ára helyben 10 frt, vidékre 8 frt.
Bimbófüzér. VI. évf. szerk. Sass János. Kiadja a soproni ev. Lyceum 
„Deákkuti“ testületé.
Bolond Miska. XI. évf. szerk. Tóth Kálmán. Kiadó-tulajd. az „Athe­
naeum“ Pesten. Ara 6 frt.
Borászati füzetek. II. évf. szerkesztik és kiadják: Somsich Pál és 
Dr. Entz Ferencz Pesten. Ára 3 frt.
Borsód. IV. évf. szerk. és kiadja Rácz Ádám Miskolczon. Ára 4 frt. 
Borsszem Jankó. III. évf. szerk. Csicseri Bors (Ágai Adolf) Pesten, 
Deutsch-féle könyvnyomda és kiadó-részvénv-társaság. Ára 6 frt. 
Budapesti Közlöny. IV. évf. szerk. Salamon Ferencz. Pest, „Athe­
naeum.“ Ára helyben 18 frt, vidékre 20 frt.
Családikor. XI. évf. szerk. és kiadja Emilia Pesten. Ára 12 frt. 
Csanád. II. évf. szerk. Dr. Csiky Gergely. Kiadja a lapkezelö bizott­
mány Temesvárott. Ára 3 frt.
Darázs. II. évf. szerk. Lévay Ferencz. Szeged, Burger Zsigmond. 
Ára 5 frt.
Debreczen. II. évf. szerk. és kiadja Oláh Károly Debreczenben. Ára 
10 frt.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. XXVIII. évf. kiadja Balla Károly
Debreczenben. Ára helyben 5 frt, vidékre 6 frt.
Divat. V. évf. szerk.(Csukássy József, kiadja a Deutsch-féle részvény- 
társaság Pesten. Ára 8 frt.
8Eger. VIII. évf. szerk. és kiadja Vida József Egerben. Ára 5 frt.
Egészségi Tanácsadó. V. évf. szerk. és kiadja Dr. Pethe Zsigmond 
Pesten. Ára 4 frt.
Egyházi és iskolai Hetilap. IV. évf. szerk. és kiadja Eltes Károly 
Károly-Fehérvárott. Ára 4 frt.
Egyházmegyei Közlöny. II. évf. szerk. Debreczeni János, kiadja 
Zsendovics József Egerben. Ára 2 frt.
Ellenőr. II. évf. szerk és kiadja Csernátony Lajos Pesten. Ára 16 frt.
Erdélyi Gazda. II. évf. szerkesztik Tímár Károly és Szabó Sámuel. 
Az erdélyi gazdasági egyesület közlönye Kolozsvárit. Ára tagoknak 
1 frt, nem tagoknak 1 frt 60 kr.
Erdélyi Hivatalos Értesítő. IX. évf. szerk. és kiadja Gámán Zsig­
mond Kolozsvárit. Ára 5 frt.
Erdészeti Lapok. IX. évf. szerk. és kiadja Divald Adolf Selmeczen. 
Ára 5 frt.
Esti Lap. IV. évf. szerk. és kiadja Pálffy Albert Pesten Ára 10 frt.
Fővárosi Lapok. VII. évf. szerk. Vadnai Károly Pesten. „Athenaeum“. 
Ára 14 frt.
Gazdasági Lapok. XXII. évf. szerk. Morócz István. A magyar gazda­
sági egyesület közlönye Pesten. Ára 10 frt.
Gazdászati Közlöny. II. év. szerk. Wagner László. Pest, Hekenast 
Gusztáv. Ára 6 frt.
Gömöri Lapok. II. évf. szerk. és kiadta Gothard Endre. Ára 5 frt 
60 kr. Megszűnt.
Gyógyászat. X. évf. szerk. és kiadja Poór Imre tr. Pesten. Ára 9 frt.
Gyógyszerészi Hetilap. IX. évf. szerk. és kiadja Schédy Sándor Pes­
ten. Ára 10 frt.
Gyorsírászati Lapok. VIII. évf. szerk. Markovics Iván. Kiadja a 
Buda-pesti Gabelsberger gyorsíró-társulat. Ára 4 frt.
Győri Közlöny. XIV. évf. szerk. és kiadja Mersich József Győrött. 
Ára 8 frt.
Hasonszenvi Lapok. V. évf. szerk. Dr. Argenti Döme. Kiadja a ma­
gyar hasonszenvi orvosegylet Pesten. Ára 6 frt.
Havi Szemle. III. évf. szerk. Bodnár Zsigmond. Nagy-Szombat, Win­
ter Zsigmond. Ára 5 frt.
Hazánk s a Külföld. VI. évf. szerk. Szokoly Viktor. Pest, „Athe­
naeum.“ Ára 6 frt.
Hegyalja. I. évf. szerk. és kiadja Boruth Elemér S.-A.-Ujhelyben. Ára 
6 frt.
Heti Posta. IV. évf. szerk. Szokoly Viktor. Pest „Athenaeum.“ Ára 
6 frt.
Hírmondó. III. évf. szerk. Komócsy József. Pest, Deutsch-féle rész­
vény-társulat. Ára 4 frt.
A Hon. VIII. évf. szerk. és kiadja Jókai Mór. Pest, „Athenaeum.“ 
Ára 22 frt.
A Honvéd. IV. évf. szerk. gróf Bethlen Oliver. Pest, Heckenast Gusz­
táv. Ára 6 frt.
Jász-Kunság. III. évf. szerk. Pásztor Ferencz. Kiadja Horváth Fe- 
rencz Jászberényben. Ára 4 frt.
9Ifjúság Lapja. IV. évf. szerk. és kiadja Fekete József Pesten. Ara 
4 frt.
Igazmondó. IV. évf. szerk. és kiadja Jókai Mór Pesten. Ára 4 frt. 
Jogtudmányi Közjöny. V. évf. szerk. Dr. Dárday Sándor. Pest, Hecke­
nast Gusztáv. Ára 12 frt.
Izraelita Közlöny. VII. évf. szerk. és kiadja Deutsch Henrik Pesten. 
Ára 6 frt.
Kalauz. VII. évf. szerk. Szauter Antal; kiadja Polgár József Pécsett. 
Ara 5 frt.
Katholikus Néplap. XXIII. évf. szerk. Fiissy Tamás; kiadja a Szent - 
István-társulat Pesten. Ára 3 frt 40 kr.
Katonai Közlöny. II. évf. szerk. és kiadja Kápolnai István Pesten. 
Ára 8 frt.
Kecskeméti Lapok. III. évf. szerk. Hornyik János. Kecskemét, Tóth 
László. Ára 5 frt.
Képes Világ. V. évf. szerk. Csukássy József, kiadja a Deutsch-féle 
részvény-társaság Pesten. Ára 6 frt.
Kertészgazda. VI. évf. szerk. és kiadja Girókuti P. Ferencz Pesten. 
Ára 6 frt.
Kolozsvári Közlöny. XV. évf. szerk. és kiadja Sándor József Kolozs­
várit. Ára 10 frt.
Korszellem. I. évf. szerk. és kiadja Szilágyi Sándor Pesten. Ára 4 frt. 
Koszorú. I. évf. A nagyszombati érs. főgymu. önképző- (Pázmány) 
kör irodalmi közlönye. Szerk. Sziklay Géza. Ára 2 fit.
Közbiztonság. II. évf. szerk. Forster József, kiadta Jahn Lajos Pesten. 
Ára 5 frt. Megszűnt.
Közértesitö. III. évf. szerk. és kiadja Bauszner József Budán. Ára 
4 forint.
Közgazdászai Hetilap. I. évf. szerk. Máday Izidor; kiadják: Bernát 
Dezső és Máday Izidor Pesten. Ára 8 frt.
Községek Újsága. I. évf. szerk. és kiadja Kiss (Ilrnéri) István Pesten. 
Ára 6 frt.
Lámpás. II. évf. szerk. és kiadja Színi Károly Pesten. Ára 4 frt.
Ludas Matyi. IV. évf. szerk. és kiadja Mészáros Károly Pesten. Ára 
6 frt.
Magyar Állam. III. évf. szerk. b. Jósika Kálmán. Kiadják: Török 
János és Lonkay Antal Pesten. Ara 18 frt.
Magyar Bazár. V. évf. szerk. Szabó Richard. Pest, „Athenaeum.“ 
Ára 8 frt.
Magyar Fortuna. III. évf. szerk. és kiadja Fischer M. L. Pesten. Ára 
2 frt.
Magyar Jegyző. II. évf. szerk. Kiss (Honeri) István. Kiadja Rud- 
nyászkyT Béla Pesten. Ára 6 frt.
Magyar ifjúság Lapja. I. évf. szerk. Hoffmann Mór. Nagy-Kanizsa. 
Fischel Fülöp. Ára 3 frt
Magyar Könyvészet. II. évf. szerk. és kiadja Aigner Lajos Pesten. 
Ára 1 frt.
Magyar—Magyar. II. évf. Írja és kiadja Helfy Ignácz Milanóban. 
Ára 4 frt.
A magyar mérnök egylet közlönye. III. évf. szerk. Ambro Zovics 
Béla. Kiadja az egylet Pesten. Ára 4 frt.
Magyar Néplap. V. évf. szerk. Pászthory Zsigmond. Pest, Wodianer 
Fülöp. Ára 4 frt,
Magyarország és a nagyvilág. VI. évf szerk. Vadnai Károly. Pest, 
Deutsch-féle részvény-társaság Pesten. Ára 8 frt.
Magyar Polgár. IV. évf. szerk. és kiadja K. Papp Miklós Kolozsvárit. 
Ára 12 frt.
Magyar Sion. VIII. évf szerk. Franki Vilmos és Zádori János. Esz­
tergom, Horák Egyed. Ára 6 frt.
Magyar Újság. V. évf. szerk. és kiadja Csanády Sándor. Pest, 
Noséda Gyula. Ára 20 frt.
Magyar Zsidó. (III. évf. szerk. Farkas Albert. Kiadja a „Hitör“ czimü 
egylet Pesten. Ára G frt.
Mármaros. VI. évf. szerk. Szilágyi István. Sziget, Dávidovics A. Ára 
6 frt.
Mulattató. A „Magyar Néplap.“
Nagyváradi Lapok. III. évi. szerk. Sipos Árpád. Nagy-Várad, Hügel 
Ottó. Ára helyben 8 frt, vidékre 10 frt.
Napkelet. 1. évf. szerk. és kiadja Bajcsay Mihály Nagy-Kanizsán. Ára 
4 frt.
Nefelejts. XII. évf. szerk. és kiadja Friebeisz Ferencz Pesten. Ára 
12 frt.
Nemzeti férfi-divatközlöny. VII. évf. szerk. és kiadják Hoffman és 
Török Pesten. Ára 8 frt.
A Nép. I. évf. szerk. b. Jósika Kálmán. Pest, Heckenast Gusztáv. 
Ára 4 frt.
Népnevelők Lapja. V. évf. szerk. és kiadja Márki József tdr. Pesten. 
Ára 4 frt.
A Nép Szava. Hl. évf. szerk. és kiadja Mészáros Károly Pesten. Ára 
4 frt.
Néptanítók Lapja. III. évf. szerk. Környei János. Kiadja a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministerium Budán. Ára 3 frt.
Néptanoda. III. évf. szerk. Salamon József. Kiadja a pécsi tanitó-egy- 
let. Ára 2 frt.
Néptanoda. I. évf. szerk. és kiadja Veszély Károly Maros-Vásárhelyit. 
Ára 1 frt.
Nép Újsága. II. évf. szerk. és kiadja Luga László Egerben. Ára 2 frt. 
A Nép Zászlója. III. évf szerk. Áldor Imre. Pest, Heckenast Gusztáv. 
Ára 4 frt.
Nóprádmegyei Hivatalos Hirlelö. VIII. évf. Balassa-Gyarmaton.
Nyíri Közlöny. I. évf. szerk és kiadja Dobay Sándor Nyíregyházán. 
Ára 4 frt.
Az Országos Erdészeti-Egyesület Közleményei. IV. évf. szerk. Bedö 
Albert. Kiadja az egyesület Pesten.
Az Országos Köznevelési Egyesület havi Közlönye. I. évf. szer.
Holub Mátyás. Kiadja az egyesület. Ára 3 frt.
Orvosi Hetilap. XIV. évf. szerk. és kiadja Markusovszky Lajos tr. 
Pesten. Ára 9 frt.
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Papagáj. I. évf. szerk. Szőke Keselyű (Benedek Aladár). Pest, No- 
séda Gyula. Ára 6 frt.
Pécsi Közlöny. I. évf. szerk. és kiadja Ramazetter Károly Pécsett. 
Ára 4 frt.
Pécsi Lapok. IV. évf. szerk. és kiadja ilj. Madarász Endre Pécsett. 
Ára 7 frt.
Pesti Hetilap. VI. évf. szerk. Csukássy József. Pest, Deutsch-féle 
részvény-társaság. Ára 4 frt.
Pesti Hölgy-divatlap. XI. évf. szerk és kiadja Király János Pesten. 
Ára 8 frt.
Pesti Napló. XXI. évf. szerk. b. Kemény Zsigmond.Pest, „Athenaeum“ 
Ara 22 frt.
Politikai Újdonságok. XVI. évf. A „Vasárnapi Újság“ melléklapja. 
Ára külön 2 frt, a főlappal együtt 10 frt.
Posta Közlöny. II. évf. szerk. és kiadja Joanovick György Pesten. 
Ára 6 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolailap. XIII. évf szerk. és kiadja dr. Bal- 
lagi Mór Pesten. Ára 8 frt.
Protestáns Tudományos Szemle. II. évf. a Protestáns egyházi és is­
kolailap melléklapja.
Reform. IT. évf. szerk. Rákosi Jenő. Pest Ráth Mór. Ára 18 frt.
Religió. XXII. évf. szerk. Cselka Nándor. Pest, Kocsi Sándor. Ara 
helyben 4 frt 90 kr., vidékre 5 frt 25 kr.
Remény. A győri főgymnasiumi önképző-kör szépirodalmi és tudo­
mányos lapja. III. évf szerk. Scheiniz Károly. Győr, Sauervein 
Géza. Ára 1 frt 30 kr.
Rendelvények a magyar posta-hivatalok számára. IV. évf. Kiadja a 
kereskedelmi ministerium Pesten. Ára helyben 1 frt 40 kr., vi­
dékre 2 frt.
Revisió. II. évf. szerk. Angyal Gyula. Kiadja Sógor György Pesten. 
Ára 3 frt.
Somogy VI. évf. szerk. és kiadja Roboz István Nagy-Kanizsán. Ára 
5 frt.
Szabad Egyház. II. évf. szerk. Prileszky Tádé és Hatala Péter. Ki­
adja a lapkiadó-társulat Pesten. Ara 20 frt.
Szabad Magyarország. I. évf szerk. Bényei István. Pest. Vodianer T. 
Ára 4 frt. Megszűnt.
Szamos. II. évf szerk. Bihari Péter. Kiadják Kremper Károly és Nagy 
Lajos Szatmártt. Ára 4 frt.
Századok. IV. évf. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. 
Thaly Kálmán. Pest, „Athenaeum.“ Ára tagoknak 5 frt, nem tagok­
nak 6 frt.
Szegedi Hirado. XII. évf. szerk. Nagy Sándor. Szeged, Burger Zsig- 
mond. Ára helyben 6 frt, vidékre 8 írt.
Székely Hírlap. II. évf szerk. Szász Béla. Maros-Vásárhely, Imreh 
Sándor. Ára. 4 frt.
Szemészet. Az „Orvosi Hetilap“ melléklapja.
Szépirodalmi Csarnok. III. évf. szerk. és kiadja Friebeisz Ferencz 
Pesten. Ára 6 frt.
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Szépirodalmi Közlöny. I. évf. szerk. Szana Tamás. Pest, Fekete Ber- 
nát. Ára 10 frt.
Szigeti Közlöny. I. évf. szerk. Jakab Péter. Mármaros-Sziget Kaufman 
Ábrahám. Ára 6 frt.
A Színpad. II. évf. szerk. Yirágh Gyula. Kiadta Lenhardt E. Pesten. 
Ára 6 frt. Megszűnt.
Tanáregylet Közlönye. (Az országos középtanodai) III. évf. szerk. 
Szamosi János. Kiadja a tanáregylet Budán. Ára 3 frt.
Tanodái Lapok. XV. évf. szerk. és kiadja Lonkay Antal Pesten. Ára
4 frt.
Tanulók Közlönye. I. évf. szerk. Dolina Gyula. Pest, Vodianer F. Ára 
2 frt.
Tarkaviíág és képes regélő. II. évf. szerk. Aldor Imre. Pest, Hecke- 
nást Gusztáv. Ara 6 frt.
Társulatj Értesítő. IV. évf. szerk. és kiadja Kubinszky Mihály Kalo­
csán. Ára 1 frt.
Természet. III. évf. szerk. és kiadja Berecz Antal Pesten. Ara 3 frt.
Természettudományi Közlöny. II. évf. szerk. Szily Kálmán. Kiadja a 
k. m. term, tudom, társulat Pesten. Ára 5 frt.
A Tisza. I. évf. szerk. Dobay János. Kiadja Markos István M.-Szige­
ten. Ara helyben 5 frt, vidékre 6 frt.
Tiszavidék. IV. évf. szerk. Gyöngyösy Sámuel. Debreczen, ifj. Csáthy 
Károly. Ára 6 frt.
Tiszavidéki Újság. II. évf. szerk. Bakay Nándor. Szeged, Bába Imre.
^ Ára 8 frt.
Törvényszéki Csarnok. XII. évf. szerk. és kiadja Szokolay István 
Pesten. Ára 8 frt.
Typographia. II. évf. szeík. Sauerwein Géza. Pest, Neuer I. Ára 2 frt 
40 kr. (Magyar és német szöveggel.)
Uj Világ. II. évf. szerk. és kiadta Benedek Aladár Pesten. Ára 10 frt. 
Megszűnt.
Ung. IV. évf. szerk. és kiadja Bánoczy Ferencz Ungvárit. Ára 6 frt.
Üstökös. XIII. évf. szerk. Jókai Mór. Pest „Athenaeum.“ Ára 6 frt.
Váczi Lapok. I. évf. szerk. és kiadja Naszál Jenő Váczott. Ára hely­
ben 2 frt 75 kr., vidékre 3 fit.
Vadász és Versenylap. XÍV. évf. szerk. Keve József. Pest, „Athe­
naeum.“ Ára 10 frt.
Vásárhelyi Közi ny. II. évf. szerk. Ábrái Károly. H.-M.-Vásárhely, 
Vodianer F. Ára 4 frt.
Vasárnapi Újság. XVII. évf. szerk. Nagy Miklós. Pest. Heckenast 
Gusztáv.^  Ára külön 6 frt. Politikai Újdonságokkal együtt 10 frt.
Vasmegyei Lapok. IV. évf. szerk és kiadja Balogh Gyula Szombat­
helyt!. Ára 5 frt.
Világosság. I. évf. szerk. és kiadja Jura Lajos N. Szigeten. Ára 4 frt.
Zala-Somogy! Közlöny. IX. évf. szerk. és kiadja Wajdits József Nagy- 
Kanizsán. Ára 6 frt.
Zenészeti Lapok. X. évf. szerk. id. Ábrányi Kornél. Kiadja a magyar 
daláregyesület Pesten. Ára helyben 10 frt, vidékre 10 frt 50 kr.
K o zen n  B a l á z s
Fali térképei és földrajzi iskolai atlasza.
Hölzel Ede kiadásában. (Bécs és Olmützben) megjelentek, és minden h. 
könyvárus által kaphatók:
A földtekék fali térképe.
Magyar kiadás, 2 lap 1 ft. 30 kr., vászonra fölhúzva 2 ft. 60 кг. Ugyanaz 
német nyelven 1 ft. 40 kr. és 2 ft. 80 k r.; cseh nyelven 1 ft. 50 kr. és 3 ft.
Á földtekék fali térképe a csillagos éggel.
Magyar kiadás, 4 lap. 1 ft. 60 kr.; vászonra fölhúzva 3 ft. 20 kr. 
Ugyanaz német nyelven 1 ft. 80 k r .; és 3 ft. 60 kr.
E u r ó p a  f a l i  t é r k é p e .
Magyar kiadás. 4 lap 1 ft. 80 kr., vászonra fölhúzva 3 ft. 60 kr. Ugyanaz 
német nyelven 2 ft. és 4 ft.; cseh nyelven 2 ft. 40 k r.; és 4 ft. 40 kr.
Földrajzi atlasz
a m a g y a r  k i r á l y s á g  t a n o d á i  s z á m á r a :
1- sö kiadás 6 térképpel, fűzve :
magyarul 40 kr., németül 30 kr., csehül 40 kr,;
2- ik  kiadás 12 térképpel, fűzve:
magyarul 72 kr., németül 56 kr., csehül 72 kr.;
3- ik kiadás 18 térképpel, fűzve :
magyarul 1 ft. 12 k r , németül 80 kr., csehül 1 ft. 12 kr.
4- ik  kiadás 18 térképpel, kötve :
magyarul 1 ft. GO kr., németül 1 ft. 24 kr., csehül 1 ft. 60 kr
Azon fölötte elismerő fogadtatás és általános elterjedés, melylyel Ko­
zenn tanár fali térképei és atlaszai eddig mindenütt találkoztak, azon biztos 
reményre jogosítanak, ho^y azok magyar kiadásai hasonló tetszéssel fogad­
tatni fognak^ annyival inkább, mivel a magyarítások Terner Adolf budai kir. 
föreáltanodai tanár által nagy szorgalommal és szakismerettel végeztettek
Az atlasz háromféle kiadása közép-, polgári és népiskolákban egyaránt 
használható, holott a fali térképek főleg a népiskolai oktatásra szánvák. A 
szerző mindennekelött a lehető legnagyobb egyszerűségre és világos átnézetre 
törekedett, mivel a népiskola elemi földrajzi oktatása nem a helyszinrajz be­
ható tanulmányát, hanem az általános földrajzi viszonyok és fekvések isme­
retét célozza.
A i g n e r  L a j o §  k i a d á s á b a n
illetőleg bizományiban jelentek meg:
A NÉPISKOLAI TÖRVÉNY ÉLETBELÉPTETÉSÉNEK
NÉMELY FONTOSABB TÁRGYAIBÓL.
Tájékoztatás az iskolatanácsok és iskolaszékek tagjai, a községi elöljárók, a lelkészek, 




ßeiifi^vifi für gefttwmte batevlüníűfdfe Solfsf^ulmcfcu.
.gevausSgegeben unb rebigirt bon
Щ. % S dp tdm : unb ШИ.
III. ЗЦгдапд. 3^vetö jaí)vítcf) (24 Hummern in gr. 8°) 3 fi. ü. 2Ö., f)aíf>jüf)víid)
1 ft. 60 ö. Ш.
3n bem SSovWorte зшп bvitten 3aíjrgange feigen bie dtebacteure : „(Smanctyation bér ©d)ute non 
alien uuredjtmäjjigen unb unnatürlichen Grinfliiffeu, Soítefgit bitrclj SMfebilbung — ifi bie önmbbebinqimg 
bér §ebung bér Sfoífüfchule unb be® S8oIt8fdjuŰeI)terftanbeS." Unb ba§ fie bíefen ©tanbfmnft aud) biííjer 
berfocfiten, beioeifen bie anerfennenben Urtljeiíe bér angefeheitbfien {Jadjblatter bee 3n> unb imeianbeíS, wie 
bie 9tI)einlf<J)en © totter, ЭШдепшпе beutfehe tíeljrerjetfmtg, g rtie  ficibagogiftbe © íntter, 9torb> 
beutfdic Srtiuijcitimg :c. йпЬеп’ё 3<tf)resbcridjt enbíid) reibt ben „Ungarifdjen ©djulboten" 2>eutfch- 
íanbé heften päbogogifcf)en Jou rna lén  on. Фег „Ungarifche ©chulbote" oúte in teiltet fehrerberein«> 
©ibtiothet fehlen.
'jlvobenummern gratis bttrct) jebe ©mbtjonbíimg, fotoie awf ©crtangeit bireet frotteo. 
— 3atjrgang 186‘J ift jum 'Ihreifc bon 3 fi. о. ©1. borrntfjig. 3oIjrgang 1868 ift gönjlid) 
tiergriffcn.
ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ.
A M. TUD. AKADÉMIA ARCHAEOLOGIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLÖNYE.
Szerkeszti: Dr. RÖMER FLÓRIS.
I. kötet (20 iv, számos ábrával). Ára fűzve 3 ft.
II. kötet (20 iv, számos ábrával). Ára fűzve 3 ft.
Ill kötet (jelenleg folyamatban). Előfizetési ára 3 ft.
Ezen, hazánk történetére nézve oly fölötte érdekes és fontos folyóiratot 
a t. c. közönség figyelmébe ajánlom, annál is inkább, mivel eddigi pártol- 
tatása semmi arányban nincs a magyarnak hazai története iránt mindenkor 
ápolt nagy érdekeltségéhez, és e részben gyakran fényesen tanúsított áldozat­
készségéhez. Felsőbb- és középtanodai, valamint casinoi könyvtárakban az 
,,Arch, értesítőnek“ nem volna szabad hiányoznia.
Irta: F e l m é r i  X j a j o s .
M á s o d i k  k i a d á s .  N é g y  s z é p  kő r a j z z a l .






illetőleg bizományiban jelentek meg:
Die
Katlioliken-Autoiiomie in Ungarn.
W e s e n , G e sc h io h te  u n d  A u fg a b e  d e rs e lb e n .
Dargestellt von
Prof. Johann Heinrich Schwicker.
Gr. 8°, 128 S. elegant broch., P re is : 1 fl. ö. W.
lieber diese zeitgemäsee Schrift haben sich die verschiedensten Stimmen in a n e r k e n ­
n e n d s t e r  Weise geäussert. So schreibt z. В „Pesti Napló1* darüber: „Das Buch behandelt 
Wesen, Geschichte und Aufgabe der katholischen Bewegung und nachdem die Katholiken­
frage eben an der Tagesordnung ist, so füllt das Buch wahrhaftig eine Lücke aus. Der Ver­
fasser gehört zur Partei der liberalen Katholiken und erörtert vorurtlieilsfrei die einschlägigen, 
hochwichtigen Fragen“. W ir empfehlen die Schrift allen Gebildeten unseres Vaterlandes; 
denn sie finden hier über eine der merkwürdigsten und interessantesten Erscheinungen unserer 
Zeit ausführliche Aufklärung und Belehrung.
K Í S É R L E T




E g y  p á r  s z ó
a katholikus Autonómiáról hazánkban.




S Z I L A G Y I  V I R G I L T Ő L .
Ára 40 kr.
Döllinger legújabb röpirata.
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Aigner Lajos legújabb kiadványai.
(Pest, váci utca 18. Nemzeti szálloda.)
A  F e le k e z e t i  i sko láztatás
veszélyei
és közoktatási törvényünk hiányai nevéleszeti, társadalmi és politikai
szempontból.
I r ta : B ánhegy i Is tv á n  (tanfelügyelő).
Ára 1 ft.
A tanügyi reform kérdése, a melyről váltig azt beszéljük. hogy 
legfontosabb ügyünk most, de nem igen mutatjuk meg, hogy annak is ér- 
zenők, hozta létre a fentebbi röpiratot. Szerző álláspontját a kérdéssel szem­
ben eléggé jellemzi az, hogy a kormány törvényjavaslatát nem tartja eléggé 
szabadelvűnek, mint a mely nemcsak megengedi, sőt rendeli, hogy a közös 
iskolába járó gyermekek saját felekezetök lelkészei által oktattassanak a val­
lásra. A községi iskolák helyett u. n. nemzeti iskolákat óhajt, a melyekben 
minden tantárgy, még a vallás is, ugyanazon közös tanító által, átalános 
emberi szempont szerint tanittassék. A felekezeti vallástanitás gyarlóságairól, 
(a melyek meglehetősen tudva vannak, de nem gondolunk vele,) sok helyeset 
mond el stb. . . .  A könyv sok helyeset tartalmaz, a nevelés ügye iránti érdeklő­
désről, s az a fölötti komoly gondolkodásról tanúskodik, s olyan kérdést 
v ita t, a melyet vajha minél szélesebb körben vitatnának! E szempontból 
ajánljuk a munkát olvasóink figyelmébe. (Vasárnapi Újság.)
AZ EMBERI NEM
MÍVELŐI)Í)SI TÖRTÉNETE.
Irta : T o r k o s  U l á s z l ó .
Ára 1 forint.
Ezen mtí, mely Draper, Hemme am Rhyn s mások eredményeit 
összefoglalva, az emberi mívelödés fejlődését tárgyalja röviden, 
világos és vonzó , előadásban, mindenkire nézve érdekes, kit az ember 
története érdekel, — és mely mívelt embert nem érdekelné!
A t. előfizetők szives elnézését kérjük a jelen szám 
elkésett megjelenéséért; a nyomda elfoglaltsága stb. az oka.
A Aiatló.
Szerkeszti s kiadja A ijg n c r  L a je c t könyvkereskedése Pesten.
P etii k ín u cn yo m d a -r iiM vén y -tir ítU a t (H o ld йм 4 ч . )
a
Teljes jegyzéke az újonnan megjelenő magyar 




PESTEN, (váci-utca 18. Nemzeti szálloda.)
1870. April — Május. 3. szám.
A ,,MAGYAR KÖNYVÉSZET1' évenként tíz számban jelenik meg; 
ára egész évre i frt.
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. Uj m a g y a r  k ö n y v e  к .*)
(Megjelentek Ápril i. — Május 3i-ig.)
Archaeolog'iai Értesítő. Szerkeszti Dr. Rómer Flóris. II. kötet.
P es t, 1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 316 1. számos ábrával 3 frt. 
Áron Ede. Gyakorlati útmutatás az e p e r f a  és selyem -hernyó 
tenyésztésre. Pes t ,  1870. Stolp K. O. 8-r. XIII és 75 1. 60 kr.
Bajusz Mihály. L a p i  h á r o m  s z ö g m é r t a n .  Felsőbb taninté­
zetek és fögymnasiumok számára. Pest ,  1870. Heckenast Gusz­
táv. N. 8-r. 2 és 60 1...............................................................40 kr.
Bajusz Mihály. Go m b i  h á r o m  s z ö g m é r t a n .  A középtanodák 
két legfelsőbb osztálya, felsőbb tanintézetek és tanárjelöltek szá­
mára, valamint magántanulmányozásra. Pest ,  1870. Heckenast
Gusztáv. N. 8-r. 55 1................................................................40 kr;
Balás Árpád. Útmutatás a k e z d ő - g az d a  gyakorlati kiképzésére.
Pes t ,  1870. Stolp. K. O. N. 8-r. XII és 158 1. . 1 frt 5o kr.
Ballagi Mór. A m a g y a r  n y e l v  t e l j e s  s zó t á r a .  Xl-ik füzet.
Pes t ,  1870. Heckenast G. N. 8-r. 289—З84 1...................5o kr.
Bánhegyi István. A f e l e k e z e t i  i s k o l á z t a t á s  ve s z é l ye i  és 
közoktatási törvényünk hiányai nevelészeti, társadalmi és politikai 
szempontból. Pes t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 124 1. . / frt.
Bárány Ignácz. M a g y a r  n y e l v k ö n y v .  I. füzet: Nyelvoktatás 
az egyszerű mondat körében. Második kiadás. Pes t ,  1870.
Bickeí Gusztáv. 8-r. V és 48 1. . _ . ............................... 24 kr.
Beliczey István és Molnár György. M a g y a r o r s z á g  do- 
h á n v - ü g y e .  Második olcsó kiadás. Pest ,  1870. Aigner Lajos. N.
8-r. XVI rés 142 1............................ .........................................60 kr.
Bérezik Árpád. A k é t k ed ő .  Vígjáték két felvonásban. Pest ,  
1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 74 1...........................................60 kr.
*) Hogy e rovat minél teljesebb legyen: fölkérjük a szerző, kiadó és nyom­
dász urakat, hogy kiadványaiknak egy-egy példányát küldjék be, miután a könyvé­
szeti hitelesség okáért csak a színről színre látott könyvek vétetnek föl közlö­
nyünkbe.
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Boros Mihály. M a g y a r  k r ó n i k a ,  azaz a magyar nemzet törté­
nete a legrégibb időktől a legújabb időig. Pes t ,  1870. Hecke­
nast Gusztáv. 8-r. З67 1...........................................................80 kr.
Dr. Bozóky Alajos. A római jog Institutióinak tankönyve. Pest, 
1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. Vili és 5o8 1. . . .  3 frt.
Csajághy Sándor k ö l t e m é n v e i .  T e m e s v á r ,  [870. Nyom. 
Diemer K-nál. N. 8-r. IV. és 81 1.........................................5o kr.
Csajághi Sándor v e g y e s  müve i .  A püspöki körlevelek. Te­
mesvár, 1870. Nyom. Diemer K-nál. N. 8-r. 182 1. 1 frt 5o kr.
Csajághy Sándor v eg y e s  müvei .  É r t e k e z é s e k .  T e m e s ­
vár ,  1870 Nyom. Diemer K-nál. N. 8-r. 6 és 3 55 1. . . 2 frt.
Deczky Károly h á t r a h a g y o t t  k ö l t e m é n y e i .  Kiadta a nagy­
váradi r. k. fögymnasium önképezdéje. Na g y  vá r ad ,  1868. Hügel 
Ottó. 12-r. 188 1......................................................................... i frt.
Dickens Károly. P u s z t a h á z .  Az angol eredetiből ford. Dr. 
Récsi Emil. Második kiadás. 7 kötet. Pes t ,  1870. Heckenast Gusz­
táv. 12-r. I: 16 3 II: 160., III: 16З., IV: 1 5o., V: 144., VI: 80., 
VII: 160 1..........................................................................3 frt 5o kr.
Dohos János. K e r e s z t é n y  imák.  Harmadik kiadás. Pes t ,  1870. 
Heckenast Gusztáv. 12-r. З04 1. ktve.................................... 80 kr.
DÖllinger l e g ú j a b b  r ö p i r a t a :  Az egyetemes zsinat püspökei­
nek figyelmébe ajánlott megfontolások a pápai csalatkozhatatlan- 
ság tárgyában. Pes t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 20 1. . 20 kr.
B. Eötvös József. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása 
az államra. Második kiadás. II. füzet. Pes t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 
161—З20 1.......................................................................................... i frt.
E czim alatt is: B. Eötvös József összes munkái I. kötet. 2 fűz.
Évkönyv. A B u d a p e s t i  Ü g y v é d i  E g y l e t  é v k ö n y v e .  1869 
és 1870. évre. Szerkesztette Dr. Siegmund Vilmos. Pes t ,  1870. 
Aigner Lajos. N. 8-r. VIII és 2З2 1. . . . . .  1 frt 20 kr.
Felméry Lajos, ü t i  l ev e l e k  Sk ó c i á b ó l .  Második kiadás. 
Pes t ,  1870. Aigner Lajos. 8-r. 210 1. 4 körajzzal. 1 frt 60 kr.
Filep Mihály. B u z g ó s á g  o l t á r a .  Imák és fohászok hiv. ke­
resztyének számára. Második kiadás. Miskolc, 1870. Fraenkel B. 
8-r. 175 1. ktve................................................................................. i frt.
Ugyanez bőrkötésben a ran y m etszésse l................................. 2 frt.
Gaboriau Emil. L e c o q  úr. I: A vizsgálat. Regény. Francziából 
fordította Mártonffv Frigyes. 2 kötet. Pes t ,  1870. Ráth Mór. 8-r.
1:^272 1., II: 220 1..........................................................2 frt 40 kr.
Garibaldi Tábornok. A s z e r z e t e s  u r a l  ma,  vagy Róma a 
XIX. században. 2 kötet. Pes t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. I: XI és
^  265^ ., II: 31 5 1.............................................................................. 4 frt.
Gonda László. A haza i  k ö z n e v e l é s  üg y e  különös tekintettel 
Békés városára. Gy u l á n ,  1870. Dobay János konyvny. 8-r. 
H  !■ • ...........................................................................................20 kr.
Greguss Ágost. G r e g u s s  Gy u l á r ó l .  A Kisfaludy-társaság köz­
ülésében 1870. február 5-én felolvasott emlékezés. Pes t ,  1870. 
Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában. N. 8-r. 31 1. . . 3o kr.
Günther Antal. A magyarországi kathol. Autonómia választási 
szabályok megállapítása czéljából 1869-ik évi junius 21-éré egybe-
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hivott előkészítő gyűlés naplója. Hiteles kiadás. Pest ,  1870. Ro­
senberg testvérek bizom. Ivrét 121 és 3i 1. . . . 2 frt 40 kr.
György Deák. H e d v i g  szép  k i r á l y n ő ,  vagy rózsakoszorú és 
töviskoszorú. Pes t ,  1870. Petrik G. bizom. ió-r. З2 1. . 6 kr.
E czim alatt is: Corvina könyvkiadó társulat kiadv. 14-ik sz.
Hanák Kér. János. A t e r m é s z e t r a j z  e l eme i  gymnasiumi, 
reáltanodái és magán használatra. Tizedik kiadás. 22З fametsz- 
vénynvel. Pes t ,  1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 2 és 288 
lap........................................................................................1 frt 20 kr.
Harcztéri szolgálat a magyar honvédség számára. Pes t ,  1870. 
Ráth Mór. 8-r. VI és 175 1. . . ..................................... 90 kr.
Haszlinszky Frigyes. J e l k u l c s  a magyarhoni edénynövények 
nemei meghatározására. Pes t ,  1870. Rosenberg testvérek. K. 8-r. 
98 l.................................y.............................................................70 kr.
Határoz ványok. — Á l t a l á n o s  s z o l g á l a t i  h a t á r o z  vá­
ny о к a magyar királyi honvéd lovasság részére. Hivatalos kiadás. 
Pes t ,  1870. Ráth Mór. 16-r. 54 1.........................................3o kr.
Hernád Doctor P a t i k á j a .  Pes t ,  Petrik Géza. K. 8-r. З2 1. íokr.
E czim alatt is: C o r v i n a  könwkiadó társulat kiadv. XVII-ik 
szám.
Honpolgárok évkönyve. Szerkeszti Vereby Soma. A rajzok Bara­
bás Miklós által készitvék. IV. évfolyam 1869. Pest, nyom. id. 
Poldini Ede. Ivrét 12 arczkép szöveggel.............................. 20 frt.
Jókai Mór. A M a g y a r  N e m z e t  t ö r t é n e t e .  Regényes korraj­
zokban. Harmadik javított és bővített kiadás. XV Geiger-féle kép­
pel. Pes t ,  1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. З7З 1. ktve. 3 frt.
Kecskeméthy Aurél. H á r o m e z e r  t e n g e r i  m é r t  föld.  Pes t ,  
1870. Ráth Mór. N. 8-r. 176 1.................................................2 frt.
KÖrnyei János. A n é p i s k o l a i  t ö r v é n y  é l e t b e l é p t e t é s é ­
nek  n é m e l y  f o n t o s a b b  t á r g y a i r ó l .  Pes t ,  1870. Aigner
Lajos. 16-r. 74 1............................................................................20 kr.
Kránitz János. Hadmütan. II. Rész. Pes t ,  1870. Ráth Mór. N. 
8-r. 92 1.............................................................................................. i frt.
Laboulage Eduard. Az e g y e s ü l t  á l l a m o k  t ö r t é n e t e .  A 
3-ik kiadás után fordította Huszár Imre. Első korszak: A gyar­
matok a forradalom előtt. 1620— 176З. I. füzet. Pes t ,  1870.^ 
Ráth Mór. 8-r. 208 1.................................................................. i frt.
Lenner Gyula Nándor. A német mondattan vázlata és német 
irálvtani példák. N a g y v á r a d ,  1870. Hügel Ottó. N. 8-r. 6 és 
80 1.....................................................   70 kr.
Liszényi Vajk. K ö l t e m é n y e k .  A fátyol alatti időkből. Pes t ,  
1870. Aigner Lajos. 8-r. 166 1................................................. 1 frt.
Dr. Lutter Nándor. B e t ű s z á m  tan.  A középtanodák felsőbb 
osztályainak számára. Harmadik kiadás, második fele. Pest ,  1870. 
Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 62—402 1. Az egész munka
á r a ..................................... ..... • • • • • • • • i frt 3o kr.
M a g y a ro rs z á g  E u r ó p a i  h i v a t á s a  és Deák Perencz. Pes t ,  
1870. Rosenberg testv. N. 8-r. r 86 és 2 1. . . . 1 frt 20 kr.
Mandis János. Az okszerű dohánytermelés kézikönyve. Pes t ,  
1870. Ráth Mór. N. 8-r. 72 1.................................................5o kr.
Matók Béla. Mezei  v i r ágok .  Költemények. Pest ,  1870. Aig­
ner Lajos. 8-r. II és i 52 1........................................................1 frt.
Mezei József k ö l t e m é n y e i .  Pes t ,  1870. Aigner Lajos. 12-r. 
219 1. i frt 5o kr; Díszkötésben............................... 1 frt 5o kr.
Michel Berend k ö l t e m é n y e i .  Fordította Rádl Ödön. N a g y ­
vá r a d ,  1868. Hügel Ottó. 12-r. 244 1...................................i frt.
Dr. Nagy József. N é p i s k o l a i  k ö z e g é s z s é g i  s z a b á l y o k .  
Nyitrán, 1870. Sziegler Mihály. K. 4-r. 24 1.......................2 5 kr.
Napló. Az 1869-ik évi ápril 20-ra hirdetetett országgyűlés képvi­
selőházának naplója. Negyedik kötet. Fenyvessy Adolf és Kónvi 
Manó gyorsíró főnökök közreműködése mellett szerkeszti Greguss 
Ágost. Hiteles kiadás. Pes t ,  1870. Légrádi testvérek. N. 4-r. IX. 
és 410 1..........................................................................................4 frt.
Ugyanaz V-ik kötet. 2 és 420 1..........................................4 frt.
Nemes Benjámin. N é p s z e r ű  e g y h á z i  be s z éd ek .  Miskolcz, 
1870. Fraenkel B. N. 8-r. 202 és 2 1......................... 1 frt 20 kr.
Oktatási szabályzat a m a g y a r  k i r á l y i  h o n v é d  g y a l o g ­
ság r é s zé r e .  Ill-ik füzet. Löutasitás. Hivatalos kiadás. Pes t ,  
1870. Ráth Mór. 8-r. 5i 1. és 2 kömetsz. tábla. . . . 5o kr.
Pálgrave Reginaid. K é p e k  az an goi  a l s ó h á z  t ö r t é n e t é ­
ből  és m ű k ö d é s é b ő l .  Angolból fordította Csernátony. Pest ,  
1870. Ráth Mór. 8-r. 147 1.......................................................i frt.
Pap Mór. A dohányadóügy kérdése Magyarországon 1869-ben. 
Feleletül a dohányjövedéki szakbizottság némely kérdésére. Pest ,  
1870. Ráth Mór. 4-r. IV és 68 1.............................................1 frt.
Papramorgó. B a ’- á t f ü l e k  Ill-ik füze t e .  Pest .  1870. Hecke­
nast Gusztáv. N. 8-r. 127 1.....................................................80 kr.
Papramorgó. C o e l i b a t u s  és p o l g á r i  h á z a s s á g .  Pes t ,  
1870, Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 167 1................................ 1 frt.
Pauler Tivadar. B ü n t e  tő j og t an .  II-ik kötet. Anyagi büntető­
jog különös része. Alaki jog. Második javított és bővitett kiadás. 
Pes t ,  1870. Pfeifer Ferdinand. N. 8-r. 538 és V 1. Mind a 2 
kötet á r a .................................................................................... 5 frt.
Dr. Peregriny Elek. A római és görög mythologia. A két nem­
beli ifjúság használatára. Második bővített kiadás. Képekkel Pest,
1870. Heckenast Gusztáv. 8-r. VIII és 168 1........................1 frt.
*Fodhraczky Ferencz és Mocsáry Sándor. T e r m é s z e t ­
r a j z i  s z e m e l v é n y e k .  Értekezések az állat és növénytan köré- 
ből.^N ag y  v á r ad ,  1870. Hügel Ottó. N. 8-r. 157 1. 1 frt 40 kr.
Polgári Törvénykönyv, A u s z t r i a i  á l t a l á n o s  — és az ezen 
törvényekre vonatkozó, a függelékben foglalt utólagos rendeletek­
kel együtt. Második hiteles kiadás. Pes t ,  1870. Lampel Róbert. 
16-r. XXIV és З7З és 195 és 94 1.............................. i frt 60 kr.
Racine Lajos. Az egé ly .  Költői hit-védirat hat énekben. Fran- 
cziából ford. Répássv János. Pest. 1869. Aigner Lajos. N. 8-r. 
i 55 1................................................................................... i frt 20 kr.
Rangfokozati táblázat. A magy. kir. honvédsereg törzs és fő­
tisztjeinek, hadbiráinak, orvosainak és hadbiztosainak rangfokozati 
táblázata 1870. évi márczius hó végéig. Pes t ,  1870. Ráth Mór. 
N. 8-r. 87 1.............................................................................
Renan Ernő. J é z u s  él et e .  Toldalékul: 3 fontos vélemény Re­
nan „Jézus élete“ felett. Második kiadás. Pest ,  1870. Heckenast 
Gusztáv. 8-r. З99 1. és VIII. és 168 1....................................2 frt.
Rendeletek tára. Magyarországi rendeletek tára. Negyedik fo­
lyam. Hivatalos kiadás. H o n v é d e l e m  VII-ik füzet. Pest, 1870. 
Ráth Mór. N. 8-r. 383—4З1 és 4 1. ............................... 40 kr.
Rendeletek tára. M a g y a r o r s z á g i  r e n d e l e t e k  t ára .  Negye­
dik folyam. 1870. Hivatalos kiadás. Első és második füzet. Pest ,  
1870. Ráth Mór. N. 8-r. г32 1.............................................. бо kr.
Sárréti dalkönyvecske. Összegyűjtötte Kunsági. Pest ,  1870. 
Petrik G. 12-r. 48 1..................................................................10 kr.
E czim alatt is: Corvina könyvkiadó társ. XVIII. sz.
Schmidtmann Armin. A m a g y a r  k e r e s k e d e l e m  r e f o r m j a  
köztárak létesítése által. Pes t ,  1870. Bickel Gusztáv. N. 8-r. 27 
lap................................................................................................. 45 kr.
Simonyi Iván. E gy p á r  szó а к a t h о 1. A u t o n ó m i á r ó l  ha ­
z á n k b a n .  Pes t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 58 1. . . 45 kr.
Stern Albert. T e r m é s z e t r a j z  n é p i s k o l á k  s z á má r a .  Sá­
t o r  al  j a-U j h el y, 1870. Lövy Adolf. K. 8-r. 47 1.
Dr. Stiller Mól’. Véd beszéd ,  melyet szabad kir. Pestvárosa ta­
nácsának a „Pester Journal“ szerkesztője elleni sajtópere tárgya­
lása alkalmával a pestkerületi esküdtszék előtt 1869. év május 24. 
tartott. Pe s t, 187p. Schnitzer és Kohn nyomd. N. 8-r. V. és 9 1. 3o kr.
Szász Károly. Almos .  Regényes hősköltemény 10 énekben. 
Pes t ,  1870. Petrik G. bízom. 8-r. 17Э 1.............................80 kr.
E czim alatt is: Corvina könyvkiadó társulat kiadv. 16. sz.
Szauter Antal és Bekor Ferencz. Első hármas tankönyv kath. 
néptanodák számára. Pécs, 1870. Nyom. a lyceumi könyvnyomdá­
ban. 8-r. 177 és 7 1. k ö t v e ............................................... 60 kr.
Gr. Széchenyi István „Blick“-je. Közli K. Papp Miklós, i.—3. 
füzet. Kolozsvár, 1870. Stein I. bízom. 8-r I: 112., II: 113— 192., 
III: i—80 1. 3 f ü z e t .................................................... i frt 5o kr.
Szemák István. N é m e t  m o n d a t t a n .  Tanodái és magán hasz­
nálatra. Második rész. P e s t, 1870. Heckenast G. 8-r. 2 és 1471.70 кг.
Szeniczey Gusztáv. A b é l y e g  és i l l e t é k  d í j s z a b á s .  Pest ,  
1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. XIX és 17D 1. . \ frt 40 kr.
Szeniczey Gusztáv. Az 1868 és iSőp-ik évi törvények úgy az 
azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magv. 
kir. ministeri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után. II. 
kötet, 4-ik füzet. Pes t ,  1870. Heckenast G. N. 8-r. 19З—3 52 
lap..................................................................................................80 kr.
Szigligeti. N e mz e t i  s z í n h á z i  k é p c s a r n o k .  Pest ,  1870. Pet­
rik G. K. 8-r. 128 1.................................................................. 5o kr.
E czim alatt is: Corvina könyvkiadó társ. kiadv. XIX. sz.
Szőllősy Ferencz. Ko s s u t h  és a m a g y a r  E m i g r a t i ó  török 
földön. Függelék: Útirajzok. Lipcse, 1870. (Heckenast G. Pesten.) 
8-r. XIV és 28З 1.................................................. i frt 20 kr.
Takács Jenő. K ö l t e m é n y e k .  Na g v - Ka n i z s á n ,  1870. Vvaj- 
dits József. K. 8-r. i 57 és 4 1................................................. 1 Irt.
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Tarnócxy Tivadar. Д magyar irodalom és szellemi fejlődésünk 
története. I-sö kötet: Os-, ó-, közép- és újkor. Pes t ,  1870. Ki­
lián György. N. 8-r. VIII és 184 1.........................................1 frt.
Ponori Tewrewk Emil. A n y e l v  o p t i k á j a .  P e s t ,  1870.
Aigner Lajos. N. 8-r. 11 1.......................................................20 kr.
Tompa Mihály. E g y h á z i  b e s z éd ek .  Első füzet. Második kia­
dás. Mi s ko l cz ,  1870. Fraenkel B. N. 8-r. 215 1. 1 frt 64 kr.
Torkos László. Az emberi nem mivelődési történetének vázlata.
Pes t ,  1870. Aigner Lajos. 8-r. 151 1.................................... 1 frt.
Törvényczikkek. Az 1869/70-ik évi országgyűlési tÖrvénvczikkek. 
Hiteles kiadás. II. füzet. VII—XXVI. t. ez. (vége). Pes t ,  1870.
Lampel Robert. 16-r. 81— 456 1.......................................... 80 kr.
Törvényczikkek. Az 1869-ik évi országgyűlési törvényczikkek. 
Hiteles kiadás. Pes t ,  1870. Lampel Róbert, тб-г. 456 1. . 1 frt.
K ö tv e ...............................................................................i frt 80 kr.
E czim alatt is: A magyar törvények zseb kiadása X-ik köt. 
Törvényjavaslatok. Pest", 1870. Ráth Mór. 4-r. 46 1. . I frt. 
Várszély Armin. Im a és é n e k k ö n y v  a kath. ifjúság haszná­
latára. N a g y v á r a d ,  1869. Hügel Ottó. 16-r. 208 1. . . 5o kr.
Ifj. B. Vay Miklós. A S p i r i t i s m u s  rövid ösmertetése. Sáros­
p a t ak ,  1870. Eperjesi József bízom. K. 8-r. 49 1. . . . 25 kr.
Welter v i l á g t ö r t é n  el me. A XXV-ik kiadást a magyar közép­
tanodák használatára alkalmazta F ü s s  у T amá s .  Második javí­
tott kiadás. Pes t ,  1870. Lampel Róbert. N. 8-r. 186 és IV 1.
i frt 40 kr.
Zoványi Mihály. Kísérlet a katholikus egyházi autonom-szerve- 
zet kérdésének megoldása iránt. Pes t ,  1870. Aigner Lajos. 8-r. 
p5 1.........................1 ................................................................. 80 kr.
AMjtXER LAJOS kiadványai.
(Pest, váci-utca 18. Nemzeti szálloda.)
NAGT SZELLEMEK.
Irta: s * a » a  T a m á s .
I ártalom: Leopardi. Poe Edgar. Burns. Tegnér. Heine. Lenau.
Irodalomtörténeti és szépészeti tanulmányok, érdekes és vonzó előadásban. 
A hozzácsatolt mutatványok által e kötet oly költői olvasmányt képez, mely külö­
nösen ünnepi ajándékul ajánlható.
Pompás kiállításban, ára fűzve 1 frt 3o kr., angol vászonkötésben 2 frt 20 
kr.. aranymetszéssel 2 frt 60 kr.
Az elegiáról.
Koszorúzott pályamű. Irta : Z>ajos.
Ezen. a Kistaludy-Társaság által 25 aranynyal jutalmazott pályamű, igen ér' 
dekes szépészeti és irodalomtörténeti tartalmú, világos és szép előadásban. (Dr- 
Heinrich.)




Népszerű tudományos munkák gyűjteménye.
Szerkeszti Dr. Császár Károly.
Edd i g  me g j e l e n t :  I. A  f ő i d  Ő S tÖ rtia e lf l ie . Irta Dr. Corzán-Aven- 
dano Gábor, i. füzet i 5 fametszettel. Ara 40 kr. 2., 3., 4., 5., Füzet. A  eg jl-, 
l a g o s  eg.  Irta Dr. Császár Károly. 1—4. füzet 77 fametszettel. Ára fuzetenkint 40 kr.
Ezen irodalmunkban eddigc 
nyos  vá l l a l a t  jelen folyama 25
-lé páratlan, nagyhorderejű n é p s z e r ű  - t udomá-  
1 füzetben jelenik meg.
Előfizetési ára mind a 2 ?  füzetnek 9 frt., mely összeg azonban 3 r ész l e t ben 
is lefizethető az 1., 9. és 17. füzet átvételével 3-—3 f o r i n t t a l ,  akár elő  l eges  
fizetés, akár u t á n v é t e l  mellett.
T e l i  V l l m о s .
Színmű öt felvonásban.
Irta: Schiller Frigyes-
Fordítottá : TO M O SR  S E R E H C Z .
Schiller remekművének ezen sikerült fordítása minden irodalombarátnak ajánlható.
Ára 80 kr.
Tankréd lovag meséi.
Regényes elbeszélések. Irta: X vagSckf HŰ®.
Tartalom: A kolléga eszményképe. Egy napi házasság. A kik megtörték 
egymást. Egy uj királyi biztos. Fürdői történet.
Ezen beszélyek élénk tollal vannak irva, és igen érdekes olvasmányt képeznek. 
Díszes kiállításban, ára fűzve 2 frt, angol vászonkötésben 2 frt. 60 kr.
A . szív életéből.
Irta: JCöRNYEI J á n o s . Második kiadás.
Ezen jeles munka Humboldt „Briefe an eine Freundin“ cimü hires müve 
nyomán irva, az élet minden viszonyára vonatkozó érdekes tartalommal bir. If jak ­
nak és haj adón Oknak ennél czélszerübb olvasmányt ment lehet nyújtani.
Ára fűzve i frt., angolvászonkötésben 1 frt 60 kr., aranymetszéssel 2 frt.
A mikor ábrándozunk.
Dalok és románcok. Irta: K v a e s a y  ü d e .
Ezen csinos eredeti költemények, igen Í z l é ses  k i á l l í t á s u k n á l  fogva, nagyon 
alkalmasak kedves ajándokul.
Gyémánt-kiadás, ára fűzve 70 kr., diszkötésben aranymetszéssel 1 frt 20 kr.
Ä M ¥ 1 @ L í  Ко
Satyra. Irta: K o m ó c e y
Л Kisfaludy-Társulat által dicsérettel kitüntetett pályamű. Ára 3o kr.
Kél költői toeszély.
I. A lámpatorony. II. A szerelem. Irta: В ато  K e ra é f ty  Bftdr®, 
„Figyelembe ajánljuk ezen kötetet, mint egy, nem közönséges tehetség első önálló 
müvét.“ (Réthi Lajos a „Jó barát naptárában.“)
Ára fűzve i frt., angol vászonkötésben 1 frt 60 kr.
TOLLRAJZOK. .
Beszélyek. Irta: H o l ló s  Х»аэгг),0 .
Ára í frt, diszkiadás kötve 2 frt. 50 kr.
T a r t a l o m :  Vallomások. A madárszelidítő. A fényképek ítélő széke. Az én 
piros nyakkendőm története.
Ezen beszélyek nagyobbára a z á r d á i  é l e t bő l  vannak merítve, s már tár­
gyuknál fova is érdekesek és vonzók.
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Aigner Lajos Kiadásában
Pesten (váci utca 18. Nemzeti szálloda) jelenik meg:
Шn i] ári üt Ir er ß  ([' h u 1 I» otfi.
ínx bas gefitmmíe twtetfitnbtfípe о^Шй-£>(1)иГше(еп.
Herausgegeben und redigiert von
Jbl)* j£d)u»id«r «ab JlafV HilU
Harmadik évfolyam. Ara egész évre (24 ív nagy 8-rét) 3 frt, félévre 1 frt 60 kr.
Ezen folyóirat külföldön eddig példátlan méltánylással és elismeréssel fogad­
tatott, sőt Némethon egyik leghíresebb nevelésze: Lü b e n  az „Ungarifcher Uchul- 
bote“ c. magyarországi lapot a legjelesebb német szaklapok sorába emeli. De a 
honi sajtó is majdnem egyhangúlag oda nyilatkozott, hogy a „Schulbote“ oly ügye­
sen szerkesztett lap, nemcsak belföldi, hanem a külföldi tanügyre nézve is, hogy 
nagyrészben nélküiözhetővé teszi a külföldi lapokat.
Mellőzve minden ajánlgatást, röviden ide igtatjuk a most befejezett félévi 
folyam nevezetesebb cikkeinek jegyzékét, — ez lévén legjobb ajánlása.
Über den Religionsunterricht in die Volksfchule, Schw ick er. Aufgabe 
der modernen Pädagogik in Beziehung auf die Menfchennatur, F r a nz  Schmi d.  
Gefchichtsunterricht für die Volksfchule, Wi ene r .  Reflexionen, Sch wi cker .  
Turnen in der Volksfchule, Ei chl e r .  Gravamina, Jausz.  Fröbel’s Kindergärten 
und die ungar. Kinderbewahranftalten, Mar i e  L. Das neue Volksfchulgefetz und 
das Volk, Ka r a gyé na .  Pädagogifche Zeitfragen, Dr. .1. G. Die Methode des 
geometrifchen Unterrichtes in der Volksfchule, Ferch-  Bemerkungen über den 
neuen Lehrplan, Ei s l er .  Kleine Gallerie tüchtiger Schulmänner, W u fchi  ng. 
Zwei grofse Lehrerverfammlungen im .1. 1870, Sch wicker .  Betrachtungen über 
Methode, Ei fen kolb.  Der deutfche Unterricht an unteren Mittellchulen, Dr. 
He i nr i ch .  Ferd. Schmidt’s Jugendfchriften, S. Hetzel .  Pädagogifche Fortbil­
dungskurie, G. Jausz.  Biographie eines Schulmannes aus Bayern. — Pädagogifche 
Reife in Deutfchland, J. Ki tz inger .  Das Lehramt, Schatten und Licht, Wi ene r .  
Der ungarifche Sprachunterricht in den deutlichen Volkschulen, Eb e n f p a n g e r .  
Der Geletz-Entwurf für die KleinkinderbewahranAalten. — Aufgabe und Zweck 
der bügerlichen Rechte und Pflichten als L'nterrichtsgegenftand in den Volksfchulen, 
Ei s l er .  Über Gönczy’s und Gáspár’s neue Lehrbücher. Sal ik.  Zur Reform des 
Volksfchulgefetzes, Ze i t l e r .  Wer ist Religionslehrer án Gemeindefchulen ? — r. 
Pädagogifche Reife in Würtemberg. Der 19. all gern, deutfche Lehrertag in Wien, 
S c w i с к e r. stb. stb. stb.
Már ezen vázlatos tartalomjegyzékből is kitűnik, hogy a h a t á r o z o t t a n  
s z a b a d e l v ű  „Se hűl  b o t é “ csakugyan majdnem fölöslegessé teszi a költséges 
külföldi szaklapok járatását. És már ennélfogva is, nagy mértékben érdemli meg 
ha l a d ó  t a n f é r  f i a i nk támogatását!
№  Mostohább sorsú tanítók iránti tekintetből hajlandó a kiadó a lapot 
oly föltétel alatt megküldeni, hogy ára nem elölegesen, hanem utólag m. p. Oktober 
havában beküldhető!
Szerkeszti s kiadja Äigner Lajos könyvkereskedése Pes t en .
Vácz 1870. Nyomatott a siketnémák iparintézetének gyorssajtóján.
Magyar könyvészet.
Teljes jegyzéke az ú jonnan megjelenő m agyar 




PESTEN, (váci-utca 18. Nemzeti szálloda).
1870. Jun ius — Augusztus. 4. 5 . szám.
A „MAGYAR KÖNYVÉSZET“ évenként tíz számban jelenik meg; 
ára egész évre 1 frt.
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a fönnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. U j  m a g y a r  k ö n y v e k . * )
Megjelentek junius 1—augusztus 31-ig).
About Edmund. A b e c s t e l e n .  Franciából ford, többen. 
2 kötet. D e b r o c z e n ,  1870 ifj. Csáthy Károly. 8-r. 359 1.
2 ft.
Almanach. Magy. tudom. Akadémiai MDCCCLXX-re. Első fü­
zet. Naptári rész. P e s t ,  1870. Eggonbergor Ferdinánd.
N. 8-r. 276 1. . . . • _ .................................1 ft.
Archaeologiai közlemények. A hazai műemlékek előmozdítására. 
V III. kötet. (Uj folyam Vl-ik kötet) I. füzet. P e s t ,  1870. 
Eggenborgor Férd. Ivrét 72 1., két réztáblával és több fa­
metszettel.................................................................................1 ft.
Baitttner János. A b í r ó s á g i  s z e r v e z e t .  Különösen a bí­
róságok megalakulása. P e s t ,  1870. Eggonberger Ferdinánd.
N. 8-r. 37 1. .........................................................................  25 kr.
E cim alatt is : Értekezések a törvénytudományi osztály köré­
ből X II. szám.
Bajusz Mihály. T ö m ö r m é r  t a n. Középtanodák felsőbb osz­
tályai. felsőbb tanintézetek számára és magántanulmányozásra. 
P e s t ,  1870 Heckenast G. N. 8-r. VII. és 96 1. . 80 kr.
Baltzer K. Jáuos. A szervezetek kezdetei és az ember őstörténete. 
Öt előadás. Németből ford, az egri növ. papság magy. egyház- 
irodalmi társulata. E g e r ,  1870. Nyom. az érseki lycoum 
könyvnyomdájában. 8-r. 148 1.......................................
*) Hogy e rovat minél teljesebb legyen : fölkérjük a szerző, kiadó és nyom­
dász urakat, hogy kiadványaiknak egy-egy példányát küldjék be, miután a köny­
vészeti hitelesség okáért csak a színről színre látott könyvek vétetnek föl köz­
lönyünkbe.
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2Bányász Márton. E g y  m a g y a r  r a b  S z i b é r i á b a n .  
P e s t ,  1870. Petrik G. 8-r. 95 1....................................  30 kr.
E cim alatt is: Corvina könyvkiadó társulat kiadv. 22. szám. 
Bárány Ignác. M a g y a r  n у e 1 v к ö n у v. II . füzet. P o s t ,  
1870. Bickel Gusztáv. 14. 8-r. 91 1. . . . . 4 0  kr.
Baritiu Octáv. M a g y a r - r o m á n  z s e b s z ó t á r. Tanodái 
és magánhasználatra. K o l o z s v á r ,  1870. Stein János. 8-r.
IV . és 239 1............................................................................... 1 ft.
Bátori Schulcz Bódog e m l é k i r a t a i  az 1848/ 49. szabad­
ságharcból. Kiadta és sajtó alá rendezte E g e r v á r i  Ö d ö n .  
Második kiadás. P e s t ,  1870. Eggenborger Ferdinánd. N. 8-r. 
126 1. és 4 kőmetszetü tábla. . . . . . 1 ft. 30 kr.
Báttaszéki Lajos. P o l g á r i  h á z a s s á g  vagy szerelem gőz­
zel. Eredeti elbeszélés. N a g y v á r a d ,  1870. Hügel Ottó.
12-r. 74 1. . . . ....................................................  80 kr.
— — F ő v á r o s i  g c n г e к é p e k. 2-ik olcsó kiad. N a g y ­
v á r a d ,  1870. Hügel Ottó. 8-r. 237 és 2 1. . . . 1 ft.
Gróf Batthyány Lajos az első miniszterelnök é l e t e  é s  h a ­
l á l a .  P e s t ,  1870. Heckenast G. N. 8-r. 160 1. több fa­
metszettel. . . . . . . . . . .  1 ft.
Gróf Batthyány Lajos é l e t e  é s  h a l á l a .  P o s t ,  1870. Kug-
lor Adolf. N. 8-r. 16 1............................................................40 kr.
Gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök é l e t e  é s  
v é r t a n ú i  h a l á l a .  P e s t ,  1870. Hockenast Gusztáv.
4-r. 28. 1. .............................................................................  20 kr.
Benedek Madár l e g ú j a b b  k ö l t e m é n y e i .  P e s t ,  1870.
Aigner Lajos. 12-r. 212 1...............................................1 ft. 50 kr.
Bocsor István. Magyarország történelme különös tekintettel а 
jogfejlésre. Főtanodai és magánhasználatúi. Negyedik kötőt. 
V ÍI-ik  füzet. P e s t ,  1870. Petrik Géza N. 8-r. V. és 1445— 
1812. és X II  és 1 térkép. . . . . . . 2 ft. 50 kr.
Bodrogi Lajos. A r e g é l ő  t u l i p á n .  Dalok és mesék. P e s t ,  
1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 126 1. . . 8 0  kr.
Boleszny Antal. Kézikönyv az Al-Dunán, Szerb- és Bolgárország­
ban utazók számára. P e s t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 176 
és 4 1. . . . . . . . . . 1 ft. 40 kr.
Brassai Sámuel. Az erdélyi muzoum-ogylot évkönyvei. V. kötet. 
II . füzet. K o l o z s v á r ,  1870. Stein János. 4-r. 57—99 és 
IX —X II. 1. . . . . . . . . . . 5 0  kr.
Britfault Ödön. В ó m a t i t к a i а X IX . században. Franciából 
ford. Mártonffy Frigyes. I —V III-ik  füzet. B r ü n n ,  1870. 
Karafiat Fr. N. 8-r. 384 1. egy-egy . . . . . 3 0  kr.
Carolus. K o r к á p o l  у az uj pénzügyminiszter. Tollrajz. P e s t ,
1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 84 1. ...................................1 ft.
Corvina naptár 1871-ik évre; Kiadja a Corvina társulat. P e s t ,
1870. Petrik Géza. N. 8-r. 30 és 80 1...............................  40 kr.
Csengery Antal. T ö r t é n e l m i  t a n u l m á n y o k .  2 kötet. 
P e s t ,  1870. Ráth M. 8-r. 409 és 436 1. fényképpel 4 ft. 60 kr.
3Deczkj Karoly h á t r a h a g y o t t  k ö l t e m é n y e i .  N a g y ­
v á r a d ^  1870. Hügel Ottó. K. 8-r. 188 és 6 1. . . 1 ft.
Degré Alajos. A k é k  v é r .  Regény. P e s t ,  1870. Athenaeum 
kiadása. 8-r. 322 1............................ . . 1 ít. 40 kr.
Lm ópa válság "veszélyei. Különös tekintettel az osztrák-magyar 
monarchia helyzetére. P e s t ,  1870. Kilián Frigyes. N. 8-r. 30 1.
50 kr.
i  ábián Mihály. K a l a u z  a f ö l d g ö m b  h a s z n á l a t á ­
b a n .  Néptanítók számára. P e s t ,  1870. Petrik G. 12-r. 60 1.
' 40 kr.
Farkas Mihály. Apró majorság vagyis a baromfi-tenyésztés fogla­
lata. P e s t ,  1870. Heckenast Gusztáv. 8-r. 80 1. . 50 kr.
E cim alatt is : Falusi könyvtár. VII.
Ferencz József és Kovácsi Antal. Ke r e s z t é n y  magve t ő  V. köt. 
Első fiiz. Kol ozs vá r ,  1870. Stein J. N. 8-r. 80 1. 1 ft. 60 kr.
Feuillet Oktáv. S z i b i l l  t ö r t é n e t e .  R e g é n y .  Ford. 
Concha Győző. Kiadja a Kisfaludy-társaság. P e s t ,  1870. 
Athenaeum tulajdona. 8-r. 328. 1. . . . . 1 ft. 50 kr.
Fullerton Lady Georgine. E g y  v i h a r o s  é l e t .  Magyaritá 
a Csanádi növ. papság magy. gyakorló-iskolája. 2 köt. P e s t ,  
1870. Aigner Lajos. N. 8-r. I :  292. I I :  356 1. . 1 ft. 80 kr.
Gaborieau Emil. A név  b e c s ü l e t e .  Regény. Franciából ford. 
MártonfTv Frigyes. 4 kötet. P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 207, 
204, 195, és 200 1....................................................................  4 ft.
Oreguss Ágost. A z A e s t  h e t i k  a. Bevezetés, meylylel szép- 
tani előadásait a pesti egyetemben 1870. évi május 9-én meg­
nyitotta. P e s t ,  1870. Athenaeum kiadása. 16-r. 23 1. 20 kr.
Gyalokay Mózes. N o v e l l á k  és  k o r  r a j z o k .  P e s t ,  1870. 
Pleckenast Gusztáv. 8-r. 230 1............................................  1 ft.
Iladmozdiilati ntasitás kivonatban a magy. kir. h o n v é d s é g  
számára, hivatalos kiadás. P e s t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. 
V és 86 1................................................................................. 80 kr.
I)r. Heiszler József. E g y h á z i  m u n k á l a t o k .  III-ik köt. 
P e s t ,  1870. Petrik Géza. N. 8-r. 188 1. . 1 ft. 20 kr.
Hermann J. E l e m i  s z á m o l á s  t a n í t ó .  Fordította Mé­
száros Imre. P e s t ,  1870. Heckenast G. 8-r. 80 1. . 30 kr.
Sz. Hilaire Joséfa. Képes pesti szakácskönyv. Második javitott és 
bővitett kiadás. P e s t ,  1870. Lampel Róbert. N. 8-r. XL és 
599 1. k ö tv o .................................................................3 ft. 60 kr.
A homoeopathia és az o r v o s i  t u d o m á n y .  Az országos 
egészségügyi tanácsnak, a m. k. egyetem orvos tanári karának és 
Dumas vegytanár, a francia senatus tagjának v é l e m é n y e  e 
j e l e n t é s e i  a hasonszonvi gyógymód egyetemi képviseltotése, 
kórházakbani gyakorlata és gyógyszereinek szabad kiszolgáltatása 
tárgyában. P e s t ,  18<0. Ráth Mór. N. 8-r. 67 1. . 50 kr.
Honpolgárok könyve. Szerkeszti s kiadja V o r o b y  S o m a .  
Ötödik évi folyam 1870. P e s t ,  Nyom. id. Poldini Ede. Ivrét 
11 kőrajzu arckép 22 1. szöveggel...................................20 ft.
1*
4Horn Ede. B a n k s z a b a d s á g .  Különös tokintettel a magyar 
bankmozgalomra. P e s t ,  1870. Athenaeum kiadása. N. 8-r. 
X X X II és 312 és X II 1. . . _  . . . . . 3 ft.
Jankó a festész. Elbeszélés a nép és ifjus. számára. Kiadja a Cor­
vina-társulat. P e s t ,  1870. Petrik Géza. 8-r. 144 1. . 30 kr.
E cim alatt is : Corvina könyvkiadó társ. kiadv. 25. sz.
Jókai Mór. D é l v i r á g o k .  Harmadik kiadás. P e s t ,  1870.
Heckenast Gusztáv 12-r. 306. 1...........................................  80 kr.
E cim alatt is: Jókai M. munkái 64. 65.
— — R é g i  j ó t á b l a b i r á k .  Regény. Második kiadás. 2 kötet.
P e s t ,  1870. Heckenast G. K. 8-r. 300 és 284 1. 1 ft. 60 kr.
— — F e k e t e  g y é m á n t o k .  Regény. 5 köt. P e s t ,  1870.
Athenaeum kiadása. 8-r. 181., 175., 143., 171. és 165. 1. . 5 ft.
Irányi Andor. A z i r v a o l v a s á s  m ó d s z e r t a n a  elemi 
népiskolai használatra. Tan- és vezérkönyvül tanitók és nevelők 
számára. P e s t ,  1870. Aigner Lajos. 8-r. 87 1. . . 50 kr.
Kármán Lajos és Kassay Adolf. Közigazgatási törvények, minisz­
teri rendeletek és közigazgatási eljárás betűrendben iromány­
példákkal. P e s t , 1870. Szerzők tulajdona. 8-r. 428. 1. 2 ft. —
Károly Gy. Hugó. I n t e l m e k  erkölcsi példák és idézetekben.
D o b r  c c e n , 1870. Ifj. Csáthy Károly. N. 8-r. VI és 2311. 1 ft. 
Karvasy Ágost. A z  a u s z t r i a i  á l t a l á n o s  p o l g á r i  
t ö r v é n y k ö n y v .  Rendszeresen előadva. P e s t ,  1870. 
Eggenberger Férd. 8-r. 2 és 350 1........................... 1 ft. 60 kr.
— — Az alkotmányi és igazságügyi politika. Harmadik ujdon át­
dolgozott kiadás. P e s t ,  1870. Athenaeum kiadása. 8-r. 248 1.
1 ft.
— — A k ö z r e n d é s z e t i  t u d o m á n y  és a c u l t u  r-
p o l i t i k a .  Harmadik átdolgozott kiadás. P e s t ,  1870. 
Athenaeum kiadása. 8-r. 223 1............................................. 1 ft.
Kassay Adolf. Magyar- és erdélyhoni t e l e k k ö n y v i  t ö r ­
v é n y e k  és telekkönyvi eljárás irománypéldákkal. P e s t ,
1870. Bickel Gusztáv. 8-r. 124. 1...................................... 1 ft.
Kautz Gyula. N e m z e t g a z d a s á g t a n  é s  p é n z ü g y ­
t a n .  Második átdolgozott és bővített kiadás. Második füzet. 
P e s t ,  1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. V II és 259—520 1. 
egész munka á r a .................................................................6 ft.
— — A n e m z e t g a z d a s á g  t a n  r e n d s z e r e .  Máso­
dik átdolgozott és javított kiadás. P e s t ,  1870. Heckenast G. 
N. 8-r. V II és 520 1.............................................................  4 ft.
Képes Kalauz a m a g y a r  n e m z e t i  m u z o u m  é r e m  és 
r é g i s é g t á r á b a n .  184 fametszvénynyel. 71 1. .4 0  kr.
Képes mesék. G y e r m e k e k  s z á m á r a .  P e s t ,  1870. He-
ckenast Gusztáv. N. 8-r. 62 1................................................  40 kr.
Képes olvasókönyv. Uj magy. német képes olvasókönyv 6—10 éves 
gyermekek számára. P e s t ,  1870. Heckenast G. k. 4-r. 98 1.
40 kr.
Az országos képviselő v á l a s z t á s i  j o g r ó l .  Irta egy hazafi. 
P e s t ,  1870. Rosenberg testv. N. 8-r. 26 1. . . .3 0  kr.
5Л Kisfaludy-társaság évlapjai. Uj folyam IV-ik kötet. 1867/68— 
1868 69. P e s t ,  Eggenbergor Férd. N. 8-r. 787 1. . 4 ft.
Knorr Alajos. A m a g y a r  b ü n t e t ő  e l j á r á s .  Kérdések és fe­
leletekben. P e s t ,  1870. Eggenberger. 8-r. 216 1. 1 ft. 20 kr.
Kollonics László. N é m e t - m a g y a r  e g y e t e m e s  h i v a ­
t a l i  m ű s z ó t á r ,  tekintettel a hivatali szakok minden ága­
zatára. P e s t ,  1870. Potrik Géza. N. 8-r. 447 1. . . 3  ft.
Köruyei János. M a g y a r  s z a v a l ó .  Jelesebb Íróink müvei­
ből összeállítva. I. rész : Alsóbb tanodák használatára. Második 
jav. kiad. P e s t ,  1870. Lampel R. 16-r. YII és 168 1. . 40 kr.
Kovács Ferenc. E g y e t e m  e s é s  r é s z s z e r ű  e g y h á z ­
j o g  a l a p t a n a i .  Különös tekintettel a magyarhoni protes­
táns egyházakra. Második teljosen átdolgozott kiadás. II. füzet. 
D e b r e c e n  és N y í r e g y h á z a ,  1870. Csáthy Károly. 
N. 8-r. V III és 177—268 1. egész munka . . . 4 ft.
Kránitz János. H a d m ű t a n  III. rész. P e s t ,  1870. Ráth 
Mór. 8-r. 101 1.....................................................  . . 1 ft.
— — T é r t a n .  Br. Waldstätten hasonnomü német munkája után. 
P e s t ,  1870. Ráth M. N. 8-r. 141 és 6 kőmetsz, tábla. 2 ft. 50 kr.
Kun Tamás. M a g y a r o r s z á g  k ö z e g é s z s é g i  és  o r ­
v o s i  ü g y é s z e k  r e n d e z é s e .  P e s t ,  1870. Pfeifer 
Ford. N. 8-r. 2 és 291 1..................................................... 2 ft.
Kuttner Sándor. Első oktatás a világtörténetben. P e s t ,  1870. 
Lampel Róbert. 8-r. 69 1. Kemény kötésben. . . . 3 0  kr.
Lelkészi tár, k e c s k e m é t i .  A gyakorlati lelkészethez tartozó 
munkák gyűjteménye. Szerkeszti Fördős Lajos. Első fűz. P e s t ,  
1870. Petrik Gr. N. 8-r. 208 1. és 1 kőnyom, képpel. 1 ft. 40 kr.
Louovics J. N é p s z e r ű  e g y h á z i  A r c h a o o l o g i a ,  
vagyis a kathol. ünnepek, szentségek, ünnepélyek és szertartások 
értelmezése. P e s t ,  1870. Heckonast G. N. 8-r. I : XV és 471., 
I I :  368., I I I :  431 1. 3 kötet....................................  . 6 ft.
T. Lucretius Carus tanköltoményénok a természetről ötödik 
könyve. Ford. Fábián Károly. A r a d ,  1870. Bottelhoim testv. 
N. 8-r. 52 1.............................................................................. 50 kr.
Lukács Pál. K is  Mé h e s .  P e s t ,  1870. Potrik G. 12-r. 96 1. 20 kr.
E cim alatt is: Corvina könyvkiadó társulat kiadv. X X III. sz.
Dr. Mackeldey Ferdinánd. A r ó m a i j o g  t a n k ö n y v e .  Ma­
gyarra ford. B á t t a s z é k i  L a j o s ,  L ö w  T ó b i á s  és 
W a g n e r G é z a .  Második javitott kiadás. 2 kötet: Dolog- 
beli és kötelmi jog. P e s t ,  1870. Heckonast Gusztáv. N. 8-r. 
244 1. Egész munka ára . .........................................6 ft.
Magyar-német és német-magyar postai kéziszótár. P e s t ,  1870. 
Bickel Gusztáv. 16-r. 64 1. . .........................................  50 kr.
Margócsy József. H a z a f i a s  e l m é l k e d é s e k  azov. alap­
ján egyházi beszédalakban. I. kötet. P e s t ,  1870. Potrik Géza. 
N. 8-r. 189. 1........................................................................... 2 ft.
Márki József és Zimmermanu Jakab. N é p i s k o l á k  k ö n y v e .  
I : Elemi iró- és olvasókönyv. P e s t ,  1870. Heckonast Gusz­
táv. K. 8-r. 136 és X X II. 1. kötvo . . • • . 4 0  kr.
6Mau ritz Rezső. Á l t a l á n o s  s z á m t a n  és  a l g e b r a  kö­
zéptanodák számára. P o s t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 128 1. 
Egész munka á r a .........................................................1 ft. 60 kr.
Napló. Az 1869-ik évi april 20-dikára hirdetett országgyűlés к é p- 
v i s e l ő h á z á n a k  n a p l ó  j а. V III. IX. kötet. Szerkeszti 
Nagy Iván. Hiteles kiadás. P e s t ,  1870. Légrády testvérek. 
Ivrét. X II és 408., V II és 418 1. . . . . . . 8 ft.
Molifere vigjátékai. Kiadja a Kisfaludy társaság. III. köt. P e s t ,  
1870. Athenaeum tulajdona. 8-r. 224 1. . . . 1 ft. —
Németh Imre. H e l y n é v t á r  a magyar királyság s a határőrvi­
dék pénz-inézeteit, ipar-társulatait úgy távirdai s vasúti hálózatát 
ábrázoló térképhez. P e s t ,  1870. Grill K. 4-r. 761. 1 ft. 20 kr.
Névy László. A z  Í r á s m ű v e k  e l m é l e t e ,  vagyis az irály­
költészet- és szónoklattan kézikönyve. Iskolai- és magánhaszná­
latra. P e s t ,  1870. RáthM. N. 8-r. 2 és 228 és VII 1. 1 ft. 30 kr.
A Niebelungok. Forditotta S z á s z  K á r o l y .  Kiadja a Kis­
faludy társaság. P e s t ,  1870. Az Athenaeum tulajdona. 8-r. 
X X I és 446 1. . . . . . . . . 2 ft.
Nyelvtudományi közlemények. Szerkeszti H u n v a l v i  P á l .  
Nyolczadik kötet. II. füzet. P e s t ,  1870. Eggenberger Férd.
f N. 8-r. 161—320 1.......................................................... ........ 1 ft.
ÖkrÖSS Bálint. M a g y á r  p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  r e n d ­
t a r t á s .  1868. LIV. törvénycikk. III. füzet. P e s t ,  1870. 
Pfeifer Ford. N. 8-r. 273—456 és V II 1. Egész munka . 3 ft.
Orbán József. V e z é r k ö n y v  a z  e g y e t e m e s  é s  h a ­
z a i  t ö r t é n e l e m  t a n í t á s á r a  néptanítók részére. S á- 
r o s p a t a k ,  1870. Eperjesei J. 8-r. 304 1. . . 1 ft.
Pap Gábor. K ö l t e m é n y e k .  V e s z p r é m ,  1870. Rama- 
zottor és Knauer. 8-r. 188 és 4 1 . .................................1 ft.
Papi titkok. Közérdekű képes folyóirat. Szerkeszti Hollós László. 
Pest, 1870. Heckcnast Gusztáv. 4-r. 144 1. 3 füzet . . 1 ft.
К. Papp Miklós. C a r a f f a és az eperjesi vértörvényszék. 2 köt.
Il-ik  javított kiad. K o l o z s v á r ,  1870. Stein János. 8-r. 192 
és 143 1.....................................................................................2 ft.
Papramorgó Péter p r é d i k á c i ó i  a magyar nép számára. 
P e s t ,  1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 56 1. . . 40 kr.
Pattantyús Gyula. A k i s  t ű z  m ű v é s z .  P e s t ,  1870. Lam- 
pol Róbert. 16-r. 190 1., és 18 a szöveg közé nyom. fametszettel.
• 60 kr.
Dr. Piskó F. J. T e r m é s z e t t a n. Főgymn. és főroáltanodák 
számára. A második kiadás után magyaritá Aujeszky Lipót. 
Pest ,  1870. HeckenastG. N. 8-r. 256 1. Egész munka 3 ft. 20 kr.
Pollák László. J a v a s l a t  a k é j k o d é s  szabályozására és a 
bujakór terjedésének meggátlására. N a g y v á r a d ,  1870. Hü­
gel Ottó. N. 8-r. 47 1............................................................  40 kr.
Ponson du Terrail. A párviadal szabad kőművesei. Regény 2 kötet. 
P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 207 és 209 1. . 2 ft.
E cim alatt ia : Rejtélyes Pária I. II. kötet.
7Ponsou du Terrail. A szerelőm bajnokai. Regény. 2 kötet. P e s t  
Ráth 1870. Mór. 180 és 188 1. . . . . 2  f t
E cim alatt is: Rejtélyes Paris III. IV. kötető.
Rádl Odöll. L с V о 1 e к e g у n é m e t  f a l u b ó l .  N a g y- 
v á r a d ,  1870. Hügel Ottó. K. 8-r. 4 és 159 1. . . Г ft.
Rajta leányok mulassunk. Mulattató kézikönyv magyar hölgyek 
számára, gyűjtötte Wajdits J. N a g y -  K a n i z s a ,  1870. W aj­
dits J. 16-r. 474 1. . . . . . . . 1 ft. 60 kr.
Lj regélő. Regény és beszélytár. Szerkeszti Boniczky Irma. Első évi 
folyam. P e s t ,  1870. Heckenast G. N. 8-r. 384 1. 12 fűz. 3 ft.
Régészeti emlékek, m a g y a r  o r s z á g  i. Kiadja a magyar tu­
dományos akadémiának archaeolog. bizottsága. I. kötet,2 -ik rész. 
P e s t ,  1870. Eggenborger Ford. N. ivrét. 106—372 1. és 2 kő- 
mctszotü tábla............................................................... 4 ft. 50 kr.
líeudeletek. tára, m a g у а г о r s z á g i. — IV. folvam. 1870. 
Hivatalos kiadás. H o n v é d e l e m  V III-ik füzet. P e s t ,  1870. 
Ráth Mór. N. 8-r. 440—482 1. . . . , . 4 0  kr.
Ribáry Fereue. V i l á g t ö r t é n e t .  Középtanodai és magán­
használatra. II. rész: Középkor. P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 
V és 207 1................................................................................. 1 ft.
Rösch Frigyes. Tűzoltók könyve. (Magyar és német nyelven.) 
P e s t ,  1870. Potrik G. N. 8-r. 69 1. és 3 famotsz. tábl. 60 kr.
Roscher Vilmos. A m e z ő i p a r  n e m z e t g a z d a s á g t a n i  
e l m é l e t e .  Németből ford. Kiss János. P e s t ,  1870. Eggon- 
borgor Ford. 8-r. V III és 361 1. . ...................................2 ft.
Dr. Rózsa}' József. A d a t o k  a j á r v á n y o k  o k i  v i s z o n y a i ­
h o z .  P e s t ,  1870. Eggonbergor Férd. N. 8-r. 17 1. . 15 kr.
E cim alatt is : Értekezések a természettudományi osztály kö­
réből X V III. szám.
ltupp Jakab. Magyarország helyrajzi története főtokintettel az 
egyházi intézetekre, vagyis a novczetesb városok, helységek és 
azokban létezett egyházi intézetek, püspökmogyék szerint ren­
dezve. 2 kötet. P e s t ,  1870. Eggonborger Ferdinánd. N. 8-r. I: 
352 1. II: 353—807 1. térképekkel....................................5 ft.
Dr. Schultz Ferdinánd. G y a k o r l ó k ö n y v  a k i s e b b  l a­
t i n  n y e l v t a n h o z .  Fordította Kiss Lajos. A hetedik ja­
vított kiadás után. P e s t ,  1870. Kilian György. Harmadik 
javított kiadás. N. 8-r. 238 1 . ........................................  1 ft.
— — K i s e b b  l a t i n  n y e l v t a n a .  Fordította Kiss Lajos. 
Harmadik javitott kiad. P e s t ,  1870. Kilián György. N. 8-r. 
282 és II  1............................. ........ . . 1  ft.
Shakspere m i n d e n  m u n k á i .  Kiadja a Kisfaludy társaság. 
Tizenhatodik kötet. P e s t ,  1870. Ráth M. 8-r. 255 1. . 1 ft.
Statisíikai és nemzetgazdasági közlemények. Szerkeszti Keleti Ká­
roly. Hatodik kötet II. füzet. P e s t ,  1870. Eggonbergor Férd. 
N. 8-r. 161—320 1. . ........................................  1 ft.
Szabó Richard, ö n s e g é l y .  Elet és jellomrajzok által fejte­
getve. I. füzet. Kiadja a Corvina társulat. P e s t ,  1870. Potrik 
Géza. 8-r. 40 1. .........................................................12 kr.
E cim alatt ie : A Corvina könyvk. társaság kiadványa. 24. ez*
8Szász Domokos. A v a l l á s o s  e s z m é k  t ö r t é n e t e .  Fő- 
iskol. tanulók és művolt olvasók számára. I. füzet. Ko l oz s vá r ,  
1870. Stein J. N. 8-r. X V III és 96 1. . . . f 80 kr.
Gróf Széchenyi István „B 1 i с к j e“-je. Közli Papp Miklós. 4. 5.
füzet. Ko l oz s vá r ,  1870. Stein J. 8-r. 81—162 os 80 1. 1 ft.
Szegedi bűnkróuika. Szerkeszti B ú v á  r. Első kötet. I. füzet. 
P e s t ,  1870. Athenaeum irodalmi és nyomdai társulat. 4-r.
95 1. arcképpel.......................................................................40 kr.
Szemere Bertalan. U t a z á s  k e l e t e n  a világosi napok után. 
II. kötet. P e s t ,  1870. Rátlv Mór. 8-r. 278 1. . . 2 ft.
E cim alatt is : Szemere Bertalan összegyűjt, munkái IV. köt. 
Szeniczey Gusztáv. A magyar váltó- és kereskedelmi-törvény. 5-ik 
bőv. kiadás. P e s t ,  1870. Heckonast G. N. 8-r. 270 1. . 2 ft.
— — Az 1870-ik évi törvények, úgy az azok életbeléptetése és
végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendo- 
letek gyűjteménye. Harmadik kötet. I. füzet. P e s t ,  1870. 
Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 77 1 . ................................  50 kr.
Szentmiklóssy Sámuel. N é p  s z á m á r a  s z á n t  o l v a s m á -  
. n y  ok.  P e s t ,  1870. Petrik G. 8-r, 88 1. . . . 2 0  kr.
E cim alatt is: Corvina könyvkiadó társ. kiadv. 21. szám. 
Szokoly Viktor. A p á p á k  b ű n e i. 3 kötet. P e s t ,  1870. Pfeifer 
Ford. 8-r. 1 : 116 és 88., I I : 112 és 208., I I I : 103 és 172 1. 3 ft. 
Dr. Szontágli Miklós. A z e r j о d é s és az uj gomba-elmélet. 
P e s t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 27 1. . . . 2 0  kr.
— — K á r p á t i  ké p e k. Pest ,  1870. Aigner L. N. 8-r. 25 1. 20 kr.
Sztehlo András. E v a n g y e l i o m i - k o r e - s z t é n y  v a l ­
l á s  t a n. Harmadik teljesen átdolg. kiadás. P e s t ,  1870. 
Petrik Géza. 8-r. 48 1............................................ . . 2 0  kr.
Tanügyi reformról. Egy jogtanár nézetoi a középtanodák, ogye- 
tom és jogakademiák újjászervezéséből. P e s t ,  1870. Aigner 
Lajos. N. 8-r. 72 1. . . . . . . . . 60 kr.
Tarnóczy Tivadar. A magyar irodalomtörténet folytatása. II kötet: 
legújabb kor. I fűzőt. P e s t ,  1870. Kilián Gy. 8-r. 96 1. 1 fi.
Tegnér Ezsaiás. A F r i t h e o f - m o n d a .  Svéd eredetiből ford. 
G у ő г у V i l m o s .  Kiadja a Kisfaludy társaság. Pest ,  1870.
Athenaeum tulajdona. 8-r. 176 1 . ................................ 1 ft.
Telekkönyvi rendtartás, E r d é l y i .  — Hivatalos kiadás. P e s t ,
1870. Ráth Mór. N. 8-r. 148 1 . ........................................ 2 ft.
Tennyson Alfréd. A r d e n  E n о c h. Angolból Jánosi Gusztáv.
Veszprém Knauer Andor. 12-r. 52 1...................................  40 kr.
Thackeray vig elbeszélései. Forditotta B a l á z s  S á n d o r .  Ki­
adja a Kisfaludi társaság. 2 kötet. P e s t ,  1869. Athenaeum tu-
Г  lajdona. 8-r. 238 és 301 1............................................2 ft. 50 kr.
Toldy Ferenc. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. 
P e s t ,  1870. Eggonberger Ferdinánd. N. 8-r. 176 1. 1 ft. 20 kr. 
E cim alatt is : Értekezések a nyelv és széptudományi osztály 
köréből. IX. szám.
Toldy István. A k a t h o l .  e g y h á z i  A u t o n ó m i a  és  
v e s z é l y e i .  P e s t ,  1870. HeckeuastG. N. 8-r. 116 1. 80 kr.
9Törvénycikkek. I860, é v i  o r s z á g g y ű l é s i  t ö r v é n y ­
c i k k e k .  Hiteles kiadás. P e s t ,  1870. Eggonberger-fóle könyv­
kereskedés. 8-r. 325 1..................................................... . 1 ft.
— — 1870. X L II. a k ö z t ö  r v é n y h a t ó s á g o  к r e n d e z é ­
s é r ő l .  Iiiv. kiad. Post ,  1870. Ráth M. N. 8-r. 31 1. 30 kr.
Az 1870-ik évi törvények gyűjteménye. Hivatalos kiadás. I fűzet.
. 1—XLVI. P e s  t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. 304 1. . . 1  ft.
Tűit István. A M a r  s a l a i  E z e r .  Válasz Bortani ,,Boszu a síron 
túl“ cimü művére. P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 46 1. . 40 kr.
Ubryk Borbála és a kereszténység zárdái. I —IX. füzet. B rü  nn, 
1870. Karafiat Frigyes. N. 8-r. 288 és 144 1., egy-egy — „ 30
Vachott Sándor k ö l t e m é n y e i .  Harmadik teljes kiad is. Ki­
adja a Kisfaludy társaság. P e s t ,  1870. Athenaeum tulajdona. 
8-r. 219. 1. ......................................................................... 1 ft.
V árallyay József. E g y  s z ó  a b i r  t o  к v á l t á s r ó l .  T e ­
rn e s V á r , 1870. Blau Manó könyvnyomdájában N, 8-r. 57 1.
Weiss Bertold. A j e g y b a n k ü g y  r e f o r m j a .  Tekintettel 
az osztrák-magyar bankviszonvokra. P e s t ,  1870. Bickel Gr. 
N. 8-r. 64 1............................ ................................................ 50 kr.
Zombori Oedő. K o r s z e r ű  e g y h á z i  b e s z é d e k .  II. fü­
zet. M i s k o l c ,  1870. Fraonkel B. N. 8-r. 190 1. 1 ft. 20 kr.
Zsasskovszky Fér. és Endre. K i s  l a n t o s .  II. füzet. E g e r ,  
1870. 16-r. 48 1.....................................................................  25 kr.
II. Német hírlapok és  folyóiratok 1870-ben.
Közli
S Z I N N Y E I  J Ó Z S E F .
Agramer Zeitung. (Zágráb.) XLV. évf. szerk. Chernél F. Ára 
helyben 12, vidékre 16 frt.
Allgemeine Arbeiter-Zeitung. Wochenblatt für sociale und Arboi- 
tor-Interosson, Associazion, Industrie, für Belehrung und Unter­
haltung. Zentral-Organ der Arbeiter-Partei in Ungarn. I. évf. 
kiadja és szerk Külföldi Viktor, Neuer J., Pest. Előf. ára évne­
gyedre 1 frt. (Keletkezett apr. 3-án.)
Allgemeiner Anzeiger. (Buda.) III. évf. szork. és kiadja Bausznor 
József. Ára 4 írt.
Arader Zeitung. (Arad.) XIX. évf. szerk. és kiadja Goldschoider Ы. 
Ára helyben 14, vidékre 16 frt.
Bethlent Diplom. Wochenschrift. (Pest.) II. évf. szerk. gr. Bothlon 
Miklós. Ára 4 frt.
Bistrizer Wochenblatt. (Bosztorcze.) V ili évf. szerk. Hointzol 
Gryörgy, kiadja Broötowsky K.aroly, Ara holy bon 2 frt 40 kr, vi- 
dékro 3 frt.
Budapestet’ Nachrichten. (Buda.) XI. évf. szerk Goldberg L , ki­
adja Neumann E Ára helyben 4, vidékre 5 frt.
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Bürgerfreund. (Post.) IV. évf. szork. Müller Károly. Ára 4 ft.
Deutsch-ungarische Monatschrift. (Pozsony.) I. évf. szork. és 
kiadja Lang Gyula; nyom. Mayor F. R .-nél; megjelenik havon­
ként. egyszer 4-rét 3 ivón. Előf. ára helybon évnegyedre 1 frt, vi­
dékre 1 frt 50 kr. (Keletkezett máj. 1-én.)
Die Donau. (Pest.) II. évf. kiadja Zeisler M., szork. Rechnitz Sán­
dor Ára 6 frt.
Die Donau. (Pozsony.) II. évf. szork. és kiadja Pfeiffer Károly. Ára 
4 frt 80 kr.
Die Drau. (Eszék.) III. évf. szerk. Frank I. Ára helyben 10 frt, vi­
dékre 12 frt.
Echo aus Siebenbürgen. (Gyula-Fehérvár.) I. évf. szerk. és kiadja 
Felsthal Miksa; megjelenik hetenként kis ivrét egy ivén; előf. 
ára helyben 4 frt 80 kr, postán 6 frt (keletkezett jan.-ban.)
Eos oder Giselias Jugendträumo. Fortbildungsblatt für junge Da­
men (Vác.) I. évf. szerk. és kiadja Fulda Anna. Megjelenik ha­
vonként kétszer 4-drét két ivón színes borítékban. Ára évnegyedre 
2 frt 25 kr, (Keletkezett jul.-ban.)
Esseker Allgemeine Illustrirte Zeitung. (Eszék.) II. évf. szerk, és 
kiadja Lehman Károly. Ara helyben 4 frt 80 kr, vidékre 6 frt.
Esseker Lokalblatt und Landbote. (Eszék.) VII. évf. szerk és ki­
adja Lehmann Károly. Ara helyben félévre 2, vidékre 2 frt 60 kr.
Die Fackel. (Post.) V. évf, szerk. és kiadja Boldini Róbert. Ára 6 frt.
David Fischof’s Finanzieller Wächter. (Post,) II  évf. kiadja és 
szerk. Fischof Dávid. Ára 12 frt. Megszűnt az év elején.
Die Fuchtel. (Pest) III. évf írja és kiadja Hugó Károly. Ára 6 frt.
Fiinfl0rchner Zeitung, für Politik- und Kulturintoi-ossen. (Pécs.) I. 
évf. kiadják Riegel A. és társa, szerkeszti Gorlai W .; nyomt. Ra- 
mazottor К ; megjelenik vasái'nap és szerdán ivrét egy ivén. Előf. 
ára helyben egész évre 6, vidékre 7 frt (Keletkezett május 1-én).
Die Geissei. Saphir Styx-ének melléklapja.
Die Gelse. Humoristisch-satirisches Volksblatt. (Pest.) II. évf. előbb 
„Reichsgolse.“ Kiadja és szerk. Fuchs H. Ára 6 frt.
Die Geschäftswoche. (Pest.) I. évf. kiadja és szork. Hecksch A F ; 
kőnyomatu lap, megjelenik hetenként ivrét másfél ivén. Előf. ára 
évnegyedre 5 frt. (Keletkezett máj 27-én.)
Gewerbe Zeitung. Az Ungarischer Lloyd heti molléklapja.
Der Glaubensbote. (Pest.) VII. évf. szerk. König R. Ára 4 frt.
Der Greuzbote. (Zimony.) II. évf. szoi’k. és kiadja Soppron J . C. 
Ára 6 frt.
Gr.-Becskereker Wochenblatt. (N.-Becskerek.) XX. évf. szork. és 
kiadja Pleitz Pál. Ára 4 frt 48 kr 
Hermannstädter Zeitung vereinigt mit dem Siebenbürger Bote. 
(N.-Szobon.) L X X X II évf. szerk. és kiadja Steinhausen Tódor. 
Ára helyben 9 frt, vidékre 13 frt.
Die Hölle. A „Satan“ melléklapja.
Jüdische Pester Zeitung. (Buda.) II. évf. szerk. és kiadja Reiss M. 
Ára 6 frt.
Kasehau-Eperieser Kundschaftsblatt. (Kassa.) X X X II. évf. kiadja 
Werfer Károly; szerk. Urbán Gusztáv. Ára 4 frt.
Kleiner Lloyd. Tages-Journal über Alles für Alle. (Pest.) kiadó- 
szerk. Boldini Róbert. Előf. ára évnegyedre 1 frt 50 kr. (Kelet­
kezett 1870. apr, 3-án, megszűnt máj. 18-án.)
Kobold. (Pest.) IV. évf. kiadja Sonnenthal ; szerk. Adler Mór. Ára 
helyben 4 frt, vidékre 4 frt 80 kr.
Krassoer Zeitung. (Lugos.) X III. évf. szerk. Wentzely János. Ára 
helyben 5 frt, vidékre 5 frt 60 kr.
Kreuzer Journal. Tagesblatt für . das Yolk. (Pest.) Kiadó-szerk. 
Tcttau Lázár, megjelent mindennap Ára évnegyedre 80 kr, egyes 
szám 1 kr (keletkezett 1870. jan. 1-én, megszűnt jan végén lett 
belőle Poster Tageblatt.
Kronstlidter Zeitung. (Brassó.) XXII. évf. szerk. és kiadja Gött Já ­
nos. Ára helyben 5 frt 25 kr, vidékre 6 frt 30 kr.
Der LaudwirtSi. Az Ungarischer Lloyd heti molléklapja
Die Laterne. A Neuer Freier Styx melléklapja
Mittheilungen des Ungarischen. Industrie-Vereines. (Pest.) III, évf. 
Az „Anyagi Érdekeink“ melléklapja. Megszűnt
Der Morgenstern. (Sopron.) II. évf szerk. és kiadja Benisch Károly. 
Ára 3 frt.
National Herren-Mode Journal. (Post.) VII. évf. szerk. és kiadják 
Hoffmann és Török. Ára 6 frt.
Nera. Weisskirchner Zeitung. (Fehértemplom.) IV. évf. szerk. és 
kiadja Wunder I. Ára 4 frt 40 kr.
Neuer Freier Lloyd. (Post.) II. évf. kiadja és szerk. Horn Edo. Ára 
az esti lappal együtt helyben 16 frt, vidékre 18 frt.
Neuer Freier Styx. (Post) V III. évf. szerk és kiadja Singer A. C. 
Ára Die Laterne melléklappal 6 frt.
Neuer Oravitzaer Berggeist. (Üravicza.) II  évf. szerk. es kiadja 
Wunder J. nyomdász Fehértemplomban. Ára helyben 4 frt, vi­
dékre 4 frt 40 kr.
Neues Fester Journal. Demokratisches Tageblatt. (Pest.) 1. évf, ki­
adja Singer C. A., szerk. Dr. Lobe O. Megjelenik naponkint két­
szer kis ivrét egy és fél ivén ; előf. ára helyben 10 frt, vidékre 12 
frt. (Keletkezett május 15-én.)
Neue Temesvarer Zeitung. (Temesvár.) III. évf. szerk. Strassor Al­
bert, kiadják Förk Gusztáv és Strassor Albert. Ára helyben 11 
frt, vidékre 15 frt.
Neusatzer Lokalblatt und Bacskaer Bote. (Újvidék.) XIV. évf. 
szerk. és kiadja Fuchs I. Ára 5 Frt 48 kr.
Neutra-Trenchiuer Nachrichten. (Nyitra.) II  évf. szerk Proksch A 
kiadja Moosnor J. Ára helyben 3 frt 40 kr, vidékre 4 frt.
Notirungen der Pester Börse und Kornhalle. (Post.) IX. évf. ki­
adja a pesti börze. Ára helyben 6 frt, vidékre 7 frt.
Oedenburger Nachrichten. (Sopron.) III. évf. szerk. Schinder Ferenc. 
Ára helyben 6, vidékre 7 frt 60 kr.
Pancsovaer Deutsche Zeitung. (Pancsova.) I. évf. szork. és kiadja
Rauschau Gusztáv ; megjelenik szerdán és szombaton 4-drót egy 
ivén ; ára egész évre helyben 6 frt, vidékre 7 frt 30 kr. (Keletke­
zett 1870. jan. 12-éu.)
Paucsovaer Wochenblatt. (Pancsova.) III  óvf. szork és kiadja Sie- 
bonhaar. A. Ara helyben 3 frt 60 kr, vidékre 4 frt 20 kr.
Pester Börsenbericht. (Pest.) III. évf. szork. és kiadja Schönberger
Lajos. Ara 5 frt.
Pester Corresponded. (Post.) V. évf. kőnyomatu lap ; Szerk. és ki­
adja Lichtenstein F L Ára egy évre 240 frt.
Pester Familien-Jou mal. A Neues Pestor Journal molléklapja. 
(Keletkezett jun. 20-án.)
Pester Journal. (Pest ) IV. évf. Szork. Dr. Löbo Ottó, kiadják 
Schnitzer és Kolm I. Ára helyben 10 frt, vidékre 12 frt.
Pester Lloyd. (Post.} X V III évf. kiadja a Lloyd-társulat, szerk. 
Dr. Fáik Miksa. Ára az esti lappal és heti molléklappal együtt 
helyben 20 frt, vidékre 22 frt.
Pester Tageblatt. Organ für das Volk (Pest.) I. évf. Kiadó tulajd. 
Tettau Lázár; Szerk Sternberg A., megjelent mindennap 4-drét 
fél ivén; olőf. ára helyben félévre 1 frt 50 kr, vidékre 2 frt. (Ke­
letkezett 1870. jan végén, megszűnt apr. 13-án.)
Pester Zwischenakt. (Post.) Szerk. Reiner I. A „Neues Poster Jour­
nal“ melléklapja.
Pest-Ofner Blätter. (Buda.) II évf. Kiadják Hummel Vilmos és Fel- 
lormayor Nép. János. Ára 3 frt.
Pressburger Tageblatt. (Pozsony.) I. évf. Szerk. és kiadja Mayor F. 
R nyomdász, megjelenik mindennap kis 4-drét fél ivén. Előf 
ára egész évre 6 frt, (Keletkezett 1870. apr. 1.)
Pressburger Zeitung. (Städtische.) Pozsony. OVII. évf. Tulajdonos 
Pozsony városa, szork. Höcholl Hermann, kiadja Schreiber Alajos 
nyomdász Ára helyben 8 vidékre 12 frt.
Saphir’s Styx. (Post.) II. évf. Szerk. és kiadja Saphir Ede. Ára 
„Der Volkswirth“ és „Die Geissol“ molléklapokkal 5 frt.
Satan. (Post.) III. évf. kiadja Schalingor Zsigmond. Ára 2 frt 25 kr. 
Schul- und Kircheubote für das Sachsenland. (N-Szobon.) V. óvf.
Szerk és kiadja Óbort Ferenc. Ára 2 frt 40 kr. 
Siebenbiirgisch-deutsches Wochenblatt. (N.-Szobon ) III. évf. Szork. 
ifj. Drotleff József. Ára 5 frt.
Siebenbürgisclie Blätter. (N.-Szobon.) IIL. évf. Kiadja Filtsch S., 
szerk. dr. Kautznor Ferenc Ára helyben 6 frt, vidékre 7 frt. 
Slavonia. (Eszék.) II. évf. Szork. és kiadja Waverka J. F. Ára hely­
ben 6 frt, vidékre 7 frt 60 kr.
Temesváréi* Anzeiger. (Tomosvár.) III. évf. Kiadja Masznor G. O. 
Ara 1 frt 80 kr.
Temesváréi* Zeitung. (Temesvár.) XIX. évf. Kiadja Uhrmann M.
szerk dr. Zilahy Pál. Ára helyben 12 frt, vidékre 16 frt.
Tirnauer Wochenblatt. (N.-Szombat.) II. óvf Szerk és kiadja W in­
ter Zsigmond. Ára 4 frt 80 kr.
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Ungarischer Aktionär. (Pest.) III. évf. Kiadja és ezerk. Lichtenstein 
F. L. Ara 10 frt.
Ungarisches Fremdenblatt. (Pest.) IX . évf. Szerk. és kiadja Cho- 
rini Zsigmond. Ára 6 frt.
Ungarischer Lloyd. (Pest.) III. évf. Szerk. Woiszkirchcr Károly, 
kiadják Rothfeld S. és Weiszkircher Károly. Ára az estilappal és 
heti molléklapokkal együtt helyben 16 frt, vidékre 18 frt.
Ungarische Mediz.-Chirurg. Presse* (Pest.) VII. évf. Szerk. és ki­
adja dr. Mangold Henrik. Ára „Dór Honvédarzt“ havi mellék­
lappal 6 frt.
Ungarische Presse. (Pest.) XIII. évf. Szerk. Beormann Gyula.
Ára 4 frt.
Ungarischer Schulbote. (Buda.) III. évf. Kiadják és szerk. Schwicker 
I. H. és Rill József. Ára 3 frt.
Ungarisches Zentralblatt für Eisenbahnen, Dampfschifffahrt und 
Verkehr, sowie für Handel, Industrie und Assecuranzweson. 
(Post.) I. évf. Tulajdonos szerk. Tottau Lázár. Megjelenik minden 
szombaton 4-drét egy és fél ivén. Előf. ára 6 frt. (Keletkezett 
1870. jun. 19-én.)
Der Yereins-Courier. Der freio Bote für Humor, Satyre Unterhal­
tung und dem Voroinswesen. (Pest.) I évf. Kiadta és szerk. Net- 
zas Ferenc; megjelent hetenként egyszer 4-drét egy ivén. Ára 
„Vereinsbote“ molléklappal helyben 4 frt 80 kr, vidékre 5 frt 
60 kr. (Keletkezett 1870. jan. 15-én; megszűnt febr. 5-én.)
Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins 
für Naturwissenschaften. (N.-Szeben.) XXI évf. Szerk. a társu­
lati választmány. Megjelen havonként.
Volksschullehrer-Blatt. (Buda.) III. évf. Kiadja a vallás- és közok­
tatásügyi m. kir. minisztérium. Ára 3 frt.
Der Yolkswirth. A Saphir Styx melléklapja.
Werseketzer Gebirgsbote. (Versecz.) XIX. évf. Szerk. és kiadja 
Kirchner T. E. Ára helyben 4 frt 50 kr, vidékre 5 frt 50 kr.
Wochenblatt für Land- und Forstwirthe. A Pester Lloyd melléklapja.
Zipser Anzeiger. (Lőcse.) V III. évf. Szerk. és kiadja Seeliger Ká­
roly. Ára 4 frt.
A IG tfE R  L A JO S
kiadásában legújabban megjelent:
Hl agyarország  földrajza
az
általános földrajz rövid vázlatával.
Népiskolák számára.
Irta
Sohw icker János Henrik
(a budai magj\ kir. állami központi tanitóképezde igazgatója.)
Ára 40 кr.
AIGNER LAJOS kiadásában Pesten
(váci utca 18. sz. Nemzeti szálloda) megjelent pädagogiai müvek.
A  M A G Y A R O K  T Ö R T É N E T E ..
Népiskolai használatra. Irta Führer Ignác, negyedik átdolgozott 
kiadás. Ára keményen kötve 30 kr.
Máris számos néptanodában használtatik tankönyvül! - ^ q
Magyarország, Erdély, Horvát-Tótország és a katonai őrvidék
i e b: о 1 a 1 t é r k é p e ,
Minden megye külön színezéssel, a tanulók kezébe! Ára összehajtva 30 kr. 
Ezen térkép oly praktikus, hogy mindenütt a hol előmutattatott, alkalmaztatott is !
Tanoda! szervezés.
Az 1864/g-ki törv. 38. cikkelyének foganatosítása és alkalmazása Irta Rill József 
(Budai központi tanító-képezdei tanár.) Ára 60 kr.
Tanodái felügyelők, tanszéki elnökök-, községi elöljárók-, és törekvő 
tanítókra nézve nélkülözhetlon.
gyakorlati fej számolástan
elemi népiskolai használatra a szemléltető számlálás-, számolás-, 
ezámirás- és számolvasásra nézve. Tanitók, nevelők, tanitójelöltok s 
az elemi oktatással foglalkozók számára. Irta Iványi Andor (elemi 
fŐtanodai tanitó.) Ára 80 kr.
Az összes szaklapok által a legmelegebben ajánltatott!
A K I S  H É B E R .
Első oktatás a héber olvasásban. (Magyar és német magyarázatokkal.) 
Irta Rottenberg Dávid.
Ára kötve 20 kr.
УЩГ Igen sok iskolában használt tankönyv 1
Az irvaolvasás módszertana
elemi népiskolai használatra. Tan- és vezérkönyvül tanitók, nevelők, 
tanitójelöltek s az elemi oktatással foglalkozók számára.
Irta Iványi'Andor. — Ára 50 kr.
IMT Nagy elismeréssel és méltánylással fogadott mű !
A n é p i s k o l a i  t ö r v é n y  é l e t b e l é p t e t é s é n e k
némely fontosabb tárgyairól.
Tájékoztatás az iskolatanácsok és iskolaszékek tagjai, a községi elöljárók, a lel­
készek, tanitók, s mindazok számára, kik a népiskolai ügyre befolyást gyakorolnak. 
Irta Környei János, tanfelügyelő. — Ára 20 kr.
Minden népiskola könyvtárában kívánatos, hogy meglegyen e könyvecske !
6 iit £öort §u feiner $eít
üBer FteBrmfdieti títiíerriA t und confeffionetfe Sdiuíe
Don 9JÍ. ÍR. ÍRottenberg,
birigirenber S etter  in $а)фпи.  —  *ßrciö: 5 0  ír.
m r  3n ben 8ud)bínttcrn oerfdjiebenfter Stiftung mürbe biefe ©rfjrift eingefjenb be- 
fprodjen, unb alá intereffanter unb [ejenémerfer Beitrag jut üöfung jener fjodjrairfjtigen pöba- 
gogifdjeu örage bejeidpict.
Minden h. könyvárusnál k a p h a tó :
ÜIACtYABORSZi G HELYZETE
a
R E A L U N I Ó B A N .
Irta Schvarcz Gyula.
Ára 1 frt 80 kr.
Senki sem támadta meg még az 1867-diki kiegyezést, és senki sem mutatta 
ki még a tiszta perszonál-unio szükségességét oly nagy nyomatéku és oly rendsze­
res érveléssel, mint ezt jelen mii szerzője tette. E könyv azt lehet mondani, oly 
eszme- és adattárt képez, melyből közjogi ellenzékünk és a gyökeres reform ba­
rátai még évek múlva is szellemi táplálékot fognak meríthetni. A jövő történet­
írója pedig készen íogja benne találni oly képét Magyarország közművelődési úgy 
mint politikai viszonyainak, minőt neki különben csak hosszú évek során át foly­
tatott óriási erőfeszítés nyújthatna.
Ugyané mü német fordításban is megjelent; I. füzete ára 80 kr.
Schvarcz Gyulától továbbá megjelentek Aigner Lajos kiadásában
Pesten:
Részletes statistikai kimutatások
U и g  h 111 e g  у e elemi tanodáiról.
Ára 60 kr.
Részletes statistikai kimutatások
C* ö m ö r m ©gye elemi tanodáiról.
Ára 1 frt.
Részletes statistikai kimutatások





Magyarország jövője keleten. Album Dora d'Istriának ajánlva. 
Ára a legdíszesebben kiállított műnek, Dora d’Istria párisi acélmetszetü 
arcképével 1 frt. 40 kr.
Tartalom: Dora d'lstria jellemrajza. — A keleteurópai irodal­
makról, irta Schvarcz Gyula. — Magyarország érdekei keleten, irta 
K. L. — Mit várunk a magyar kormánytól, irta K. L.
Gróf Széchenyi István viszonya az 1848-iki törvényes átalakuláshoz. 
Pócsi Zombath M.-tól. Ára 60 kr.
AIGNER LAJOS kiadásában
Pesten megjelentekbe részint középtanodai tankönyvekül, részint pedig 
segédtankönyvekül ajánlhatók :
Középtanodai tankönyvek gyűjteménye. I. kötet. Általános számtan 
és algebra középtanodák számára. Irta Mavritz Rezső, pesti ta­
nár. Ara 1 frt 60 kr
Középtanodai tankönyvek gyűjteménye. II. kötet. Taciti Germania.
Magyarázatokkal. Ponori Thewrewk Emiltől. Ara GO kr. 
Középtanodai tankönyvek gyűjteménye. III. kötet. Német tan- és 
olvasókönyv. Középtanodák felsőbb osztályai számára. Ponori 
Thewrewk Árpádtól. Ára 1 frt 60 kr.
Titt Livi ab urbe condita. Liber II. Magyarázata Szénássy Sándor. 
Ára 60 kr.
Az emberi nem mivelődé si történetének vázlata. Irta Torkos
László. Ára 1 frt
Ugyazon kiadónak, különösen középtanodai tanférfiakat érdeklő 
kiadványai:
A tanügyi reformról. Egy jogtanár nézetei a középtanodák, egyetem 
os jogakadémiák újjászervezéséről, különös tekintettel a magy. 
kir. közoktatásügyi miniszter legújabb törvényjavaslatára. 60 kr. 
Zur Reform des Universitäts-Wesens in Ungarn. 30 kr.
A felekezeti iskoláztatás veszélyei és közoktatási törvényünk hiá­
nyai nevelészeti, társadalmi és politikai szempontból. Irta Bán­
hegyi István, tanfelügyelő. 1 frt.
Nagy szellemek. Irta Szana Tamás. Leopardi, Poe Edgar, Börne, 
Tegnér, Heine és Lenau élet- és jellemrajzai. Ára fűzve 1 frt. 
50 kr., kötve 2 frt. 20 kr., aranymetszéssel 2 frt. 60 kr.
Az elegiáról. Irta Aigner Lajos. Koszoruzott pályamű. Kiadta a 
Kisfaludy-társaság. Ara fűzve 1 frt., kötve 1 frt. 60 kr., arany- 
metszéssel 2 frt.
Elemi tanodák számára ajánltatnak 
K o z c i i n  B a l á z s  t é r k é p e i :
A földtekék fali térképe. Magyar kiadás, 2 lap 1 frt. 30 kr., vá­
szonra fölhúzva 2 frt. 60 kr. Német kiadás, 1 frt. 40 kr. és 2 frt. 80 kr.
A földtekék fali térképe a csillagos éggel. Magyar kiadás, 
4 lap 1 frt 60 kr. ; vászonra fölhúzva 3 frt. 20 kr. Német kiadás 
1 frt. 80 k r.; és 3 frt. 60 kr.
Európa fali térképe. Magyar kiadás. 4 lap 1 frt. 80 kr., vászonra 
fölhúzva 3 frt. 60 kr. Német kiadás 2 frt. és 4 frt. 
Földrajzi atlasz a magyar királyság tanodái számára: 6 térképpel, 
fűzve : magyarul 40 kr., németül 30 kr., csehül 40 k r .; 12 térképpel, 
fűzve : magyarul 72 kr., németül 56 kr., csehül 72 k r .; 18 térképpel, 
fűzve: magyarul 1 frt. 12 kr., németül 80 kr., csehül 1 frt. 12 kr; 
18 térképpel, kötve: magyarul 1 frt. 60 k r , németül 1 frt. 24 kr., 
_________________  csehül 1 frt. 60 kr.
Szerkeszti s kiadja A ig iic r  L a jo s  könyvkereskedése Pesten.
Nyomatott Runosy ée Réthynél pesten.
Magyar könyvészet.
Teljes jegyzéke az ú j o n n a n  m e g j e l e n ő  m agyar 
könyvek-, fo lyó iratok-, h írlapok- és térképeknek.
c
Köali
A i a K T ü J B .  L A J O S
könyvkereskedése
PESTEN, (váci-utca 18. Nemzeti szálloda.)
1870. September—December 0—10. szám.
A „MAGYAR KÖNYVESZET“ évenként tiz számban jelenik meg : 
ára egész évre 1 frt.
Az ebben felsorolt könyvek stb. a fönnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. U j  m a g y a r  k ö n y v e k .
Megjelentek September 1—december 3í-ig.
Az adóreformok tárgyában, a m. kir. pénzügy miniszter által ösz- 
8zehivott szakbizottmányok munkálatainak összeállítása. Bu­
dán 1870. Egyetemi ny"orada: 4-r. I. rész: Földadó. XXIV. 
V ili. és 178 1. II. rész: Házadó 5/ és 6 1. III. rész: Jöve­
delem- és személy-kereseti adó 120 1. IV. rész: Cukoradó 
420 1. V. Szeszadó 888 1. VI. Sójövodék 132. 1. VII. Do­
hányjövedék, 3 kötet 147 és 584 és 223 1. és 1 kőmetsz, táb­
la. 9 k ö t e t ...................................................................... 16 frt.
Aistleitner Antal. Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv. Másod, 
тагу . ném. szótárral jav. kiadás. P e s t ,  1871. Lampol R.
8-r. 240 L ♦ . , ............................................................ r80 kr.
Áldor Imre. A r a n y  k ö n y v  a magyar nép számára. Kossuth 
Lajos müveiből. P e s t ,  1871. Heckenast G. K. 8-r. 128 1.
6 k é p p e l ........................................................................... 40 kr.
Album. Szerk. és kiadták: Farkaadi Zoltán, Sparszam Pál és 
Spoidl Bódog. P e s t ,  1870. Aigner L. 8-r. 185 1. 1 f. 20 kr.
Apáthi István. A m a g y a r  v á l t ó j o g  k é z i k ö n y v e .  Pe s t ,  
1871. Heckenast G. N. 8-r. XIII éa 240 1. . 2 f. 40 kr.
Áron Ede. K ö z l e k e d é s i  v i s z o n y o k  Magyarországban. 
P e s t ,  1870. Aigner Lajos. 8-r. 64 1.............................  40 kr.
2ÄZ Athenaeum n a g y  k é p e s  n a p t á r a  1871. Szerk. Sárkány 
J , XII-ik évi folyam. Pe s t ,  1870. „Athenaeum“ kiadása.
N. 8-r. 136, 63, 15 és XXXII. 1.....................................1 frt.
Az Athenaeum k is  k é p e s  n a p t á r a  1871. évre. Szerkeszti 
Sárkány János Ferenc. Első évi folyam. P e s t ,  1870. „Athe­
naeum“ kiadása. N. 8-r* 86 XVIII. 1. ..........................50 kr.
Az ausztriai magánjog r e n d s z e r e s  k i v o n a t a .  P e s t ,  1870.
Lampel R. 8-r. (2z8 S . ) .................................................. 1 frt.
Ballagj Károly és Király Pál. E g y e t e m e s  f ö l d r a j z .  I. köt. 
P e s t ,  1871. ,,Athenaeum“ kiadása. N. 8-r. IV és 435 1.
2 frt 50 kr.
Ballagj Károly. A f ö l d g ö m b  és egy kis csillagászati íöldrajz.
Pes t ,  1870. Heckenast G. 8.-r. 108. 1......................... 50 kr.
Ballagj Mór. A m a g y a r  n y e l v  t e l j e s  s z ó t á r a .  XII. füzet.
P e s t ,  1870. Heckenast G. 8-r. 385 — 480 1. . . .  50 kr.
Balpárti nép-naptár 1871. Szerkeszti Vasgyuró Tamás. P e s t ,
1870. Heckenast G. N. 8-r. 64 és 16 I. . . . . . 50 kr.
Barátfülek náptára 1871-ro. Szerkeszti Papramorgó. P e s t ,  1870.
Heckenast G. 8-r. 96 és XVI 1. . . . . .  . . 50 kr.
Bartl Antal, S z ó t á r  C. Julius Caesar do bollo gallico és de 
bello civili cimü emlékirataihoz. Második kiadás. P e s t ,  1870. 
Heckenast G. 8-r. XL és 308 1. . . . . . . 1 frt 60 kr.
Batizfalvi István. A f ö l d r a j z  e l e me i .  Nyolcadik kiadás.
P e s t ,  1870. N. 8-r. 164 1. Az egész munka . * . 60 kr.
Batizfalvi István. V e z é r f o n a l  a v i l á g t ö r t é n e t  e l s ő  ok-, 
t a t á s á n á l .  Algymnasiumi kézikönyvül. L rész. Az ó-kor 
történetei. Il-ik javitott kiadás. P e s t, 1870. Petrik G. 8-r.
198 1....................r ........................................................... 60 kr.
Bauer őrnagy. Bém tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 
és 1849-ből. Közli Makray László. P e s t ,  1870. „Athenaeum“
kiadása. 8-r. 194 1. .........................................  1 frt 20 kr.
Beöthy Zsolt. E l b e s z é l é s e k .  P e s t ,  1871. Fekete B. 8-r.
259. 1. ......................................................................  1 frt 60 kr.
Berecz Antal és Luther János. A mennyiségtani és az általános 
természettani földrajz alapvonalai. Il-ik jav. kiadás. P e s t ,  
1870. A szerző sajátja. S'-r. 63 1. számos ábrával 1 írt 25 kr. 
Bopp Károly t e r m é s z e t t a n i  n y o l c  f a l i  t á b l á j a .  Ma­
gyar nyelvre ford. Gönczy Pál. P e s t, 1870. Ráth Mór. Nyolc
tábla 4 frt, vászonra h uzva .................... ....  7 frt
Borsszem Jankó naptára. 1871-re. P e s t ,  lö70. Aigner Lajos.
8-r. I l l  1............................................................................. 40 kr.
В P. R ovid.  m a g y a r  n y e l v t a n .  Népiskolák használatára.
D e b r e c e n ,  1870. Telegdy L. 8-r. 56 1. kötve . . 24 kr.
Dr. Bozöky Alajos. A j o g i  s z e m é l y e k r ő l .  N a g y v á r a d ,
1870. Hügel Ottó, 8-r. 118 1............................................70 kr,
Büchner Lajos Fr. E rő  és a n y a g .  Tapasztalati természetből - 
csészeti tanulmányok.jTöbbek közreműködésével ford. Láng Laj.
L i p c s e ,  1870. Thomas Tivadar 8-r. 230 1..................  1 frt
M. T. Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. Ford. és
шву va r.etnynei i»es**»a.
jegyzetekkel ellátta Szontkláray Jenő. B u d a ,  1870. Nigel 
B. N. 8-r. 69. 1..................................................................  50 kr.
Chaterton Vilmos. A T u i l l e r i á k  l e g ú j a b b  t i t ka i .  Regé­
nyes korrajz. Fordította Szabó Antal. 2 kötet. D ob r é c é n
1871. Telegdi L. 8-r. 170 és 169 1...................... 1 frt 60 kr.
Cornelius Tacitus Germániája. Magyarázta Ponori T h e w r e w k  
Emi l .  P e s t ,  1871. Aigner Lajos. N. 8-r. 81 1. . . 60 kr.
Cornelii Taciti Agricola. Magyarázta Ring Mihály. P e s t ,  1871.
Lampel Róbert. 8-r. 66 1. . ♦ ................................... 40 kr.
E cim alatt is : Görög és latin remekírók gyüjtem. XIV. 
Császár Károly. A c s i l l a g o s  ég. Népszerű csillagászati isme­
retek. P e s t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r. XV és 193—264 1.
80 kr.
E cim alatt is :Kö zhasznu könyvtár VI. VII. füzet.
Or. Császár Károly. A c s i l l a g o s  ég. Népszerű csillagászati 
ismeretek. P e s t ,  1870. Aigner L. N. 8-r. XI és 264 1. 3 frt. 
E cim alatt is : Közhasznú könyvtár I kötet.
Dr. Császár Károly. A h a j c s ö v e s s é g  mennyiségtani elmélete.
P e s t ,  1870. Aigner Lajos. 4-r. 16 1............................ 40 kr.
Csontos Siegfried. A s z é p  M e l u z i n a .  Képekkel. P e s t ,  1870.
Heckenast G. 8-r. 135 1....................................................  50 kr.
E cim alatt is : Mese könyvecske III.
Csorba Ákos. T ö r t é n e t i  és t á r s a d a l m i  k é p  ok.  Eredeti 
és fordított beszélyek. K o l o z s v á r ,  1870, Demjén László.
12-r. 214 1. 1 f r t ........................................................... 1 frt
Oallos Gyula. G y a k o r l a t i  a n g o l  n y e l v t a n  uj tanmódsze- 
alapján. Tanodái és magánhasználatra. Pe s t ,  1871. Lampel
R. 8-r. 295 1..............................................  1 frt 50 kr.
Dr. Dárday Sándor és Dr. Gcrilu József. D ö n t v é n y t á r .  A 
magy. kir. Kúria semmitőszéki és legfőbb ítéló'széki osztályá­
nak elvi jelentőségű határozatai. Il-ik folyam. P e s t ,  1870. 
Heckenast G. N. 8-r. 208 1. . . . . . . . . .  2 frt.
Dékány Rafáel. E l e m i  v e g y t a n  kísérleti modorban. P e s t ,
1871. Lampel R. 8-r. V. és 205 és III 1. . . . .  1 frt.
Disraeli В. L o t h  ai  r. Regény angol eredetiből. Ford. F ö l d  у 
G e у z a. 2 kötet. P e s t ,  1871. Ráth M. 8-r. 420 és 484 1. 5 frt. 
A díszes társalkodó vagyis világba termett ember. IV-ik teteme- 
mesen bővített és javított kiadás. Pes t ,  1861. Kilian Gy.
12. r. 438 1. kötve ..............................................1 frt 20 kr.
Díváid Adolf j e l ö n t é s e  Marmaros-Ung- és Liptóinegye kincs­
tári erdőségeiről. Bu d á n ,  1870. 4-r. 121 1. 4 térképpel о frí‘ 
DÖlle Ödön. A r a j z o l á s  a n é p i s k o l á b a n  tanitók és tanitó_ 
jelöltek számára. IH-ik újra átdolg. és bőv. kiadás. P e s t ’ 
1861. Lauffer V. 8-r. 44 1. és 52 kőmetsz, tábla . . 80 k r
Domokos Lajos. M a g y a ” n y e l v t a n  helyesírás szabályai.
D e b r e c e n ,  1870. Tolegdy K. L. 8-r. 46 1. . . .  16 kr.
Don Quiehoto k a l a n d j a i .  Az ifjúság számára. P e s t ,  1870.
Heckenast G. 8-r. 127 és 20 1.................... ..... 50 kr.
E cim alatt is: Mese könyvecske.
4Dunay Ferenc. F o r m a i  ész tan.  Nyilvánoe tanítás és önokta­
tás céljából. Pes t ,  1871. Heckenaet G. N. 8-r. XIV és 312 1.
1 frt 80 kr.
DÜSSÍnger János. Az a l a k  és m é r t a n  e l e me i .  Felsőbb elemi 
osztályok számára. 2-ik javított és 143 a szöveg közzé nyo­
mott idommal bővített kiadás. P e s t ,  1870. Rosenborg testv.
N. 8-r. 73 1.........................................................................  50 kr.
Egyházasbükki Dervarics Kálmán. T ö r t é n e t i  b e s z é l y e k .
P e s t ,  1870. Aigner Lajos 8-r. 163 1. . . . . 1 írt 20 kr.
Elek Ferenc. A h é t  b ö l c s e k  k ö n y v e .  D e b r e c e n ,  1870. 
Telegdy K. L. N. 8-r. 86 1. . . . . . . . . .  40 kr.
Éltes Károly. A csalhatatlanság. K á r o l y f o h é r v á r ,  1870.
N. 8-r. 56 1............................. 40 kr.
Eördögh Dániel. N é p i s k o l a i  Re f o r m.  S- A. - Uj hol y,  1869, 
Lövy A. N. 8-r. 43 1. . . . . . . . . . . .  40 kr.
Erdélyi índali Péter. K é p e s  Abc.  Ill-ik képes kiadás. Pe s t ,
1870. Heckonast G. N. 8-r. 120 1. ............................... 50 kr.
Erényi Mór. K is  m a g y a r  n y e l v t a n  feladatárral. III-ik jav.
kiadás. P e s t ,  1870. Lampel R. 8-r. 103 1, . . . .  36 kr.
Erényi Mór. G y a k o r i ,  t a n f o l y a m  a ném. nyelv gyors és 
könnyű megtanulására. P e s t ,  1871. Lampel R. 8-r. 156 1.
60 kr.
Falusi gazda naptára 1871. Szerkeszti Dr. Farkas Mihály. Pe s t ,
1870. N. 8-r. 96 és 36 1. . . . . . . . . . .  80 kr.
Fenyvessy Adolf. A m a g y a r  g yo r s í r ó .  Középtanodai és ma­
gánhasználatra. III-ik kiadás. Pe s t ,  1871. Petrik G, 8-r. 
73 1. és 25 kőmetsz. tábla ..............................................80 kr.
Fischer Márkus. M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e  kérdések és 
feleletekben, Az elemi és íó'tanodák osztályai számára. III-ik 
kiadás. P e s t ,  1870. Rosenberg testv. 8-r. 73 1. . . 28 kr.
Fischer Simon. M a g y a r  n y e l v k ö n y v  népiskolák számára.
P est ,  1871. Aigner Lajos. 8 r. 80 1. kemény köt. . 30 kr.
Führer Ignác. A m a g y a r o k  t ö r t é n e t e  rövid előadásban. 
Népiskolai használatra. IV. javított kiadás. P e s t .  1871. 
Aigner Lajos. 8-r. 47 1. köt ve. . . . . . . . .  3u kr.
Gaboriau E. Egy úri t á r s a s á g .  Regény 3 kötetben. P e s t ,  
1870. Athenaeum kiadása. 8-r. 285, 262 és 322 1. . . 4 frt
Gaboriau Emil. L e c oq  ur O r c i v a l  ban.  Regény. Franciából 
törd. Pogonyi Báró Egloöstein Amália. 3 kötet. Pes t ,  1871. 
Ráth Mór. 8-r. 236 és 211 és 162 1. . . . . . .  3 frt
Galambos Márton. G y ó g y s z e r t a n  állatorvosok és mezei gaz­
dák számára. P e s t ,  1871. Hockenast G. N. 8-r. XIV és
427 1.................................................................... i’ 4 frt 40 kr.
Gáspár János. M a g y a r  o l v a s ó k ö n y v  a népiskolák III-ik 
osztálya számára, B u d a ,  1870. Magyar kir. állam tulajdona.
8-r. 187 1. kötve .............................................................24 kr.
GÖnczy Pál. N é p i s k o l a i  é p ü l e t t e r v e k .  B u d a ,  1870. 
Magy. kir. egyetemi nyomda 23 1. XV táblával. 1 frt 20 kr.
5SyŐPffy Iván. N é p i s k o l a i  o l v a s ó  és t a n k ö n y v .  Elemi és 
népiskol. III. és IV. osztálya számára. 8-r. 239 1. kötve 50 kr. 
Gyurit« Antal. L a t i n  n y e l v t a n .  Ollendorf modora szerint I. 
kötet. ] -52-ik lecke. P e s t ,  1871. Lampel Róbert. 8-r. XVII
és 258 1.................................................. .....................  1 frt 20 kr.
Hajnik Imre. A S z e n t - I s t v á n - f é l e  a l k o t m á n y .  I. rész: 
Alakulási és virágzási korszak. P e s t ,  1870. Heckenast G.
N. 8-r. 191 1. .  .............................. ..... 1 frt 10 kr.
E cim alatt is : Magyar alkotmány és jogtörténelom III. 
Herczeflh Mihály. Magy.  p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  r e nd ­
t a r t á s .  I. II. füzet. P e s t ,  1871. Heckenast G. N. 8-r. 432
I. egész m u n k a ....................................................... ....  . 5 frt.
Hírschler Ipnác. T a p a s z t a l a t a i m  a szeszes italokkal, vala­
mint a dohánynyal való visszaélésekről. P e s t ,  1870. Eggen-
berger F. N. 8-r. 136 1..................................................... 80 kr.
E cim alatt is: Értekezések a természettudományok köréből.
1870. III. sz.
Hoffmann Mór. K e b e l  b a n g ó k .  N. - Ka n i s z a ,  1871. Wajdits
J . 12-r. 276 és V 1. kötve . . . . . . . . .  1 frt.
Hoffmann Mór. 40 bibi. történet népisk. használatára. I  rész.
N a g y - K a n i z s a ,  1870. Fiscbel F. 8-r. 51 1. . . 24 kr.
Hohenauer Ignác. M a g y a r  k i r á l y o k  és h ő s ö k  c s a r n o k a  
regényes jelenetekkel. I. könyv. P e s t ,  1870. LauíFer V. 
N. 8-r. VI és 230 1. és 10 kőnyomatu képpel 3 frt 60 kr. 
E cim alatt is : Ifjúsági könyvtár XVIII-ik köt.: Történelem. 
Honthy László. N e v e l é s i  b e s z é l y e k .  P e s t ,  1871. Aigner
Lajos. 8-r. 160 1.................................................. ..... 1 frt.
jj honvéd naptár 1871. Szerkoszti Áldor Imre. P e s t ,  1870.
Heckenast G. N. 8-r. 80 és 16. 1................................... 60 kr.
{önvád zsebkönyv a ma gy .  k. honv.  g y a l o g s á g  r é s z é r e .
P e s t ,  1870. Ráth Mór. 16-r. 135 1..............................  40 kr.
lortobágyi. E gy  p á p a  a XIX. s z á z a d b ó l .  D e b r e c e n ,
1871. Telegdi K. L. 8-r. 209 1.........................................  1 frt
akab Elek. A k i r á l y f ö l d i  v i s z o n y o k  ismertetése. P e s t ,
1871. Hockenast G. N. 8-r. XT 7s 187 1. . 1 frt 60 kr.
i jegybankügy M a g y a r o r s z á g o n .  Az or  ez. m. iparegyesület 
nemzetgazd. szakosztályának tárgyalásai és emlékiratai. Pe s t ,
1870. Aigner L. K. 8-r. 80 1..........................................  40 kr.
tazmondó naptár 1871. P o s t ,  1870. Athenaeum kiadása. N. 8-r.
72 és 16 és XVI 1. . . . ........................................ 50 kr.
lá8Z Gábor. M a g y a r  n y e l v t a n  az algymnasium I. II. III 
osztálya és a reáltanoda használatára. XV-ik átdolg. kiadás. 
P e s t ,  1871. Lampel R. 8-r. 96 1. Az egész munka. 80 kr. 
lésy György. A n ő k  m u n k a k é p e s s é g e  és munkajoga 
különösen szellemi téren. P e s t ,  1871. Rosenberg testv. N. 8-r.
47 1..................................................... _ ................................40 kr.
lkai Mór v á l o g a t o t t b e s z é l y e i .  2 kötet. P e s t ,  1870.
Heckenaet G. 16-r. 330 és 219 1.................................... 1 frt.
E cim alatt i s : Kis nemzeti muzeum XV. XVI. kötet.
6Jókai Mór. N ép  v i l á g .  Elbeszélések. Il-ik kiadás. P e s t ,  1871.
Heckenast G. 8-r. 188 és 216 1............................ 1 frt 60 kr.
Joannovics György. A d a l é k o k  a m a g y a r  s z ó a l k o t á s  k é r ­
d é s é h e z .  P e s t , ,  1870. Eggenberger F. N. 8-r. 43 1. 30 kr. 
E cim alatt is : Értekezések a nyelv és széptudom, köréből: 
1870. III. sz.
istván bácsi naptár 1871. Szerkeszti Kőhalmi K. József. P e s t ,
1870. Heckenast G. N. 8-r. 80 és 16 1.......................... 50 kr.
Juste Tivadar. M á r i a  m a g y a r  k i r á l y n é  II. Lajos özvegye. 
Franciából lord. Szász Károly. Il-ik jutányos kiadás. P e s t ,
1870. Káth Mór. 8-r. 241 1...............................................1 frt
Kai'CSU Antal Apzén. A római pápák történelme sz. Pétertől ko­
runkig. III. IV. kötet. P e s t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r.
303 és 231 1.........................................................................2 frt.
Karner János. Az e g y s z e r ű  és k e t t ő s  k ö n y v v i t e l  kime­
ntő tankönyve. Fordította Maár P. P. P es t, 1871. Heckenast
G. N. 8-r. 388 1..................................................................  2 frt.
Kassay Adolf. L e g ú j a b b  m a g y a r  l e v e l e z ő .  P e s t ,  1871.
Kilián Gy. 8-r. 382 1.........................................................  1 frt.
Kassay Adolf. A s z o l g a b i r á k  é s  e s k ü d t e k  k é z i ­
k ö n y v e .  III-ik kiadás. P e s t ,  1871. Stolp K. 8-r. 189 1.
2 frt 40 kr.
Katona Mór. A t é v e d é s  b e s z á m í t á s a  a b ü n t e t ő j o g ­
ban. P e s t ,  1870. Eggenberger Férd. N. 8-r. 63 1. . 50 kr.
Kautz Gyula. A társulási intézmények a nemzetgazdaságban.
I. fele. P e s t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. 224 1. 1 frt 80 kr.
Kemény Zsigmond t a n u l m á n y a i .  Kiadja Gyulai Pál. 2 köt.
8-r. VI. és 409 és 114 1........................................ 4 frt 60 kr. >
Keresztesi József. K r ó n i k a  Magyarorázég polgári és egyházi J 
közéletéből a XVIII-ik század végén. Il-ik jutányos kiadás, j
P e s t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. 411 1...........................2 frt. j
Kézai Simon mester m a g y a r  k r ó n i k á j a .  Fordította Szabó; 
Károly. Il-ik jutánvos kiadás. P e s t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. \
VIII. és 100 1. ..................................................................  80 krJ
Kiderítése e g y  p a r l a m e n t i  f e l s ő h á z  szü ks é g én о k, 1 
elemi minősítésének alkatrészei összeállításának és hatásköre \ 
korlátainak. P e s t ,  1870. Rosenberg testv. 8-r. 105 1. 1 frt.I
Kisfaludy Sándor v á l o g a t o t t  m u n k á i .  P e s t ,  1870. Hecke-;
nast G. 12-r. 323 1............................................................  50 k r .;
E cim alatt is : Kis nemzeti muzeum Х1П.
A Kisfaludy társaság é v l a p j a i .  Uj folyam. IV. köt. 1867 — 68 
1868—69. P e s t ,  1870. Eggenberger F. N. 8-r. 787 1. 4 frt.
Kiss Endre. A k ik  a h a z á é r t  h a l t a k  meg. Történelmi 
rajz. Toka j ,  1870. Szerző tulajdona. K. 8-r. 34 1.. . 30 kr.
Kock Pál. A h á r o m  n a d r á g u  e mb e r .  Regény. Franciából 
Munkácsi Kálmán, 2 kötet. Uj olcsó boríték kiadás. D e b r e ­
c e n ,  1870. Telegdy K. L. N. 8-r. 207 és 212 1. 1 frt 60 kr.
7Kodolányi Antal. Mezei gazdasági üzlettan. I. füzet. Pest, 1871.
Eggonberger Férd. N. 8-r. 150 1. egész munka . . .  4 frt.
Kodolányi Antal. G a z d a s á g i  z s e b n a p t á r  1871-re. Xl-ik 
évi folyam. P e s t ,  1871. Pfeiffer F. 16 r. 234 1. 12 hónapra 
szóló teendők és naplót tártaim, füzetekkel. . . Г frt 80 kr.
Kodolányi Antal. A t e s t a l a k  és haszonvételi (termelő) képesség 
közötti viszony a szarvasmarhánál. P e s t ,  1870. Effffenbero-er
F. 12-r. 46 1............................................... ' .......................50 kr.
Kolozsvár sz. kir. város l a k o s a i  és lakásai az 1869—70-ki 
népszámlálás szerint. K o l o z s v á r ,  1870. Demjén László.
8-r. 63 1......................................... . * ....................40 kr.
Kondor Gusztáv. Az e g y s z e r ű  k ö n y v v i t e l  v á z l a t a .  
Alreáltanodák számára. Il-ik kiadás. P e s t ,  1870. Ráth Mór.
8-r. 35 1........................................................... ....  40 kr.
KoÓS Ferenc. T ö r t é n e l m i  d o l g o z a t o k  a magyar és román 
nemzet viharos korszakából. I füzet. M a r o s - V á s á r h e l y ,  
1870. Wittich J, N. 8-r. VI. és 169 1. . . .  1 frt 30 kr.
Kossuth naptár 1871. Szerkeszti Honfi Tihamér. P e s t ,  1870.
Hecken'Bst G. N. 8-r* 64 és 10 1. . . . . . . . 40 kr.
Kővári László. A ma g y .  és o s z t r á k  megszűnt, működő és 
keletkező b i z t o s i t ó  t á r s a s á g o k  történeti és statistikai 
átnézete. Pe s t ,  1870. Mach és Stein. N. 8-r. 150 1. 1 frt 50 kr. 
Dr. Krausz Salamon. P l á t o  és A r i s t o t e l e s  p s y c h o l o -  
g i á j a  birálatilag előadva összehasonlitva. I. rész. P e s t ,
1870. Aigner Lajos. N. 8 г. XII. és 98 1..................... 1 frt.
Kriescb János. A t e r m é s z e t r a j z  e l emei .  III-ik kiadás. 
B u d a ,  1871. Nagel В. N. 8-r. 192 1. számos fametszettel
1 frt 20 kr.
KulifFay Ede. M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e .  A legrégibb idők­
től korúi.kig. 2 kötet. T e s t ,  1870. Heckenast G. 12-r. 287
és 322 1.................................................................. ..... . . 1 frt
E cím alatt is : Kis nemzeti muzeum XI. XII. kötet.
Kuttner Sándor. A m a g y a r  i r o d a l o m  t ö r t é n e t  rövid 
vázlata. P e s t ,  1871. Lampel R. 8-r. 29 1. magy. ném. kiad.
20 kr.
Kuttner Sándor. M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e .  A magyar 
irodalom történet rőv. vázlatával. V-ik jav. és bőv. kiadás.
P e s t ,  1871. Lampel R. 8-r. 103 1................................  40 kr.
Kvassay Ede. A h o l az e m b e r  ke z d ő d i k .  Regény. 2 kötet. 
P e s t ,  1871. „Athenaeum“ kiadása. 8-r. 302 és 193 1.
2 írt 40 kr.
Laky Demeter. I r á l y  és k ö l t  ész o t t an.  Gymn. használatra.
"V I-ik kiadás. P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 229 1. . 94 kr.
Lelkészi tár, K e c s k e m é t i .  Szerkeszti Fördös Lajos. P e s t ,  
1870. Petrik G. N. 8-r. 204 1. 1 kőnyomatu arcképpel.
1 frt 40 kr.
Levelezőkönyv* Ma g y .  ném.  h á z i  t i t o k n o k  vagyis levelező- 
könyv. VII-ik bőv. és jav. kiadas. P e s t ,  1871. Kilian Gy. 
8-r. 329 1.............................................................................. 1 frt-
Liderc naptár 1871. P e s t ,  1870. Heckenast Gr. N. 8-r. 96
és 16 1. .............................................. 60 kr.
T. Livi ab urbe condita librorum partos selectae. Magyarázta 
I v á n y i  I s t v á n .  P e s t ,  1870. Lampel R. 8-r. 96 1. 60 kr. 
Lónyay Menyhért n e v e z e t e s e b b  o r s z á g g y ű l é s i  b e s z é ­
dei .  P e s t ,  1870. Ráth Mór. N. 8-r. XII és 728 1. 3 frt.
A lovagkor és hősei. R e g é n y e s  k o r r a j z o k  a történetből, 
tekintettel Magyarországra is. P e s t ,  1871. „Athenaeum“ k i­
adása. N. 8-r. VII és 4l4 1. 12 szin. diszes képpel ktve 4 frt. 
LÖW Tóbiás. A p o l g á r i  h á z a s s á g .  Az I. joggyülés tárgya
lásaiból. P e s t ,  1870. Aigner Lajos. 8-r. 36 1. . . . 50 kr.
Lőutasitás a m. k. h o n v é d - l o v a s s á g  r é s z é r e .  P e s t ,
1870. Ráth Mór. 8-r. 48 1. és IV t á b l a .................... 60 kr.
Lukács Béla. A m a g y a r  k e l e t i  v a s ú t .  K o l o z s v á r ,  1870. 
Demjén L 8-r. 54 1 . .................... ..................................  40 kr.
Lukácsy Kristóf. A m a g y a r o k  ős e l e i  hajdankori nevei és 
lakhelyei. P e s t ,  187Ö. Ráth Mór. N 8-r. 254 és XXIII. 1.
4 írt.
Dr. Lutter Nándor. M ó d s z e r e s  v e z é r k ö n y v  a népiskola 
mennyiségtanához. P e s t ,  1870. Heckenast G. N. 8-r. IV és 
154 1................................... .................................................  80 kr.
— — B o t ü e z á m t a n .  A középtanodák fels. osztályainak szá­
mára. III-ik kiadás. P e s t ,  1870. Heckenast G. XVI és 304 1.
1 frt 50 kr.
— — S z á m t a n i  p é l d a t é r .  A népiskolák használatára. I. 
II. füzet. P e s t ,  1870. Heckenast G. K. 8-r. 55 és 40 1.
25 kr.
Dr. Mackeldey Ferdinánd A római jog tankönyve. Magyarra át­
tették Báttaszéki, Löw, és Wagner. Il-ik javított kiadás. III-ik 
kötet. P e s t ,  1870. Heckonast G. N. 8-r. 222. 1. ogész 
m u n k a .................................................. ..... . . . «. . 6 frt.
Magyar családi naptár 187l-re. P e s t ,  1871. Heckenast G. 8-r. 
18 és 396 és XVI 1........................................................... 60 к r.
Első magyar katonai naptár 1871. Szerkeszti Bethlen Olivér. 
P e s t ,  1870. Heckenast G. N. 8-r. 80 és 16 1. . . 60 kr.
Magyar lant. Ho n f i  da l ok ,  b a l l a d á k  és r o m á n c o k .  III-ik 
kiadás P e s t ,  1870. Heckenast G. 4-r. 15. 1. . . . 20 kr.
A magyar nép naptára 1871. Szerkeszti Tatár Péter. P e s t ,  
1870. Heckenast G. N. 8-r. 40 és 16 1......................... 25 kr.
MagyarnÖk h á z i  n a p t á r a  1871. Szerkeszti Beniezky Irma.
III-ik évi folyam. P e s t ,  1870. Heckenast G N. 8-r. 44 és 
80 és 8 1....................................... .... ...................................60 kr.
Magyarország k é p e k b e n .  Szerkeszti Nagy Miklós. P e s t .  
1870. Heckenast G. 4-r. 384 1. kötve . . . . . .  6 frt.
A magyar SZ. korona o r s z á g a i n a k  h e l y i s é g i  o r s z á g  és 
v a s ú t i  t é r k é p e .  Pes t ,  1871. Eggenberger F. 1 frt 20 kr.
Makiári Pap Lajos. T e m e t é s i  e g y h á z i  b e s z é d  v á z l a t o k ,  
D e b r e c e n ,  1870. Telegdy K. L. N. 8-r. 170 és III 1.
........................................ .....  . . 1 frt 20 kr.
9Markoviid Iván, G y o r s i r á s z a t .  Gabelsberger elvei szerint. 
Vl-ik jav. kiadás. P e s t ,  1871. Lampel R. I. füzet. 8-r. XVI
és 72 és 16 1. egész mű a r a ..............................1 frt 20 kr.
Máiray Gábor. A K o n s t a n t i n á p o l y b ó l  l e g ú j a b b a n  ér ­
k e z e t t  n é g y  C o r v i n - C o d e x r ó ' l .  P e s t ,  1870. Eggen-
bergor Férd. N. 8-r. 15 1. . . .  .............................. 10 kr.
E czim alatt is : Értekezések a nyelv- és széptudományok kö­
réből 1870 I. ez.
Maurftz Rezső. Á l t a l á n o s  s z á m t a n  és A l g e b r a .  Közép­
tanodák számára. II. füzet. P e s t ,  1870. Aigner Lajos 8 r. 
129—262 1. egész mű . ................................... 1 frt 60 кr.
— — Á l t a l á n o s  s z á m t a n  és A l g e b r a  középtanodák
számára. P e s t ,  1870. Aigner Lajos. 8-r. 364 1. 1 frt 60 kr.
Medve Imre. A k i r á l y  k e l e t i  u t a z á s a .  P e s t ,  1870. Lauf-
fo r  V. 8-r. 67 1................................................................. 50 kr.
MentovicH Ferenc. Az u j v i l á g n é z l e t .  M a r o s v á s á r h e l y .
Wittich J. N. 8-r. XVII és 150 1.........................1 frt 40 kr.
Mészáros Imre. S e g é d k ö n y v  a népiskolákban használatban 
lévő ABC és olvasókönyv kezeléséhez. IlI-ik kiadás. Pe s t ,  
1871. Heckenast G. 8-r. XII. és 176 l.# . . . . .  50 kr.
Mészáros Károly. Ki s  v a d a s k e r t .  D e b r e c e n ,  1870. Te­
legdy K. L. 8-r. 36 1. számos képekkel 60 kr. kötve 80 kr. 
Mihálfi József. V á z l a t o s  m a g y a r  i r á l y t a n  különös tekin­
tettel a levélírásra. P e s t ,  1871. Kilian György. 8-r. XVI és
307 l a p ..................................................................1 frt 20 kr.
Miksa György. Az O l á h o k  e r e d e t é r ő l  és polgári állásáról.
K o l o z s v á r ,  1870. Derűjén L. 16 r. 64 1.................. 40 kr.
Milesz Béla. A b u j d o s ó  j u t a l m a .  D e b r e c e n ,  1870. To- 
legdi K. L. 8-r. 72 1. . . . ....................................  20 kr.
— — E g y  s z e g é n y  e m b e r  t ö r t é n e t e .  Do b r e o e n ,
1870. Telegdy K. L. 8-r. 52 1. . . .........................  20 kr.
— — H e r c e g  v a g y  k o v á c s l e g é n y ,  T ö r t é n e t i  e l b e ­
s z é l é s .  D e b r e c e n ,  1870. Telegdy K. L. 78 1. . 20 kr.
MinikllS Vince. V e z é r k ö n y v  az állat-, növény- és ásványtan 
oktatásában. IV-ik magyar-német kiadás. Pes t ,  1870. Eggen-
berger-féle könyvkerosked. 8-r. 196 1............................ 90 kr.
Makandah v a g y  a f i a t a l  i n d i á n  főnök.  Franciából ford. 
Beniczky Irma. P e s t ,  1870. Heckenast G. 8-r. 147 1. 50 kr. 
E cim alatt is: Mese könyvecske II.
Nagy Lajos és Símén Domokos. A n a g y v á r a d i  d i s p u t a t i o .  
K o l o z s v á r t ,  1870. Stein János. N. 8-r. 178 1.1 frt 36 kr. 
E cim alatt is : Unitárius irók a XVI ik századból I.
Nép zászlója naptár 1871. Szerkeszti Áldor Imre. P e s t ,  1870.
Heckenast G. N. 8-r. 64 és 10 1..................... ..... . . 40 kr.
Yév- és lakjegyzéke az 1869. évi épril 20-ára összehívott o r ­
s z á g g y ű l é s i  k é p v i e e l ő h á z  t a g j a i n a k .  I l i k  kiadás.
P e s t ,  1870. Eggenborger Férd. 12-r. 24 1.................. 30 kr.
levessünk. U j h u m o r i e t i  k u s  n a p t á r  1871-re. P e s t ,  1870. 
Heckenast G. 8-r. 89 és XVI 1...................................... 40 kr.
A Nibelungok. Prózában. Magyarosította és jegyzetekkel ellátta 
Fehmann József. 4 rézmetszettel. P e s t ,  1871. L a u f f e r  V.
8-r. 154 1.................................................... ’ . . . 1 frt 40 kr.
Ollendorf H. G* A n g o l  n y e l v t a n a .  Magyar tanulók haszná­
latára átdolgozta E g a n  J a me s .  Il-ik kiadás. P e s t .  1871.
Heckenast G. 8-r. 383 1....................................................  1 frt.
Pásztor Ferenc k ö l t e m é n y e i .  Kiadja S i p o s  Or b á n .  Pe s t ,  
1870. Szerző sajátja. 8-r. 175 1. . .. . . . 1 frt 20 kr.
Országos balpárti naptár 1871 évre .  Szerkeszti B é n y e i  G á ­
bor .  II-ik évfolyam. P e s t ,  1870. Aigner Lajos. N. 8-r. 144
és XVI 1................................................................................1 frt
Dr. Pauer Imre. L o g i k a  vagy gondolkodásban. P e s t ,  1870.
Eggenberger F. N. 8-r. 165 1.......................................... 1 frt.
Pest és Buda Város bel- és külterületére érvényes l a k  b é r i  
s z a b á l y o k .  Magyar lémet kiadás. P e s t ,  1870. Eggenber-
Ferd. 12-r. 51 1 . ............................................................ 30 kr.
Dr. Pisko F. J. T e r m é s z e t t a n  főgymn. és főreáltanodák szá­
mára. A Il-ik kiadás után magyaritá Aujoszky Lipót. II. fele 
P e s t ,  1870. Heckenast G. N. 8-r. VI és 257—536 egész
munka .......................................................................3 frt 20 kr.
Ponori Thewrewk Árpád. N é m e t  t an-  és o l v a s ó k ö n y v .  
Bevezetésül az újabb ném. irodalomba fels. tanodák haszná­
latára. I. kötet. P e s t ,  1871. Aigner Lajos. N. 8-r. 46 1.
egész munka ........................................................1 frt 60 kr.
Ponsun du Terrail. A f e k e t e  k o z t y ü s  nő. Regény. 2 kötet.
P e s t ,  1870. Ráth M. 9-r. 223 és 236 1.......................  2 frt.
E cím alatt is : A rejtélyes Páris V. VI.
— —- Fulman regénye. Regény 2 kötet. P e s t ,  1870. Ráth M.
8-r. 208 és 277 1.................................................................. 2 frt
E cim alatt is : A rejtélyes Páris VII. VIII.
Protestáns képes naptár 1871. Szerkeszti Ballagi Mór. P e s t ,
1870. Heckonast G. N. 8-r. 96 és 18 1.................... •. 50 kr.
Récsi Emil. M a g y a r o r s z á g  k ö z j o g a ,  a mint 1848-ig és
1848-ban fenállott. III-ik kiadás. I. fele 1 —14 iv. P e s t ,
1871. Pfeiffer Férd. N. 8-r. 224 1 egész mü . . . .  4 trt.
Révész Imre. T e m e t é s i  b e s z é d e k .  I. füzet. D e b r e c e n ,
1870. Telegdy K. L, N. 8.r. VI és 157 1. . . 1 frt 20 kr.
— — Ü n n e p i  é s  k ö z ö n s é g e s  e g y h á z i  b e s z é d e k .
I. füzet. D e b r e c e n ,  1870. Telegdy K. L. N. 8-r. VI és 
162 1.................... ....  . .............................. ..... 1 frt 20 kr.
Rosenmayer Izsák. B i b l i a i  t ö r t é n e t e k .  III-ik jav. és bőv. 
kiadás. S. A- Uj he l y ,  1871. Lövy Adolf. 8-r. VI és 152 1.
36 kr.
Schnierer Gyula. A t e l e k k ö n y v i  e l j á r á s  rendszeres kézi­
könyve. III-ik átdolg. és bőv. kiadás. P e s t ,  1871 Lauffer V.
N. 8-r. VIII és 220 1.......................................................... 2 frt
Schubert Károly. A t e r m é s z e t t a n  a l a p e l e m e i .  Il-ik  bőví­
tett kiadás. P e s t ,  1871. Lampel R. 8-r. 196 1. 68 fametszv.
70 kr.
т т
Schwicker J. Н. M a g y a r o r s z á g  f ö l d r a j z a  az általános 
íöldirat rövid vázlatával. Népiskolák számára- P e s t ,  187i. 
Aigner Lajos. 8-r. 70 1.....................................................40 kr.
Seid! Pál. A m a g y a r o k  t ö r t é n e t e  és a világtörténelem leg­
főbb mozzanatai. P e s t ,  1871. Eggenberger F. K. 8-r. 50 Г
25 kr*
Shakespeare m i n d e n  m u n k á i .  Kiadja a Kisfaludy-társaság" 
XVII kötet. P e s t ,  1870. Ráth Mór. 8-r. 257 1. . . .  1 frtj<
Skorpió naptár. 1871-ik évre. P e s t ,  1870. Heckonast G. 8-r- 
128 és XVI 1. . . , • ..............................................80 kr.
Somhegyi Ferenc. E g y e t e m e s  v i l á g t ö r t é n e t  a felgymn. 
ifjus. használatára. III-ik kötet. Uj-kor. P e s t ,  1870. Kilian 
György. N. 8-r. 80 1. egész m u n k a .............................. 1 frt.
Szabó Endre. E l s ő  g y a k o r l a t o k  az é r t e l e m  f e j l e s z t é s  
k ö r é b ő l .  D e b r e c e n ,  1871. Ifj. Csáthy Károly. N. 8-r. 
148 1.....................................................................................  80 kr.
Szabó Richard. A b é c s i  m á r c i u s i  n a p o k  1848-ban. A 
magyarerszági viszonyok befolyásával kapcsolatban. Rechauer 
Armin és több kútfő után. P e s t ,  1870. „Athenaeum“ kiadása. 
N. 8-r. 200 1.................................................... . 1 frt 20 kr.
Dr. Szabóky Adolf. R a j z o l ó  mé r t a n .  Reál- és ipartanodák 
használatára. Hi e s  er J ó z s e f  után. Il-ik javított kiadás. 
P e s t ,  1871. Lauffer Vilmos. 4-r. 16 1. XV kőtáblával egész 
munka ára  .............................................2 frt.
Gróf Széchenyi István В lie  kj e .  Közli K. Papp Miklós. Vl-ik 
füzet. K o l o z s v á r ,  1870. Stein J. 8-r. 81 —144 1. 50 kr.
Szél Farkas. L e g ú j a b b  v i r á g n y e l v .  D e b r e c e n ,  1870. 
T e l e g d y  K. L. 32-r. 72 1............................................  40 kr-
Szemák István. N é m e t  i r o d a l o m  t ö r t é n e t .  Tanodái és ma. 
gán használatra. I. rész. О-kor, Középkor. P e s t ,  1870. Aig­
ner Lajos. 8-r. VI és 111 1 . ........................................ 90 kr.
Szemere Bertalan. L e v e l e k  1849—1862. P e s t ,  1870. Ráth
Mór. 8-r. 310 1....................................................................2 frt.
E cim alatt is: Szemere Bertáién összegyűjtött munkái V-ik 
kötet.
Szeniczey Gusztáv. A p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  ü g y v i t e l i  
s z a b á l y o k .  Il-ik bőv. kiadás. P e s t ,  1871 Lauffer V. 16. r  
159 l a p ................................................................. ..... . 70 k r
— — 1870-ik t ö r v é n y e k ,  úgy az azok életboléptetése és 
végrehajtása tárgyában kibocsátott magyar királyi miniszteri 
rendeletok gyűjteménye III-ik kötet. III-ik füzet. Pes t ,  137p 
Heckenast G- N. 8-r. 81 — 251 1....................................... 1 fr
Szilágyi Sándor. B á t h o r y  G á b o r  f e j e d e l e m  t ö r t é n e t e .  
Il-ik jutányos kiadás. P e s t ,  1870. Ráth M. N. 8 r. 329 1.
1 frt 80 kr.
Dr. Szohner József. A s z ü l é s z e t e t  r é s z l e t e z ő  t á b l á z a t .  
P e s t ,  1870. Stolp K. N. 8-r. 1 iv . . . . . . . 40 kr.
Szvorényi József. É k e e s z o l á s t a n .  VII-ik kiadás. P e s t ,  
1870. 'HeckenaBt Gusztáv. 8-r. 272 1.* • • .................... 1 frt.
-  11 -
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Taciti Annales liber I. Magyarázta B u d a v á r  у J ó z s e f .  I. fűz. 
P e s t ,  1871. L a m p  el R. 8-r. II. és 84 1. . . * . 60 kr.
E cim alatt is: Görög és lat. rcmekirók gyűjteménye XVI.
Taciti Germania. Magyarázta Ri ng  M i h á l y .  P e s t ,  1871. 
Lampel R. N. 8-r. 64 к > . . ♦ .............................. 40 kr.
TánczOS István. A n a g y a p ó  r e g é i .  D e b r e c e n ,  1870 To- 
legdy K. L. 8-r. 55 1. .......................... . . . .  20 kr.
Tanterv a n é p i s k o l á k  s z á m á r a .  Az 1868-ki XXXVIII-ik 
t. c. értelmében. Buda 1870. Magy. kir. egyet, nyomda. 8 r. 
42 és 4 tábla. . . . . . . . . . Г . . . 20 kr.
Téify Sván. A t h é n  h a r m i n c  z s a r n o k a .  Regény. P e s t ,  1871' 
Lauffer V. 8-r. 257 1............................................  1 frt 80 kr.
Titi Livi ab u r b e  c o n d i t a .  Liber. II. Magyarázta Szénássy S. 
P e s t ,  1870. Aigner Lajos. 8-r. 113 1 * .................... 60 kr.
Toldy Ferenc. M a g y a r  k ö l t ő k  é l e t e .  I. P e s t ,  1870. Ráth 
M. 8-r. X. és 327 ‘l.................................. 1 frt 80 kr.
Torkos László. E s t i  ó r á k. Tanköltemény a költészetről. Pe s t ,  
1870. Petrik G. K. 8-r. 31 1........................................... 30 kr.
Tornay Béla. Á l t a l á n o s  á l l a t t e n y é s z t é s t a n .  D e b r e ­
c e n ,  1871. ifj. Csáthy K. N. 8-r. 392 1. és V. 1. . . 3 frt.
Történelmi adomák és j e l e m  r a j z o k .  P e s t ,  1870. Heckenast
G. 12-r. 310 1............................., .................................. 50 кr.
E cim alatt is : Kis nemzeti muzeum XlV-ik kötet.
Törvénycikkek. Az 1870-ik évi országgyűlési törvénycikkek. Hi­
teles kiadás. I. füzet. I —XLVI. t. c. P e s t ,  1870. Lampel 
R. 16-r. 416 1.............................. .................................. ..... 1 frt.
Törvénycikkek. 1870-ik é v i  országgyűlési törvénycikkek. I-ső 
füzet I —XLVI. Hivatalos kiadás. P e s t ,  1870. Hivatalos ki­
adás, Pe s t ,  1970. Ráth Mór 16 r. 472 1. . . 1 frt 20 kr.
Törvénycikkek. 1870. év i o r s z á g g y ű l é s i  törvénycikkek. I-ső 
füzet. I —XLVI. Hiteles kiadás. P e s t ,  1870. Eggenberger F. 
8-r. 287 1..........................  .............................................. 90 kr.
Törvényjavaslatok. I. A királyi jegyzőkről. II. A jegyzőidi jakról.
. P e s t ,  1870. Ráth Mór. N.' 8-r. *76 L ......................... 50 kr.
Ügyvédek naptára 1871. évre. Szerkeszti Kassay Adolf. VII-ik 
évfolyam. P e s t ,  1870. Bickel G. 16-r. 151 és 30 1. kötve
1 frt 20 kr.
Vargyae Endre. M a g y a r  s z a b a d s á g h a r c  t ö r t é n e t e  1848 
és 1849. P e s t ,  1869. Hockenast G. 4-r. 467 1. . . 4 frt.
Vázlata az 1861 esztendőben visszaállított m. kir. ítélő tábla leg­
felsőbb ú r b é r i  b í r ó s á g  m ű k ö d é s é n e k  annak 1869-ik 
esztendőben történt feloszlatása idejéig P e s t ,  1871. „Athe­
naeum“ kiadása. N. 8-r. 49 1..........................................  40 kr.
VerhÖCZy István. S z ó n o k l a t t a n .  Tanodái és magán haszná­
latra. P e s t ,  1870- Aigner Lajos. N. 8-r. XI és 189 1. 1 frt.
Visontay János. A magy. állam földirata VII-ik kiadás. A kö- 
zéptanodák számára átdolg. Ribárv Férd. P e s t ,  1870. Rátb 
Mór. 8-r. 176 1. . .  V »  80 kr.
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Wildermuth Ottilia. R e g é k  és e l b e s z é l é s e k  az ifjúság szá­
mára. Il-ik kiadás. P e s t ,  1870. Heckenast Gr, N. 8-r. 266 1,
4 színezett képpel k ö tv e .................................................. ....... fit.
Zádor Vitéz és Á g o t a  k i s a s s z o n y  t ö r t é n e t e .  D e b r e ­
c e n  1870. Telegdy K. L. 16-r. 112 1........................... 16 kr.
Záray. M a g y a r  n y e l v t a n .  Népiskolai használatára. II. kiad.
Ar a d ,  1870. Bettelheim testv. 8-r. 57 1. . . . ( . 25 kr.
Zólyomi L. K is  n e m z e t i  b a n k .  P e s t ,  1871. Heckenast Gr. 
16-r. 254 1............................. ............................................. 40 kr.
Aigner Lajos paedagogiai kiadványai.
(Pest, váci-utca 18. Nemzeti szálloda.)
K özép tan od a i ta n k ö n y v e k  g y ű jtem én y e ,
I. kötet. Általános számtan és algsbra. Középtanodák számára.
Irta M a u r i l z  Re z s ő ,  tanár . . . . . . .  1 frt 60 kr.
II. kötet. Cornelius Tacitus Germaniája. Magyarázta P o n o r i
T h e w r e w k  J E m i l ............................................. ..... . 60 kr.
III. kötet. Német tan- ÓS olvasókönyv. Bevezetésül az újabb né­
met irodalomba felsőbb tanodák használatára. P o n o r i  
T h e w r e w k  Á r p á d ,  ném. nyelv és irodalmi rend. ta ­
nártól. I. k. A német irodalom emelkedésének kora. Ára 1 f. 60.
Ha szemlét tartunk a középtanodáinkban eddig használt tan­
könyvek fölött, két irányban szerzünk magunknak meggyőző­
dést ; először, hogy egyes szakok tankönyvei közt ijesztő hé­
zagok ásítanak, másodszor, hogy az eddig megjolent tan- és 
segédkönyvek nagy része nem áll azon a fokon, hogy velők a 
kiszabott idő alatt a kellő képzettség követelte sikort elérhet­
nek. Ezen hézagok betöltése, s a tapasztalt hiányosság megja­
vítása lebegvén szemem előtt, érintkezésbe tettem magam о 
végből több, Budapesten székelő tanférüuval, kiknek irodalmi 
munkássága és buzgalma elég kezességet nyújtottak, hogy ta­
nácsadásukkal és kozromüködésökkol az őhajtott eredményt 
megvalósíthatjuk. Mindenekelőtt szükségesnek láttuk, hogy 
minden e gyűjteménybe fölvétondő munkát egy három—négy 
tag bíráló bizottság helyoslő Ítéletétől legyen föltételezve, 
melynek hiány semmiféle mü e gyűjteményben ki nem adathá­
tik . És e célra sikerült oly országszerte ismert férfiakat meg­
nyerni, kiknek neve minden tekintetben tökéletes garautiát 
nvujt az illető müvek jolessógéről. A bírálói tisztet pedig a 
következő urak szíveskedtek elvállalni: Szarvas Gábor, Szé- 
nássy Sándor, Ponori Thewrewk Emil, Dr. Budonz József, 
Hunfalvy Pál, Dr. Toldy Ferenc, Torkos László, Felsmann 
József, Dr. Heinrich Gusztáv, Schwicker János Henrik, Hun- 
lalvy János, Ribáry Ferenc, Szilágyi Sándor, Ábel Károly, 
Dr. Hunyady Jenő, Mauritz Rezső, Berecz Antal, Szily Kál­
mán Sztoczek József, Dorner József, Kriesch János, Dr. Margó 
Tivadar, Dr. Szabó József, Dr. Say Móric, Dr. Than Károly,
Dr. Wartha Vince, Dunay Ferenc, Greguss Ágost, D i * .  Hor- 
vát Cirill.
Az emberi nem mivelődósi története. Irta T o r k o s  L á s z l ó .
Fűzve 1 írt, angol vászonkötésben ..........................1 írt 60
Ezen mii, mely Draper, Henne am Rhyn a mások eredmé­
nyeit összefoglalva, az emberi mivelődés fejló'dését tárgyalja 
röviden, világos és vonzó előadásban, mindenkire nézve érde­
kes, kit az ember története érdekel, — és mely miveit embert 
nem érdekelné az I
A felekezeti iskoláztatás veszélyei és közoktatási törvényeink 
hiányai nevelészeti, társadalmi és politikai szempontból. Irta
B á n h e g y i  I s t v á n  (tanfelügyelő)...............................1 frt
„A tanügyi reform kérdése, a melyről váltig azt beszéljük, 
hogy legfontosabb ügyünk most, de nem igen mutatjuk meg, 
hogy annak is érzenők, hozta létre a fentebbi röpiratot. Szer­
ző álláspontját a kérdéssel szemben eléggé jellemzi az, hogy a 
kormány törvényjavaslatát nem tartja eléggé szabadelvűnek, 
mint amely nemcsak megengedi, sőt rendeli, hogy a közös is­
kolába járó gyermekek saját felekezetök lelkészei állal oktat- 
tassanak a vallásra. A községi iskolák helyett u. n. nemzeti 
iskolákat óhajt, a melyekben minden tantárgy, még a vallás 
is, ugyanazon közös tanitó által, átalános emberi szempont 
szerint tanittassék. A felekezeti vallástanitás gyarlóságairól, 
(a melyek meglehetősen tudva vannak, de nem gondolunk vele) 
sok helyest mond el etb. . . .  A könyv sok helyest tartalmaz, 
a nevelés ügye iránti érdeklődésről, s az a fölötti komoly gon­
dolkodásról tanúskodik, s olyan kérdést vitat, a melyet vajha 
minél szélesebb körben vitatnának 1 E szempontból ajánljuk a 
munkát olvasóink figyelmébe.“ (Vasárnapi Újság.)
Tanodái szervezés. Az 1865 — 68 törvények 38. cikkelyének foga­
natosítása és alkalmazása. Irta Ri l l  J óz s e f ,  központi képez-
dei tanár. Díszes kiállításban. Fü- ve............................... 60 kr.
Azon fogadtatás, melyben a fennebbi mü- a napi és szak- 
irodalomban részesült, legjobb bizonyság arra nézve, hogy e 
müvecske korszerű és hézagot pótló. A felekezetes uralomvágy­
nak szintúgy, mint az állami mindenhatóságnak szószólói e 
műben letett alapelvekkel egyet nem értenek; tehát a szerző 
által ajánlott tanügyi szervezés mindenesetre figyelmet érde­
mel, midőn szerző tanügyi, mint felekezeti szempontból a fe­
lekezeti iskola ellen nyilatkozik, mondnatni, hogy concret 
példán, a vingai tanodában szemléltetve, feladatának megfelelt. 
Különösön iskolafelügyelők, iskolai tanácsok és iskolai székek­
nek ajánlható e mü.
A kis héber. Első oktatás a héber olvasásban (magyar-német 
magyarázatokkal) irta R o t t e n b e r g  D á v i d ,  minta-főelemi
tanitó. Ára kötve . . .  * ................................... ..... 20 kr.
E téreni auctoritások igen dicsérőleg nyilatkoztak ezen 




Magyarország földrajza, az általános földrajz rövid vázlr 
Népiskolák számára, irta S c h w i c k e r  J„ He n r i k ,
központi képezdei igazgató. Ára kö tve ....................
Ezen tankönyvet az összes szaklapok mint igen jelesjffl: 
eddigiekot minden tekintetben fölülmúlót üdvözölték. Щ 
valóban az, arról tanúskodik azon körülmény, hr § 
héttel megjelenése után máris számtalan iskolába/, 
tik. Német kiadás, egy hó alatt végkép olfogyott. Ш 
Magyarország, Erdély-, Horvát-Tótország és a ka' 
iskolai térképe. Egy nagy lap. Minden megye mái
zetben. Á r a .............................. .........................
Most, midőn a népiskolákban a törvény értelmébe 
hazai földrajz is tanítandó; valóságos szükségot pótol f<?$ 
téiképe, moly minden megyét külön színesen tüntet fel, $  
gyár vasúti hálózatot tartalmazza, s minden folyót és n # “ 
várost kimutat. — Igen kívánatos, hogy a hazai nép?H 
minden tanulója birtokában legyen e térképnek, moly 
e nonni dolgozatokat illetőleg párját ritkítja. Ugyanez И  
lent magyar és némot szöveggel is.
A magyarok története rövid előadásban. Népiskolai haszn$5| 
irta F ü h r  or  I gná c ,  minta-főtanitó. Negyedik átdolgoz^H
bővitett kiadás. Ára keményen k ö tv e ......................... ЗОЯ
A „Néptanítók Lapja“, „Ungarischer Schulbote“, „NépmB 
lök Lapja“ s több más szaklapban ezen müvecske a legmojg^H 
gébben ajánltatott népiskolák számára, a tanulók kezébe. Re 1 
videbb, olcsóbb és jobb „Magyarok története“ jolenleg nemi | 
létezik népiskolai oktatásra. Ennek köszönhető, hogy alig más­
fél év alatt negyedik kiadást ért. Már most is számos tanodá­
ban használtatik tankönyvül, sőt többoldalú fölszólitás követ­
keztében német nyelven is megjelent.
Nevelési beszélyek. Irta H o n t h y  L á s z l ó .  Ára fűzve 1 frt
K ö t v e .................... ..... 1 frt 60 kr.
Ezen bcszélyekben, melyek különösen tanítók, anyák és 
mindkét nembeli ifjúság számára Írattak, — a nevelésre vonat­
kozó hasznos tanulságok mellett — okvetlen mogtalálandja a 
t. olvasó azon éloményt, melyet valamoly beszélygyüjtomény 
nyújthat, s ennélfogva csinos bekötésbon igen alkalmas ünnepi 
ajándékul is szolgálnak.
Bója Gergely, királyi tanácsos, és zalamogyei tanfelügyelő arc­
képe. Á r a ............................................................................1 frt.
Titi Livi ab urbe condita liber II. Magyarázta S z é n á s s y  
Sándor, gymnasium! igazgató Pesten. Fűzve . . . .  60 kr.
Szénássy Sándor hazai philologjaink sorában oly elsőrangú 
névvel bir, hogy minden uj müve eseménynek tekinthető tan­
ügyi irodalmunkban. Nem lehet tehát kétségos, hogy valamint 
Livius első könyvének magyarázatos kiadása átalánosan hasz­
náltatott kézikönyvül, úgy ezen második könyv is hasonló 
kedvező fogadtatásra számíthat.
T. előfizetőinkhez!
Br War » ^ а&Уаг könyvészeti utolsó számát küldjük t. 
vát C incinknek , s ezzel jelen vállalatunkat megszüntetjük, 
Az emberi nFigyelö“ címmel a m agyar könyvészetet is ma* 
Fűzve 1 h’Vlaló, nagyobb irodalmi és szépművészeti lap ki- 
Ezen mű, llalko ztunk.
„A FIGYELŐ“,
nem érdek eddig megjelent számairól az összes m agyaror- 
A felekeze*apirodalom a legnagyobb elismeréssel szólott, s 
hiányaién szerkesztőjének Szana T am ásnak  a legjobb iro- 
Bá nh  erőket sikerült megnyerni, havonkint négyszer jele- 
m eg, másfél negvedrétü slirün nyomott Ívnyi tar- 
hogy aűial. _ ti '
zó' állíAz eddig kiadott 4 első szám gazdag tartalm a kö- 
korméző: Törekvésünk. S\a n a  Tamás. —  A m agyar iro- 
mmtrQ ébredése 1849 után. P . S \a th m á ry  K á ro ly . —  
k°4hdunkuli. (Egy turkomán bárd.) Vám béry Á rm in . — 
ispuer őrnagy hagyományai. V adnay K á ro ly . —- Angol 
isidalom. Á b rá n y i Emil. — Az irói tulajdonjogról. Csil- 
a g  G y. —  Liszt és a magyar nemzeti zeneművészet. 
R em én yi Ede. —  Két költemény. S{a lay  Lászlótól. —  
Francia irodalom. — Képzőművészet. László M. — H ír­
lap statistika. S fin n yei József. — A nemzeti színház új­
éve. S \ana Tamás. —  A bölcsészet története. Torkos 
Lásfió. — Grillparzer. D. A . — A drámai költeményről. 
Torkos Lásfió. — E gy török szatirikus. E rdődy Béla. — 
Kiadatlan költemény Petőfitől. — Német irodalom. P rém  
Jó{sef. — Pornára. (Költemény) S{ás{ K á ro ly . — E gy  
szó a halál után. (Rajz.) B eöthy Zsolt. — Vasúti élmé­
nyek. (Naplótöredék) Gr. Sollogub. —  Apróbb irodalmi 
és művészeti megjegyzések. —  Könyvészet.
A „Figyelő“ előfizetési á ra :
Egész évre januártól—december végéig ; 8 frt 
Félévre január—juniua . . . , . 4 ,,
Évnegyedre január —m árcius.................... 2 ,,
Gyűjtőinknek 10 előfizető után tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 
Az előfizetési pénzek alólirotthoz cimzendők.
Uj vállalatunkat a „M agyar könyvészet“ eddigi t. 
előfizetőinek, valamint a vidéki kaszinóknak, olvasó-egy­
leteknek s tanári testületeknek szives pártfogásába ajánljuk.
Aigner Lajos
____ _________________________ _________________________ könyrkereekedé—.
Pest, 1871, Bendiner testvérek és Grünwald könyvnyomdája.
